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Kan vuelto á liaccrse cargo de la 
Mcia del D I A R I O D E L A MARINA en 
para, los Sres. Belraonte y üomp. , 
J i quieoea BO entenderán loa señores 
fccriptores en dicha localidad, 
pbana, 8 de Noviembre de 1894.— 
|Administrador, Victoriano Otero. 
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Diario de la Marina. 
AL DIARIO 1>E LA MARINA. 
H A B A N A . 
S L E G t S A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 9 de noviembre. 
Se ha varificado la conferencia a-
naoiada entre los s e ñ o r e s A b a r z u 
7 Maura. E s t e dió á aquel m i n u 
iosas explicaciones sobre e l pro-
seto de reformas ant i l lanas y le d ió 
llmismo á conocer l a s personas 
e forman el Partido Reformis ta 
Cuba. E l Ministro de U l t r a m a r 
ílimitó á escuchar, porque no tie-
formado criterio t o d a v í a . 
Han celebrado una r e u n i ó n los ae-
adores y diputados de u n i ó n cons-
tucional para ponerse de acuerdo 
tspecto de las ideas que deben ez -
pner al Ministro de U l t r a m a r , h a-
fendo acordado pedirle hora & fin 
celebrar con é l u n a conferen-
Ea los momentos en que telegra-
están los ministros reunidos en 
pnsejo, en el que t r a t a r á n del pro-
rama que debe exponer e l P r e s i -
ente del Consejo de min i s t ros en 
reunión de las m a y o r í a s de am-
«s cámaras. 
Madrid, 9 de noviembre. 
El Presidente del Consejo do M i -
iatros, Sr. Sagasta, niega que en e l 
'ensejo celebrado ayer h a y a habido 
Videncia entre les Sres . M a u r a y 
[bararuaa, con motivo de l a s refer-
ías para Cuba. 
Madrid, 9 de noviembre. 
Las libras esterlinas, á la v ista , se 
fizaron ayer en la B o l s a á 28-68-
Copenhague, 9 <Ze noviembre. 
Se ha declarado esta m a ñ a n a 
uerto libre el de esta capital, ha-
iér.dose desistido de todo ceremo-
ial con motivo del duelo que exis-
t por el fallecimiento de Alejandro 
11 de Kus ia . 
San Fetershvrgo 9 de noviembre. 
El Emperador N i c o l á s I I acom 
ará en e l tren imper ia l e l c a d á 
rer del difunto Emperador hasta 
loseew. 
El G r a n Duque Jorge, heredero 
leí trono, solamente h a a c o m p á ñ a -
lo el c a d á v e r de s u padre hasta S e -
lastopol, desde donde se e m b a r c ó á 
¡ordo dol O r i c l parat la costa de 
Kacaso. 
Londres, 9 de noviembre. 
TAegrafian a l P a l l Mal í Gazette 
desde Shanghai, que las fuerzas ja -
ponesas se h a n apoderado de T a -
llen-Wan, y que l a e s cuadra c h i n a 
se encuentra en W e i - H a i - W e i . 
La escuadra r u s a se ha l la en 
Chee-Foo. 
San Petersburgo, 9 de noviembre. 
Dicen de V a r e o v i a que el teniente 
de ejército Boborykin , acusado de 
conspirar contra el C z a r , h a sido 
desterrado por toda l a v ida á l a S i -
beiia. 
Berlín, 9 de noviembre. 
Ha sido nombrado minis tro de A -
picultura el b a r ó n de K a z n m e r -
itein. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, noviembre S, d la« 
5 i d é l a tarde 
Oisw ĉ tiafiolafl, A 915.75. 
fónteneí), á 11.83. 
K̂cnento papel comercial, 6U dir., de 3 A 
(por ciento. 
(Mog sobro LoudroH, 60 d|Y. (banqnoroH). 
i i t i . m . 
Idem Robre París, 60 d^T. (bañanero^^ A 
francos 17|, 
Idem sobre Hambnrgo, 60 du (b«n<¡qero-0( 
l lSi . 
Bonos registrados de los Estado^Unidoq, 4 
pírcieato, cx-cnprtn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
i 25, n om i uní. 
Idem, emplaza, de 3 | A 3 7il6. 
ja lara buen refino, en plaza, de 3 A Si, 
irfear do miel, en plaza, ¿e 2 5{16 A 
n \ u , 
lelos (Us Coba, on bocojes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 2,200 jacos de azflcar. 
idem: 760 bocoyes de idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.35 
i nominal. 
Fariña patentMinnesota. 93.75. 
Londres, noviembre 8. 
Aaicar de remolacha, firme, A 9i9. 
ÁMlcareentrífaga, poi. 96, A 12)6. 
I Idem regalar refino. A 9,6. 
CMBoIídados, A 102 7(16, ex-interCs. 
Descnento, Banco de Inglaterra, '¿i por 100 
CD«̂ O por ciento espafioi, A 72|, ox-lnte-
réx. 
Paría, noviembre 8. 
Resta, S por 109. A 102 francos 324 cts., 
ex-intorós. 
{tyuedaprohibida la reproducción di 
os telegramas que anteceden, con arreg lo 
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espafioi ó francés, 
á 8 div. 
20| á 21i p . § P., oro 
español ó francés, 
á 60 d]T. 
7 á 7i p.g 
español o 
á 3 djv. 
español o 
á 3 d(T. 
10 á lOj p.gP., oro 
espallol 6 {raneé», 
( á 3 d(T. 
AZOCARKS rüKGADOB. 
BUnno, trenes deOeroadeyl 
Rillieau, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, Id., florete. 
Oogncho, inferior á regular, 
núrajroS 4 9. {T •H.) 
Idím, bneno (l superior, nrt 
mero 10 á 11. idem I 
Que-'r'nli', iofertoi íi retnUr, ¡ 
núrAero 12 i H . idera...r.. 
Idem hoeuo, v" lo A 16, i d . . . 
U-im -'ipsrior. n? 17 A 18. id . I 
Idora florete, D. 19 4 20. Id . . . 
OBNTRlrDQAB DE GDABAI-O. 
Polarización 96. • Sacrg; Noininal, 
Bocoyes: No hav. 
A2ÜCAB DB MIEL. 
PolwiMClón 88.-N0 hay. 
i Sin operaciono?. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común & regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
D E CAMBIOS.—D. Baltaaar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DK FRUTOS.—D. Félix Arandia. 
Es copia.—Habana, 9 de Noviembre de 1894.—Kl 
Sindico rreRidente interino. Jaeoho Peterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 9 de Noviembre de 1804. 
FONDOS PUBLICOS. 
Bents 3 ntr 100 ihtéfi'és y 
uno de amortización 
anual . . . . . . . . . . . . . . i 
Edem, id. y 2 i d . . . . . . . . . . 
Idem de anualidados 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 4 á 5 pg !>• 




miento de la Habana, 
1? emisión Par á I p g P . 
Wnu id. 2» •misión.. . . . 29 íSOp^D. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Wem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos ¿e la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Póintmto y 
Navegación dol Sur 
Compuma de Almacene» 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
•"î ana Cotmnlidada 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaclara 
Companíft de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibaríén & 
Sancti-Spíritus 
Oompañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vi fíales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
2t á i'i pg D. oro 
11 á l^pg D. oro1 
3 á 4 pg P. oro 
8 á 0 pg P. oro 
14 á 15 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
á á 4 pg P. oro 
69 á 70 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecaria» del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 





NOTICIAS DB VALORES. 
P L A T A ) Abr ió do 92 | á 93. 
Í A O I O N A L . J Oerró de Ü2¿ h 93 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento 
Bllletos Hipotecarlos de la l i l a de 
Coba,. 
ACCIONES. 
Sanco EspaQol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
los Unidos de la Habana y A l -
macenos do Regla 
Compañía de Camines de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilos de Caibaríén 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanza* á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Bajua la Grande 
Oompañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoo i Villaclara... . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía delForrocarxlldel Oes-
te 4 
'.'orapañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Oompañía do GBI Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Atúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento j Navoga-
clón del Sur , 
Compañía de Almacenes de De 
pósito do la Habana..... 
Obligaciones Hipotecarían de 
Cienfueffof j Villaclara 
Eed Telofónlo^ de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de U Isla de Cuba 
Compañía L"nja de Víyeres 
Ferrocarril de Gibara j Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Terrooarrll do San Cayetano á 
Viñales.—A.icionfls 
Obtiif c'." '̂»!).. 
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Habana, 9 de Noviembre d<» 1894. 
COMANDANCIA MIIi lTAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEIi PUE1M O DE IiA HABANA 
El Comandante de Marina de esta provincia y Capi-
tán del Puerto. 
Previene á los patrones de vapores remolcadores y 
botes guadaños que al transportar á su bordo pasaje-
ros que lleven equipajes, los condnzcan á la Machina 
y nunca á otro destino; en la inteligencia de que los 
patrones que incurran en esta disposición serán mul-
tados, y si reincidiesen se les impondrá el correctivo 
á que se hagan acreedores, 
H abana, 2 de Noviembre de 1894.—Buenaventu-
ra Pilón 10-7 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El reclnta de la Zona Militar de Córdoba, Fran-
cisco Alvarez Brabandez, cuyo actual domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en este Gobierno Mi-
litar, en día y hora hábil, con el pase qne obra en su 
poder, para un asunto qne le concierne. 
Hab ana, R de Noviembre de 1894.—El Coman-
dante Secretario, Mariano Martí. 3-10 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2f—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en plazas y porta-
les, correspondientes al trimestre que vencerá en 30 
de Diciembre próximo, el 8r. Alcalde Municipal ha 
dispuesto so haga sabor á los contribuyentes por di-
cho concepto, para qne ocurran á satisfacer sus 
adeudos en la Oficina de Recaudación de Arbitrios, 
durante el plazo de veicta días, á contar desde el 
seis del corriente mes, y que vencerá el 28 del mis-
mo;; y transcurrido quesea, se procederá contra los 
morosos por la vi* de apremio. 
Habana, 5 de Noviembre de 1894.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-10 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Habana. 
I'RIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1891 á 1895 por contribución 
Fincas Urbanas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el dia 12 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
segundo semestre de igeal ejercicio, y los de otros 
íinteriorea, 6 adicionales, de igual clase, qne por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puerto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 11 de Dieiciembre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 3 de Noviembra de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy García.—Publiquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I n. 1037 8-íf 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA DE LA ISLA DE COBA. 
NEGOCIADO DE TIMBRE Y LOTERIAS, 
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Los diez y seis sorteos ordinarios núme-
ros 1,495 al 1,504, y 1,506 al 1,511, se com-
pondrán de 15,000 billetes á $20 plata cada 
ímo, divididos 10,000 en cuadragésimos, á 
50 c'entavos y 5,ÓG0 en octogésimos á 25 
centavos cada fracción. 
LIQUIDACION POR SORTEO. 
15,000 billetes á $20 plata ULO.. $ 300,(00 
Cuarta para la Hacienda ,, 75,000 
Quedan para repartir $ 225,000 
PREMIOS 1 REPARTÍ E. 
Premios. Pesos. 
1 de 100.000 
1 de 20.000 
1 do 5.000 
5 do $1,000 5.000 
469 de á $200 93.800 
2 aproximaciones para los mí 
meros anterior y posterior al 
primer premio á 400 pesos.. 800 
3 aproximaciones para los nú-
moros anterior y posterior al 
segundo premio á 200 pesos. 400 
El sorteo extraordinario número 1,505 se 
compondrá de 15,000 billetes á $40 plata 
cada uno, divididos en cuadragésimos á un 
peso cada fracción. 
LIQUIDACION D E L SORTEO. 
15,̂ 00 billetes á $40 plata uno $ 600.000 
2 5 p . § para laHacienda „ 150.000 
75 pg para repartir en premios. $ 450.C00 
PREMIOS Á REPARTIR. 
Premios. Pesos. 
1 de 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
3 de $ 1.000... 5.0(¡0 
468 de i, 4 0 0 . . . . . . . . . . i . . . . . . 187.200 
2 aproximaciones para los nú-
meros anterior y posterior al 
primer premio á $1,000 2.0CO 
2 idem idem para el segundo 
premio á $100 800 
481 premios $ 450.000 481 premios $ 225.000 
ílabana, 2 de Octubre de 1891.—El Jefe del Negociado, Antonio Pérez de la liiva. 
Vto. Bno : E l Sub-intendente, Vicente Torres. 
n'üm lie iu .Haza dei 9 de noviembre. 
SERVICIO PARA BJy DIA 10. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Juan Mt-nóndez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 3er. capitán. 
Capitanía Genoralj y Parada: 1er. batallón Caía • 
dores Vo;unlario8. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batirla déla Reina: Artillería de Eléicitn. 
Cfc'tillo del Principe: Reglmient.o Isabel la Cató-
lioa. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
3".' de la Plaza, D. Josó Calvet. 
Imaginaria en idum: Rl 2? de la misma D F rm-
cisco Bubra'lo. 
Vigi anota: Isabel la Católica, ler. coarto; Artille-
ría, 29 idem; íug-miero*, Ser. Idem; Caballería de Pl-
inrru, 4,.) ídem. 
•íl General Oov,e'na'iot, Arderiu». 
Commiioada.--E) T. C . S. M.. LUÍM Otero. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enri Froxoo T ITurrin, TeílieiUe Jí.l»;-.e, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía dei 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi primer edicto y término de treinta 
días, cito, llamo y emplazo, á los herederos do don 
Benito Fernández Murador, uatursl de Galicia, de 
64 años, soltero, profefión carretonero y vecino de 
Campanario número 232, á fin de que hagan valer 
PUS derechos á un carretón, una muía, un mulo, va-
rias sog>is usadas, unos arreos de mulo de barra, unos 
arreos de mulo de guía, y un encerado de lona usa-
dos, tres pesos treinta centavos plata y veinte y cua-
tro centavos calderilla, que ee enenentran á cargo de 
esta Fifícalía, con motivo del fallecimiento de dicho 
individuo, ocurrido á consecuencia de lesiones que 
sufrió á bordo del vapor Har ía Francisca, en la 
mañana del día '4 del corriente mes. 
Habana, 33 de Octubre de 1894.—El Fiscal, Enr i -
que Frexes. 3-4 
D. JDLIAN GARCÍA DE LA VEGA Y GONZÁLEZ, Ca-
pitán de f. ágata de ta Armada, Ayudante de 
Marina del dittiíto y Capitín d ^ este Puerto. 
Hallándome instrayendo diligencies sumarias con 
motivo de las heridae que sufrió á bordo del vapor 
remolcador Chorrera, al descender desde el palo 
trioquete de la embarcación, el individuo Santiago 
González, cuyo hecho aconteció en la mañana de 
este dia, se convoca por medio del JJoletín Ojicial 
de la provincia y DIARIO DE LA MAHINA de la Ha-
bana, para que en el término de quince días, con-
ourran á < sta CapitanU de Puerto, los individuos 
que Tengsn uoiicias ó antecedentes del hecho, á pres-
tar la declaración procedente. 
Matanzas, 31 de Octubre de 1804.—Julián García 
de ta Vcg'i. 3 -3 
Cañonero Magallanes,—Comisión Fiecal —Edicto. 
Don Joaquín Rivero y Cordón, Alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero Ma-
gallaius. 
Ilallánrtnme instruyendo sumaria al marinero de 
segunda clase de la dotación del Depósito Eventual 
de la Escuadra en el Arsenal de la Habana, Manuel 
Vicente Piñón Miranda, por al delito de primera 
deserción, y no hnbiendo parecido hasta el día de la 
fecha dicho individuo, por este mi primer edicto, 
cto, llamo y emplazo al referido marinfro, para que 
dentro del término de treinta días te presento perso-
nalmente en este buque, al Fiscal que suscribe, con 
objeto de dar sus descargos, pues de no verificarlo ee 
le seguirán los perjuicios á que haya iugar 
Habana 23 de Octubre de 1891 —Joaquín Iticcro. 
3-25 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 9: 
De Baltimore. en 6 días, vapor inglés Eandale, ca-
pitán Cartes, trip. 26, tons. 1,474. con carbón, á 
Luis V, Placé 
SALIDAS. 
Día 8: 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumuri, cap. Itausen. 
Caibaríén y otros, vapor inglés Milanete, capi-
tán Knighte. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIBUON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Yumurí. 
Sres. D. Ramón Illa—José Suárez—Ensebio B. 
Saavedra é hija—Joseph Zinkel—José GonzAlez— 
Burrie Audie.—Además, 1 asiático. j 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapo." ameri-
cano Segurnnca: 
Sres. D. Ernesto Zinimormann—Antonio Barreal 
y 5 hvos—N. Miller—J. Moore—D. J. Moore—Gre 
gorio Perani—Ange1» Rodríguez—N. J._ Chyne—ií* 
Uenamannp—J/y.' 
i'sriro O are '^p 
C0MPA8IA 
General Trasatlántica 
j l m p r e M s teses. 
Bajo contrato poita! con el Gobierno 
trancés. 
• I » o » í 
ST, KáZAlRB. i F R A N C I A . 
Saldrá para dichoa puertos directamente 
el 16 de noviembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conoetmientoe directos. Los co-
nouimlentos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
olfloar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOMBHÍTÍ el día 
14 do noviembre, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregaras el 
día anterior en la casa eonaignataria con ev 
peclflcación del peao bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y eelladoa, sin 
cuyo requisito la Compañía no ee hará rea-
pcnsable á las faltae. 
No se admitirá ningún bulto daapués dtl 
dia eeñalado. 
Los vaporeo de esta Compañía algneu 
dando á los aeñorea paaajeroa el earaerad^ 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores Impondrán ana con 
•igi;aíarlos, Amargura núm. 5, BRIDAT 
'«ÍONT'ROS v COMP. 




A K T l f l DB 
í 
MI rapor-corree 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
el 10 de Noviembre, á las 10 de la mañana, llevando 
la cfirrespondoncia páblicay de oficio. 
Admitcoarga y pasajeros para dichoa puertos. 
Tabaco para Puorto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al reoibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
Los pasajes se despachan hasta las 
6 de la tarde del día 9 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Mi Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DEÑEW-YORK. 
en. c o m b i n a c i ó n con los viajes ¿ 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
0e harán tres menstiales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
l O , 2 0 y SO, y del de New-TTork los 
d ías l O , 2 0 y SO de cada mes. 
VAPOR CORREO 
s 
v ^ B ^ B ^ - ' . W J I I t-lro que ésta antí 
l'APITAK CASTELLA. 
Saldrá para Nueva York el 10 de fT^7Ícinbre á las 
i 
Entradas de cabotaje. 
Día 9: 
De Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: < 
800 tercios tabaco y efectos. 
Nnevitas. vapor Avilés, cap. Sanjurjo: con 120 
reses y efectos. 
Despachados de cabotaje. -
Día 9: 
Para Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Arroyos, gol. Isabel I I , pat. Ferrer: con efectos. 
Congojas, g>l. Joven Luisa, pat. Padrón: con 
efectos. 
Bnq.ne8 eon rearlstre abierte. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Garm. por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-íork, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Cantellá, por M. Calvo y Comp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
e»p. Reina María Cristina, cap. Gorordo, por 
M. Calvo y Comp. 
Palma de Mallorca, bca. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Prau, por Silveira, Tellez y Cp. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Y A F O R E S D E T3ÍÁYE8IA 
SE ESPERAN. 
Nbre. 10 IVÍar.oottfl: Tsmpa y Cam-riueso. 
10 Pedro: Liverpool y escalas. 
., 11 Saratoga: Nueva-York. 
.. 12 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rtoo y escalas. 
. . 14 Habana: Nueva York. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas 
. . 14 Urfeahk: Wneva VorE. 
. . 14 La Normandie: Veracrur. 
. . 15 Navarro: Liverpool y escalas. 
15 Séneca? Veracraz y escalan. 
17 Julia: Canarias. 
. . 17Cttyoí Washington: Veracruz y escala». 
18 Alfonso X I I : Progreso y Veracrur. 
. . 18 Yucatán: Nueva-Sork. 
. . 18 R. de Larrinai;a: Liverpool y escalas. 
. . 21 México: Puerto-Rico y escalas. 
24 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 25 Ernesto: Liverpool y escalas. 
29 Panamá: Colón v escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Mascotte: Tampn v Cayo-Hnoi?. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
„ 10 Vigilancia: Nueva-Vorlr 
10 Reina Ma Cristina: Cádiz y escalas. 
.. 11 Saratoga: Veracruz y esnaias. 
. . 14 Orizaba: Ver&cmz y aecalas. 
15 Séneca: Nueva-York. 
18 La Normandie: Saint Nazaire y escalas. 
. . 17 City 0/ Washington: Nueva-York. 
. 18 Yucatán: Veracruz y escalas. 
.. 22 Seguranca: Nueva York, 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Orleans, boa. esp. Tafalla, cap. Roig, 
por J. Balcells y Comp : en lastre. 
Hambargo y escalas, vapor alemán Rhenania, 
cap. Tiller, por M. Falk y Comp.: con 30,900 
tabacos torcidos; 29,800 cajetillas cigarros; 750 
líos cueros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí. cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 3.278 tercios tabaco; 
591.820 tabacos torcidos; 2,000 cajetillas cigarros; 
35i4 ron; 253 barriles pinas v efectos. 
Nueva Órleane, vapor inglés Amethyst, capitán 
Jones, por Deulofeu, hijo y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vip. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
'Jayo-Hneso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Decker, por Lawton y Hnos. 


































» A F O B E B C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Nbre. 11 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
, 14 Ramón de Herrera: de Cuba 7 oséalas. 
. 14 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Crns Jácaro, Tánat 
Trinidad y Cienfuegos. 
. 21 Antinójenes Menéndex en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crur, 
Jácaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Nbre. 10 Manuela, para Nnevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
. . 11 Antinógenes Menéndex, do Batabanó par» 
Ci'jnfnegos, Trinidad, Túnas, Itíoaro, 
Santa CrnE, Manzanillo jr Ssro. de Cuba. 
. . 14 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 18 JoseRta: de Batabanu, pura Cienfuegos 
Trinidad,Tanas, Jácaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibaríén 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibaríén, regresando los lunes. 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibaríén 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GUANiCtUANiC®.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
badoi i lai 10 de 1» noche, regreisndo los miéroolM* 
L O N J A D B V I V E R E S . 
Tenía* efectuada* el 9 de Noviembre, 
150 barriles uvas frescas, Bdo. 
100 e. arroz Valencia, $5 qtl. 
20 c. i latas calamares corrientes, $3.50 los 48[4 
200 s. arroz semilla corriente, $3-50 qtl. 
106 c. ceboilas de Carril, $5i qtl. 
56 c. de 20 libras galleticas Viñas, $9-25 qtl. 
10 c. de 18 i latas idem idem, $7 c. 
6 c. de 48 i latas idem S. y R., $6-50 c. 
150 c. ri lra C. Blanca, $3 c. 
125 c. idem Guerrillero, $3 c. 
M i m ile \ n m \ i 
P L A N T 8 T B A M S H I P L I N H 
A New-'STork en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores*correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo i les 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loe 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonville, Savsnah, 
Charleston, Ricnmond, Waahingtott, Flladelfl» y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los día¿ de salida de vapor no se despachan pasa-
porte? después da las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sua consignatAr 
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Vitagmld, Superintendente.—Puerta 
i v n * . o l o » iM-iíi 
. i * . ' - ¡jo se ofrece el 
igua Coitpaf.ía tioue acredi-
tado sii sus diferentes lineas. 
'1 Ú?t.ijié2 recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se rocibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne embarquen en sus vapores. 
I n. 2C 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
ficante, así para esta linea como para todas las de-
mái, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I S A . . 
SALIDA. 
De In Habana el día úl-
timo de cada mes. 
M Nnevitas el i 3 
mm Gibara 8 
M Santiago de Cuba. 5 
mm Ponce 8 
_ ¡ílayagücs • 9 
LLEGADA. 
A Nuevitasel........ S 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 
Ponoo 
May agües . . . 
Puerto-EIcor 
SALIDA. 
De Puo'to-Rloo el .„ . 15 
M Mayagüei 16 
. . Ponce 17 
M Puerto-Príncipe.- 19 
mm Santiago de Cuba.. 70 
mm Gibara 31 
mm Nuevitaa 33 
LLEGADA 
U A Mayagttes el 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago do Cuba.. Í0 
. . Gibara. 31 
„ Nnevitas..... 53 
. . Habana 94 
N O T A S . 
3B IV. viaje de ida reoiblrt en Puerto-Ulco los íJai 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que para los 
paertos del mar Caribe arriba erpreeados y Pacífico, 
emduzca el conreo que salo de Barcelona el día 35 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al corroo qne sale 
fie Pnerto-Rlco el 15 la carga y pasajeros que condut-
ea procedonte de los puerto» del mar Caribe y en «1 
Pacífico, p vra Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Cornña, poro pasajeros 
•ólo para los óltímos puntos.—M. Calvo y C] 
I 2« 
  Op. 
312-1 K 
LINEA E E LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
ree de la costa Sur y Norte dol Pacífloo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad ei destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
..Puerto Limón (fa-
oultat ivo) . . . . . . . . 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerte Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
m. Habana 39 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HáMBUEGÜESMMEEIGMl 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
Para el HAVRE y HAMBÍJEGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 de NOVIEMBRE 
e' nuevo vapor correo alemán, de porte de 1813 to-
neladas 
R H E N A N I A 
capitán Filler. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytf, Havre y 
Hambnrgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La ooirespondenoia solo se recibe en la Admlris-
traoión de Cozreoi, 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro piniO; CPÍI traíbordo ©a ci Horro 6 Hombwgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n, 64. Apartado de Correo 739. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
o 790 m*is m 
N E f - Y O M ani CUBA. 
MMUTEAISBIPCOIPAIÍY 
línea de Ward, 
Sor vicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. . . 
Salidas de la Habana para Nnéf ft-Ttírk, los jueves 







CITY OP WASHINGTON 
SEGURANCA 
8ARATOGA 
ORIZABA . . -
Salidas de la Habana para p;Kórt^ de México, á 
las cuatro do la tarde, cemo sigue: 








CITI OF WASHINGTON Dbre. 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS „ Nbre. fi 
SARATOGA ~ 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores v coaocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
je», tienlendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CÜBRBSPONDENCÍA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hambnrgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
pnertoi de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la cargo para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, 




















A V I S O . 
Se avisa á los seDores pasteros que para evitar 
la cuarentona en Nueva York, deben p'ióveéfíe d* ün 
«•ertifl"ado del Dr. Burnross. en Obispo 31, altos. 
Hldaljro y Cp 
1 
Empresa de Vapofes [spañeles 




Y 5 0 B K I M ) S D B H E B E E E A 
¿ A r o n 
M A N U E L A 
capitán D. JULIÁN GAECÍA 
Kste vapor saldrá de este puerto J1 día 10 de No-




SANTIAGO » B CüBA, 
POKT AU PRINCK, HAITI, 






Las pólizas pw» 1» carga de travesía solo se admi-
tan hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Wuevltas: Sres. Vicente Rodrigue» f Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prlnce: Sres. J. E. Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp., 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüeí: Sres. Schulzey Cp. 
Aguaailla: Sres. Valle, Koppisoh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwlg Duplaoe. 
Se despacha por sns armadores San Pedro n. 6. 
T A P O K 
. A . " V I L I E S 
CAPITÁN D. JUAN SANJURJO 
Rite vapor saldrá de e»te puerto ei cía 15 de No-
viembre i las 5 de la tarde, para los de 
HÍI • VIVAS. 
PUERTO PADRE, 
0JBARA 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Op. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ploabia. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló, Rifa y C? 
Baracoa: Sres. Monói T Cp 
Guantánamo: Sr. D. Jocé Rios. 
Cuba: Sres, OfMeif'J, Mesa y Op. 
Se despacha por sns armadores, San Pedro n. 6. 
1 ¿5 312-1B 
A V I S O . 
VAPOR "MORIERA" 
Este buque suspende temporalmente sns viajes á 
Gibara y Nnevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los sefiores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete qne el MORTERA, 
parales puertos de Gibara y Nnevitas.—Sobrinos de 
Herré». 
Linea de Sagua y Caitariéil. 
Jefatura de Poaófa: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspección do Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Gifliauo y Reina. 
Compa^ííríó 131—7. 
Carlos I I I : Quifita de To«a, 
Zarja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedro. 
Vives 97. 
Vives y Rcvillagigedo. 





Inspeccifti de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadcro 65. 
Jefatura do Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. , , 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento do O. P.: Tulipán. 
ííafios 9: Vedado. 
íaula v Compostela: 3* O. P. 
San Lazaró' í»/; 





San Miguel 185. 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Cabana todos los martes á las 6 de ta tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarióu á «ayo paerto llegará lo» jue-
ves oor la mnCana. 
De Caibaríén saldrá los viernes á las ocho de 1» ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana loa sábado» por la mafiana 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana lodos los sábados á las seis do 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibaríén, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de >a 
mañana, y hará escalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I O - N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeaecoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
T n 25 313-1 E 
DIRECTORIO DE LA HABANA. 
ESTACIONES OFICIALES PABA ALARMAS DB 
INCENDIOS DEL MÜT BENÉFICO CDEEPO DB 
BOMBEROS DEL COMERCIO N? 1. 








Calzada del Monte 29—44—132-32S-S20~416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egi 
do, por Desamparados. 








i W 1 L 1 ! M 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A NÜM. 43, 
SSISTTHB O B I S P O T O B R A P I ü 
AVISOS. 
E l billete n" 11048, 
agraciado en los $20,000, fué vendido por el menor 
Rafael Martínez, vecino do la calle de Tenerife n. 23. 
1,1836 al-9 d3-10 
Revocatoria de poderes 
Por escritura pública en la Notaría del Sr. Alfredo 
Villageliú, han quedado revocados, dejando á los se-
ñores que los obtenían on la opinión y fama que a» 
merecen, todos los poderes que desde 1872 tenia con-
feridos hasta el dia de ayer y solo vigentes y en toda 
fuerza legal los otorgados á mi hyo el Ldo. D . Lula 
de Zúñig» y Barrera; el del Pror. de Pinar del Rio, 
D. Rafael Hernández y los de D. José Ramós Pérez, 
y Pror. Matamoros. Total cuatro, que son los que 
necesito por ahora.—Habana 7 de noviembre da 
1891.—Luis de Zú5iga. 14776 4-8 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas de la catáttrof» 
ocurrida en Santmderel día 3 de no-
viembre de 1893. 
OOMIHION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO FLATA BTBS. 
Ps. Cs. Ps. Cs. Pe. 
Sumas anteriores 32380 90 12335 74 2020 
Recolectado 
entre los empleados y 
operarles del ingeni» 
" Central Gerardo '% 
de Bahía Honda. 




. . Demetrio 
Valle 








. . Victoriano 
Toca . 
. . Juan Bo-
rrego 
D. Lázaro Ince-
cera 10 60 
. . Pablo Caso.. 2 
. . Angel Fran-
co 2 
OEMTSYG* 
I S S Q T j m A A AMAECfc'ORA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan ctRirta» do crédi to y gira» 
letrao á có f ta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-C/rlÓcns, Veracrui, Méjl-
eo, San Juan de Puorto-Rlcn, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolei. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Salnl 
Quintín. Dleppo, Toulous», Venoola, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, *». «sí como sobre *odas lav 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S , 
n iliJfi iR«-i A? 
140 22 
HIX>AX-aO X COMP 
i í6, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por ol cable giran letrasá ooriS y lar • 
ga vista y dan cartas do crédito cobre New-York, Fi 
adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, F»-
r ' i , Madrid, Barcelona y demái espítalos y clndade-
l aportantes do lo» Betados-Duldosy aurapa,asl com 
soVe todos los ynxVo» <U HspafU r •»» proricelM. 
J . M L B o r i e s y C 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , a 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACÍ1Ñ P A G O S P O R E L C A B L E 
FACILITAN CASTAS DE CRÉDITO 
y giran letras 6 corta f larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, cmCAOO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OELEAN8, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMUURCK), BRKMEN. BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAh> CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
E S P A Ñ A H I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES PUBLICOS. o 810 156-16 Mj 
Recolectado entre 
los empleados y 
operarios deMu 




D. Juan ;S. Dios. 


















. . Atilano . . . 
J o s é ^ . . . . . 
. . Isidoro., 
. . Perfecto.., 
. . Pablr Ca-
san ova 
. . Octavio... 













L . M I Z & C 
8, O t o l L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letra» sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Harabni-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille 
Lyon, México, Veracrus, Sau Juan de Puerto-Blee 
oto., etc. 
B e P I Ñ O N . 
a m o D£¡ I ^ T K - A S . 
Lamporilln 83, altos. 
165 72 
La cantidad do 165 pesos 
72 ctr. ha sido recibida 
sigue 164 
Mitad de lo recolectado 




—ai. Ai»nmn A» 
la Lastra 7 95 
Concejales: 
D. Francisco Re-
yes Ravelo 5 
. . Alejandro Ca-
rreíio 2 65 
.. Justo Pérez Gó 
niez 2 (fó 
. . Juan Dorta So-
to 2 65 
.. José Alvarez 
Monjardín 2 65 
. . José ¡Balbín y 
Hrvia 2 53 
.. Luid Tejera y 
González 2 65 
.. Crütóbal Gil y 
Vega^.. 2 65 
Secretario , Don 
Juan Cam'yínill 
Chao 4/* S'll> 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma di 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Crui de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cloufue-
«os, Sanctl-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego d» 
Avila, Manzanillo, Pinar del HIo, Gibara, Piertf 
ÍMnntpe, Nuerita». e»^ 
Vi IÍMW IW »-.n 
rüNJíAÍÍA KN E L ASO D E 18S9. 
de GcnoYég y (¡Sómez. 
Situada en la calle de Jiisiíe, entre las de BaraUlU 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El martes 13 del actual se rematarán en el muelle 
de Villalla y con intervención del Sr. Corresponsal 
del Lloyd Andaluz, 253 cajas fideos blancos y ama-
rillos marca "La Torre", en el estado en que se ha-
llen. Habana 9 de noviembre de 1891.—Genovés y 
Gómez. 14883 3-10 
—El martes 13 del actual, á las dece, se remata-
rán en esta Almoneda de 30 á 40 tercios de "Piola" 
en el estado en que so hallen. Rabana 9 de noviem-
bre de 1894. 14881 3-10 
QUU ÍDÍ y m m m 
D. Fernando Ló-
nez Muro 2 65 
Ramón Miguel 
Fellp 2 66 
Enrique Ver 
dejo í: 3 65 
Lino Mena Ca-
san o va 2 65 
Manuel Men^n 
dez Pardo / 2 65 
Bernabé Fer-
nández García.. 2 ío' 
Leonardo Vali-
do Milián 2 65 
José Ravelo 
González 2 65 
. Felicite Marre 
ru Hernández... 2 65 
José González 
Hernández 2 66 
. Diego A. Blan 
co Suarez 5 
I barra y Aldecoa. 2 65 
D. Miguel Lanza 
Toca 5 
Francisco Dor-
ta Soto 3 
Sr. (¡ura Párroco 
1). Juan Argüe 
HenVegas 
.luán Alvarez 
.Andrés Sánchez 2 
Francisco Mar 
t i n . . . 




zález 1 BO 
Gonzalo Diaz.. 1 50 
Mercelino Pé 
rez I 50 
Demetrio Alva 
rez 1 60 
Pedro Castillo. 1 50 






. . Raimundo Mo-













Con autorización del Sr. Alcalde Municipal, desde 
el dia 11 del corriente los ómnibus de esta Empi-esn 
que corresponden á la línea de San Lázaro partirán 
de la calzada de la Infanta y en lugar de tomar has-
ta la Punta doblarán por Génios hasta Consulado, lo 
que harán también al regresar de Plaza de Armas. 
La Administración. 
11821 3-9 
F e r r o c a r r i l de Sagua la Grande. 
• ADMINISTRACION. 
El día 4 dn noviompre próximo, se pondrá por la 
tarde al servicio púlilioo, la estación definitiva que 
acaba de ser construida en Camajuaní por esta Com-
pañía. , j , 
Deseando estay la de losFcrrocarnlea Unidos de 
Caibarién, procurar á los sefiores viajeros, las mayo-
res comodidades posibles, han acordado por medio de 
sus administradores 
1* Que por la mañana, los trunos do pasajeros de 
la linea de Caibarién dejarán en la de Sagua en C*-
majuaní, á los referidos y aus equiqajes y 
29 Que por la tarde, el tren de pasajeros de Sa-
gua hará igual Bervicio dejándolos en la de Caibarién 
en ol mencionado punto de Camajuaní. 
Lo que tengo el gusto de avisar al público para ge-
nsral conocimiento. 
Sagua la Grande. 30 de octubre de 1894.—El Ad-
ministrador general, Leonardo Chía. 
C—1701 10-6 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l entre 
Cientixegcs y Y i l l ac lara . 
PRESIDENCIA. 
En el día do hoy ha acordado la Junta Directiva 
la distribución del dividondo número 53, de í i por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta 
fecha, por resto de l&s utilidades del corriente año 
social. Lo que se hace público, para que desde el dia 
21 de Noviembre próximo, de 12 á 2 de la tarde, 
pnedan pasar los señores accionistas á percibir lo 
que les corresponde, á la Contaduría de ia Empresa, 
calle de Aguacate número 128. 
Habana. 30 de Octubre de 1894.—El Secretario, 
Antonio S. de Bustamante. 
i 
. José González. 1 
. José Díaz 1 








Falcón y Pell 
Señorita Felicia 
Falcón 
Señorita Olalla Ar 
menteroe 
D? Manuela Ro 
driguez 
. . Regla Torrez.. 
D. Nicasio Alfonso 
. . Felipe García.. 
Juan Bautista 
Alfonso 




. . Federico Carre-
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S1BAD010 DE^0yiE3IBKEDE189í . 
PRESÜPÜESTO DE IMESOS 
Vamos á acometer el estudio de los 
ingresos de nuestro Presupuesto, si 
bien deploramos carecer de datos fijos 
y positivos para estimar las cifras de 
los rendimientos. Si tuviéramos una 
administración acuciosa y diligente 
é s t a hubiera podido consultar las liqui-
daciones definitivas de cada ingreso en 
e l quinquenio precedente, buscando un 
promedio para establecer un cálculo 
probable. Pero en vez de esta opera-
ción racional y sencilla, nuestras ofici-
nas de Hacienda en esta Isla y la Di-
rección del ramo en el Ministerio de 
Ultramar sólo lian cuidado de abultar 
exageradamente las entradas, de dis-
minuir sin escrúpulo los gastos, y de 
acercarse así á una aparente y ficticia 
nivelación del presupuesto. 
Sin embargo de tales deficiencias, te-
nemos que tomar en cuenta en nuestros 
cálculos las cifras consignadas en los 
presupuestos oficiales: 1? porque á fal-
ta de otros datos, es forzoso adoptar los 
de la Administración: 2? porque de 
bueua fe entendemos que con el nuevo 
régimen en que estamos próximos á 
entrar, la situación económica de Cuba 
mejorará considerablemente, y las con-
tribuciones é impuestos irán obtenien-
do de una manera gradual la elastici-
dad necesaria; y 3? porque la compara-
ción que al final de nuestro trabajo he-
mos de hacer dará un resultado tan sa-
tisfactorio, que permitirá hacer una 
gran rebaja en los ingresos presupues-
tados. 
Otra advertencia consignaremos co 
mo preliminar á nuestro trabajo. E n 
tendemos que en breve funcionará la 
Diputación única. Parte de los recur 
eos necesarios para crear la Hacienda 
Provincial ha de consistir en recargos 
sobre las contribuciones é impuestos, y 
juzgamos que en vez de esos recargos 
que aumentarían los sacrificios del con 
tribuyente, pudiera cederse á la Dipu 
tación un tanto por ciento de las recau 
daciones que el Estado obtuviese; su 
puesto que la Corporación Provincial 
habrá de sufragar grandes gastos que 
hoy corren á cuenta del Gobierno. Sin 
embargo, en nuestros estudios consig 
naremos al Estado la totalidad de los 
ingresos, dejando íntegra para lo por 
venir la cuestión relativa á la deducción 
é al recargo indicados. 
Y con estas observaciones previas 
entramos desde luego en materia. 
Sección primera.—Contribuciones é 
Impuestos. 
Artículo Io. E l impuesto de Dere 
chos Reales figuró en el ejercicio de 90 
las personales, $400,000. E s a suma, 
que probablemente no se recaudará, 
pudiera obtenerse, si el impuesto no 
estuviese sometido á tipos escándalo 
sos, absurdos é irritantes. E n muchos 
casos se ha advertido que un depen 
diente tiene que pagar por este con-
cepto mayor suma que su principal. 
Hay [falta de equidad en las cuotas; y 
por otra parte, las medidas adoptadas 
para la repartición de las cédulas y 
para las correspondientes declarado 
nes, han sido tan poco acertadas, que 
á 91 con con $705.000, en el de 92 93 
con 1.000.000, y en el comente con 850 
mil pesos; pero nunca ha producido ni 
siquiera $700,000. L a postración en 
que la vida activa de los negocios se en 
cuentra limita las transacciones comu 
nes á lo absolutamente indispensable. 
Es to no obstante, mantendremos la ci-
fra de $850.000 por las razones antes 
apuntadas, y señaladamente porque si 
mejora la situación económica del país , 
el impuesto es susceptible de gran elas-
ticidad. 
Art ícu lo 2o Pertenencias mineras. 
remos la cifra de $15,000 con que figura 
en el presente ejercicio. 
Artículos 3? y 5? Contribución so-
bre fincas urbanas al 12 p .g; $1.380.000. 
Idem sobre la industria, comercio, ar-
tes y profesiones, $1.680.000. Estas ci-
fras son superiores á las designadas 
para el ejercicio de 92-93, y la recau-
dación no las abona. Sin embargo, las 
admitiremos, porque el tipo del 12 p.g 
establecido en el uno y en el otro con 
cepto no es exagerado; porque este im 
puesto viene ya sancionado por el tiem 
po; porque mejorando el estado del 
país , habrá de aumentarse el rendi 
miento, y porque en rigor los contribu-
yentes no lamentan la cuota del 12 p § , 
sino las formas adoptadas para la exac 
ción. Pero consideramos urgente mo-
dificar el Reglamento de Amillaramien-
to y proceder á un nuevo empadrona-
miento de la riqueza territorial, con in-
tervención de los propietarios, lo cual 
aumentará la materia imponible. Tam-
bién debe reformarse el Reglamento de 
Subsidio Industrial, evitándose quejas 
y agravios, con el fin de que sea equi-
tativa la repartición de las cargas pú-
blicas. Si además de esto se consultan 
para la recaudación la conveniencia y 
la comodidad del contribuyente, evi-
tándose las exacciones indebidas por 
parte de investigadores, inspectores, 
etc., los impuestos señalados no ofrece-
rán motivos de queja. 
Artículo Io Contribución sobre fin-
cas rústicas al 2 p . g , $316.000: cifra 
también superior á la señalada para 
92-93. L a admitimos igualmente por 
las razones ya expuestas. 
Art ículo 6° Impuesto sobre códu-
no dieron resultado satisfactorio. S i 
se corrigen los vicios y defectos del im-
puesto, este podrá producir los 400,000 
pesos señalados. De otra suerte, solo 
se logrará acreditar una vez más que 
la productibilidad de las contribucio-
nes no siempre se favorece con la ex-
cesiva elevación de los tipos. As í , 
pues, solo al amparo de estas reser-
vas admitiremos la expresada cifra de 
400,000 pesos. 
Artículo 7? Idem sobre bebidas, 
$1.500,000. E s t a suma no se recauda. 
Entendemos que el concepto expresa-
do debe desaparecer de la Sección 1% 
Contribuciones é Impuestos, y que la 
recaudación del tributo ha de enco. 
mondarse: respecto de la fabricación 
doméstica, á las Reglas del Subsidio 
Industrial, en este punto vigorosamen-
te reforzadas; y para los productos del 
exterior, á la legislación arancelaria, 
modificada de manera que se haga po-
sible la importación de bebidas extran-
jeras en la Is la , removiéndose los obs-
táculos que para ello ofrecen los aran-
celes vigentes. 
E n otro tiempo, el concepto de bebi-
das alcohólicas rendía en nuestras a-
duanas sobre dos millones de pesos; 
pero de tal suerte se recargaron los 
derechos arancelarios, que se ha hecho 
imposible la importación de esos ar-
tículos; estableciéndose aquí numero-
sas fábricas de licores de distintas cla-
ses. No lamentamos, antes bien aplau-
dimos las industrias domésticas que 
aquí se fomentan: queremos conceder-
les racional protección y amparo; pe-
ro no es justo dejar desatendido el Te-
soro. 
Veamos lo que ocurre, según nues-
tras noticias, respecto de la ginebra. 
E l consumo de este artículo se calcula 
en 400.000 garrafones. Hay en la Cho-
rrera una gran fábrica de licores, que 
ostenta con letras doradas el nombre 
de Van der Bergen de Bremen; letrero 
que por sí solo revela las ridiculas de-
ficiencias de nuestro sistema tributa-
rio. E s a fábrica produce de ochenta á 
cien mil garrafones. E l costo de cada 
garrafón, lo mismo en el extranjero 
que aquí, no llega á $1-50. Pero el de-
recho de importación se eleva á $3 80, 
y resulta absolutamente prohibitivo 
Si ese derecho fuese moderado, por e 
jemplo, $ 1.50, la importación se haría 
posible: la industria doméstica ten 
dría una bonificación de 100 por 100 
contra los fabricantes extranjeros; y el 
Erario recaudaría por este concepto 
sobre $400,000. A s í se explica que 
una casa extranjera haya ofrecido al 
gobierno 70.000 libras esterlinas al año, 
por el monopolio de introducir ginebra 
en Cuba. Los cálculos que hemos for-
mado respecto de la ginebra pudieran 
repetirse, con más ó menos aproxima 
ción, en cuanto á los demás productos 
comprendidos en este concepto. 
las bebidas extranjeras deben calcular 
se de manera que otorguen á la indus-
tria local una bonificación bastante pa-
ra darle protección y amparo, sin auto-
rizar un monopolio, que cede en grave 
daño del Tesoro y en detrimento del 
consumidor. A s í se establecerá una só-
lida y provechosa competencia. L a re-
caudación, que hoy no es efectiva, no 
bajará seguramente. Si bajare, poco 
perdería la Hacienda. Repetimos que 
este tributo debe pasar al Subsidio I n -
dustrial y á la legislación aduanera. 
Suprimimos, por consiguiente, la cifra 
de $1.500.000. 
Artículos 8o, 9o y 10° Patentes de 
expendición de licores, $100.000. Anua-
lidades eclesiásticas, $8.500. Recargo 
del 10 p g sobre tarifas de viajeros, 
$240.000. Admitimos estos guarismos; 
pero con toda clase de reservas. 
Artículos 11 y 12. Impuesto sobre 
el tabaco, $280.000. Idem sobre el azú-
car, $450.000. Proponemos la supresión 
de estas dos partidas. No es posible 
pedir al azúcar ni al tabaco mayor ren-
dimiento que el señalado en el concepto 
de contribución sobre fincas rinticas. 
L a pérdida de valores consiguiente á 
la extinción de la esclavitud pesó más 
sobre la economía rural que sobre las 
otras manifestaciones de la riqueza. 
Tanto la industria azucarera como la 
tabacalera atraviesan una crisis lamen-
table. E l azúcar en la zafra anterior ee 
vendió en su mayor parte en condicio-
nes desventajosas; y dado el aumento 
que la producción de la remolacha ob 
tendrá en la venidera campaña, nuestra 
próxima zafra probablemente se ven-
derá á precios todavía más bajos Nóte se 
F O L L E T I N . 15 
ENRIQUETA F A B E R 
E N S A T O D E N O V E L A HISTÓBIOA 
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(commrtrA.) 
Pelear y vencer era una cosa bastan-
te fácil para el Emperador; sin embar-
go, ni podíamos ocupar un territorio 
vastís imo, permanentemente, ni pare-
cía grande hazaña estar matando ru-
sos, por un placer cruelísimo, sin pro-
pós i to determinado. 
De victoria en victoria, después de 
tomada Wilna, y de brillar en Borodi-
no, llegamos á Moscou, con solo 100.000 
hombres, de los 420,000 que teníamos 
al pasar el Niemen. (•) L a batalla de 
Smoleneko nos había abierto las puer-
tas de la encantada metrópoli oriental. 
Mientras el Príncipe Eugenio se ade-
lantaba por el camino de Zwenigorod, 
sobre la izquierda del Ejército, el Prín-
cipe PoniatoTTski venía por el de Were-
j a sobre la derecha, y en el centro avan-
zaban con el grueso de las huestes, 
Murat, Davout y el extraordinario Xey. 
Llegada finalmente la primera legión 
francesa á la cresta de una montaña— 
como se dijo después en un libro muy 
notable—se descubrió debajo, y á dis 
tanda bastante corta, una ciudad in 
mensa, brillante de mil colores, corona 
da de porción de cúpulas doradas, res 
plandecientes de luz, mezcla singular 
de bosques, de lagos, de chozas, de pa-
lacios, de iglesias; ciudad á la vez góti-
(*) No se crea que todo esto e« pura invención de 
nnestra fantuia. La misma protagonista de la novela 
declaró más tarde en la cansa criminal qae se le for -
mó en Santiago de Cnba, por saerilrgio, icoDse-
caencia de Aaoirre casado ron i(>*a señorita, que 
ella asistió rrutida de hombre, como cirujano del 
Ejército, á la segunda campa&a de Rusia, en la ex-
traordinaria época del Primer Imperio Napoleónico. 
Loa principales epUodioa da cate libro j los uombret 
de loa penonaje*, ion completamente aatéaticos. 
ca y bizantina, realizando todo lo que 
de las maravillas de As ia refieren los 
cronistas. A l par que formaban su cir-
cuito monasterios flanqueados de to-
rres, se elevaban en el centro sobre una 
cumbre, una fuerte Cindadela, especie 
de Capitolio, donde se veían juntamen-
te los templos consagrados á la divini-
dad y los palacios de los emperadores; 
donde por encima de almenados muros, 
descollaban cúpulas magestuosas, con 
el emblema que representa toda la lila 
toria y toda la ambición de Rusia: la 
cruz primero, y debajo, y vuelta del re-
vé*, la media luna. Aquella fortaleza 
era el Kremlin, antigua residencia de 
los Czares. 
Y o no poseo bastante elocuencia pa-
ra describiros el profundo frenesí de 
los soldados franceses al vis lumbíar á 
Moscou, la tierra prometida, y pene-
trar en sus calles, al propio tiempo que 
la evacuaban los rezagados cosacos de! 
tétrico Miloradowitch. Más de un mes 
permanecimos allí, dictando reglamen-
tos, como para la larga administración 
de un pueblo conquistado. Napoleón 
se adormeció con las delicias de aque-
lla nueva Capua. Los habitantes de la 
ciudad, la abandonaron, y un dia apa-
recieron ardiendo las innumerables ca -
sas de Moscou, de Xorte á Sur, y de 
Este á Oeste. ¿Fué aquello la sublime 
repetición de la hecatombe de Sagun-
to? As í se dijo y se repitió hasta la 
saciedad, culpándose del hecho al feroz 
patriotismo de Eostopchin; pero el in-
cendio fué obra de la casualidad. (*) 
Los rusos estaban tan envilecidos por 
la tiranía de sus amos, y sentían un 
pavor tan grande á presencia de Napo-
león, que habrían sido incapaces de 
tomar resoluciones enérgicas, destru-
yendo además cuantiosísimas riquezas 
{*) I£iU es la opinión del eminente literato roso 
«! < Ltóu Tohtoy. Véaao su J-'isiulv'jia da l a 
Guerra . 
que esta industria no ha completado 
todavía su transformación en la nueva 
organización del trabajo agrícola. Se 
necesita suplir la falta de brazos con 
maquinaria, aperos é instrumentos per-
feccionados; extender carrileras para 
salvar fácilmente las distancias; some-
ter el cultivo á procedimientos menos 
primitivos que los empleados hasta aho-
ra; y dedicar á la fabricación el esmero 
y exquisito cuidado que demanda. L a s 
circunstancias económicas del país no 
dan al hacendado el apoyo de que ha 
menester. No tenemos Bancos; los ca-
pitales escasean; y respecto de los pre-
cios, el porvenir se presenta muy som-
brío. E n cuanto al tabaco, sabido es 
que la legislación arancelaria de varios 
Estados propende á cerrar sus puertos 
á los productos de nuestra industria. 
L a rama se vende con dificultad y á 
precios bajos, cuando logra venderse. 
L a fabricación se ha resentido por mo-
do extraordinario y de día en día lan-
guidece más y más. E n tales c ir-
cunstancias, imponer mayores gabe-
las á esos dos productos, de los cua-
les depende hasta cierto punto la 
vida económica de Cuba, equivaldría á 
establecer un impuesto, no sobre la 
renta l íquida, sino sobre el capital ver-
dadero. Rechazamos, por tanto, ambas 
cifras. 
Art ículo 13. E l consumo del petróleo» 
$250,000. Insistimos en considerar que 
por este concepto pueden y deben ob 
tenerse para el Tesoro $700,000. 
Con las supresiones y adiciones pro 
puestas, la Sección 1* debe elevarse i 
$5.689,500. 
Sección 2f—Aduanas. 
Artículos 1? hasta el 6o, $11.379,000. 
E n 1858, ascendiendo la población de 
la Is la á poco más de un millón de ha-
bitantes, y la producción general casi á 
la tercera parte de lo que actualmente 
alcanza, la renta de aduanas se elevaba 
á cerca de $10.000,006 con un arancel 
prudente y moderado. E n 1880, con 
un arancel de guerra extraordinaria-
mente alto, con menor población que 
ahora, y con productos inferiores en 
número á los que hoy se obtienen, esa 
renta rendía $20.571,500. E n 1890-91 
figuraba con $14.971,300. Actualmente 
no se le asigna mfrs que la mitad de la 
cifra de 1880, que es casi igual á la de 
1858. Verdad es que en 58 y en 80 se 
cobraban derechos de exportación por 
los azúcares; pero la población y los 
productos han crecido desde entonces 
de una manera extraordinaria. Depen 
de esa enorme baja: del convenio de 
reciprocidad con los Estados Unidos 
que aún estaba vigente en 1893, y de la 
funesta ley de Relaciones Mercantiles 
con la Península , cuyos perniciosos 
efectos hemos señalado en varios tra-
bajos. Pero ya ha cesado aquel con 
cierto internacional, y la ley indicada 
debe derogarse. Por consiguiente, la 
renta de aduanas puede alcanzar un 
desarrollo considerable, si los aranceles 
se acomodan á las condiciones que en 
repetidas veces hemos designado: todo 
sin perjuicio de otorgar á los produc 
tos peninsulares la bonificación de un 
50 p.g sobre los similares extranjeros, 
y también sin perjuicio de conceder á 
las industrias locales una justa bonifi 
cación sobre las procedencias del exte-
rior. Téngase en cuenta que la impor-
tación de bebidas alcohólicas producirá 
por sí sola pínei ies inerrfisos r»« aatsM 
suerte las aduanas podrán alcanzar un 
rendimiento, si no de veinte millones y 
medio de pesos, como en 1880, por lo 
menos de 17 á 18 millones, esto es, dos 
ó tres millones m á s de los que se asig-
naron á la renta en 1890-91. 
Pero debemos insistir en la supresión 
de los derechos de exportación que pe-
san hoy gravemente sobre el tabaco, y 
que como hemos dicho repetidas veces 
equivalen á una prima otorgada al pro 
ductor extranjero en perjuicio del reg-
nícola. Deducidos, pues, los $1.220,000 
con que figuran los derechos de expor-
tación, asignaremos á la renta de adua-
nas aproximadamente $16.000,000. 
Sección 3a Rentas Estancadas. 
Capítulo Io Art ículos Io hasta el 14. 
E l total de estos artículos se eleva á 
$2.270,799 87i. Motivos tenemos para 
suponer que no se recaudan en su to-
talidad; y sin embargo, estos conceptos 
son susceptibles de aumento. Encomen-
dada la recaudación al Banco Español 
de la I s la de Cuba, cuyas múltiples 
atenciones, aumentadas por la crisis 
que atravesamos, no le permiten dedi-
car todo el celo, actividad y constan-
cia que este servicio requiere, no es de 
extrañar que esta renta carezca de la 
elasticidad que en otras ocasiones ofre-
cería. Por tal motivo hemos pedido va-
rias veces que el Sello y el Timbre del 
Estado se arrienden; y^entendemos que 
de esta suerte podrían obtenerse por 
los catorce artículos comprendidos en 
el capítulo Io $3.000,000 aproximada-
mente. 
E l capítulo 2o en cuatro artículos so-
lo fija $1,000: cifra que nos parece baja 
y que sin embargo admitimos, aunque 
con la conveniente reserva. 
$ 399,000 
Sección 4* Loterías $3 104,000 
Sección 5* Bienes del E s -
tado 
Sección 6? Ingresos even 
tuales $-138,000 
Por falta de datos no podemos apre-
ciar estas cifras. Parécenos sin em-
bargo que si en Loterías la recauda-
ción no obtiene la cifra que se fija, en 
los otros dos conceptos, sobre todo en 
el último, que comprende los aloances 
de cuentas, una administración celosa, 
entendida y dotada de personal compe 
tente podría lograr mayores resulta-
dos. Admitimos, pero con todas reser-
vas, las cifras expresadas. 
Salvando, pues, los errores ocasiona-
dos por las deficiencias de los datos ofi-
ciales, fijaremos como ingresos pro-
bables los siguientes guarismos: Sec-
ción Ia, $5.689,500. Sección 2a, 16 millo-
nes. Sección 3a, $3.001,000. Sección 4a, 
$3.104,000. Sección 5a, $399,000. Sec-
ción 6a, $136,600. Total de ingresos cal-
culados $28.330,100, 
Si en los $26.000,000 de gastos se 
introducen economías por la conver-
sión de la Deuda, por una nueva forma 
en el pago á las clases pasivas y por 
la reorganización de los servicios, po 
dremos obtener un sobrante bastante 
para cubrir cualquier déficit en los 
cálculos, así de gastos como de ingre 
sos. Casi todo depende de la renta de 
aduanas. Preciso es, pues, que nos afa-
nemos por darle toda la elasticidad 
compatible con la pública convenien 
cia. E s t a es la llave de la prosperidad 
de Cuba. 
TEIEGRAMAS. 
Insertamos á continuación lostelegra 
mas que ha dirigido el jefe del Partido 
Reformi8ta,con motivo|delreciente cam-
bio ministerial, á los Sres. Presidente 
del Consejo de Ministros, y ministros de 
Ultramar y de Gracia y Justicia, y la 
contestación dada á los mismos por los 
Sres. Sagasta, Abarzuza y Maura: 
5 noviembre 1894. 
A l Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Partido Reformista felicita Y . E . por 
nueva prueba confianza Corona, reite 
ra su adhesión y leal concurso: espe 
rando que política Colonial iniciada 
Gobierno tendrá solución satisfactoria 
todos intereses nacionales. 
Conde Mortera. 
8 noviembre. 
Presidente Consejo iMinistros al Con-
de Mortera. 
Habana. 
Gracias por felicitación, que agradez-
co á todos. 
7 noviembre. 
A l Ministro Ultramar. 
Madrid. 
Opinión general recibió verdadera 
satisfacción nombramiento V . E , reco-
nociendo inapreciables dot^s talento 
patriotismo para solución problemas 
que estrecharán vínculos Madre Patria. 
—Personalmente y nombre partido Re-
formista felicitóle; ofreciéndole leal con-
curso y respetuosa adhesión. 
Conde Mortera. 
9 noviembre. 
Ministro Ultramar al Conde Mortera. 
Habana. 
Agradezco profundamente á V . E . 
afectuoso saludo y cooperación que en 
nombre partido Reformista me ofrece. 
Confío en que el patriotismo de todos 
los partidos me allanarán camino para 
resolvet pronto problemas políticos y 
económicos ahí planteados. * 
5 noviembre. • ~ < " ^ 
A l Ministro Gracia y Justicia. 
Madrid. 
Su entrada Gabinete es garantía éxi-
to proyecto Reformas.—País en gene-
ral es tá de plácemes.—Partido Refor-
mista le envía entusiasta felicitación. 
Conde Mortera. 
8 noviembre. 
A l Conde Mortera. 
Habana. 
Cortes discutirán muy pronto pro-
yecto reformas.—Expuestas con tem-
planza, y acogidas con ánimo concordia 
las opiniones diversas, será para todos 
honroso deponer ante ley sus preferen-
cias. 
Maura. 
Papas áe la Historia Patria. 
¿e en el Hospital de Cervellón, desde 
fiuyo punfcV'fué transportado en hom-
jros con gran trabajo y fatiga á Villa-
. del Panadés , donde se agravó 
^ mal. Recibió la absolución, declaró 
alonaba á todos sus enemigos, se 
óduavecee , recibió con edifican-
devoción la Eucaristía, cruzó los 
razoa, levantó los ojos al cielo, y expi* 
I la víspera de San Martín, 10 de no-
embre de 1285, siendo enterado en 
t íu erio de Santas Creus, confor-
o á su voluntad. 
NOVIEMBRE 10. 
1285. 
Muerte del Hey de A r a g ó n D. Pedro 
I I I e l G-rande. 
Concluida la guerra que sostenía don 
Pedro H E el Grande contra el Rej' de 
Francia, arrojándolo de Cataluña, todo 
el afán del Rey era apoderarse de Jos 
estados de su hermano D. Jaime de 
Mallorca, por la parte y culpa que éste 
habí» tenido en la guerra con el fran-
cés. Con este propósito dió orden á 200 
caballeros catalanes y aragoneses para 
que estuviesen prontos y armados, y al 
Almirante Roger de Lauria, para que 
tuviese aparejada sn flota, con la cual 
había de apoderarse de las islas Balea-
res, que constituían el reino de su her-
mano. Pero Dios no permitió al Rey de 
Aragón acabar esta empresa y quiso 
que sobreviviera poco á su vencido ri-
val el do Francia, que acababa de falle-
cer. 
A las cuatro leguas de Barcelona, de 
donde había partido el 26 de octuore, 
y camino de Tarragona, l eacomet ióuna 
violenta fiebre que le obligó á detener-
que pertenecían á la exclusiva propie-
dad del Czar. Hada era era más fácil 
que aquellas casas de madera, (aban-
bonadas por sus verdaderos dueños, y 
en donde fumaban y cecinaban los sol-
dados triunfantes) se quemáran. Para 
ello habría bastado el más pequeño ci-
garro, rrrojado por el suelo, estando 
todavía encendido. Por otra parte, el 
servicio de bombas era rudimentario 
entonces, y en Rusia especialmente. 
Aquellas chispas de tabaco francés, 
fueron la salvación de los rusos y la 
ruina de los invasores, porque una 
gran parte de la populosa capital del 
Imperio moscovita, desapareció entre 
las llamas, perdiéndose cuanto conté 
nían sus amplios almacenes, no solo 
con los objetos de refinado lujo, sino 
con abundantes artículos de primera 
necesidad. A l incendio respondimos 
con otro incendio, y en carta fechada 
en Troitve, en 20 de octubre de aqnel 
año, le decía el Emperador de los fran-
ceses á en Mayor General, el Príncipe 
db Xeufchatel y de Wagram: "Primo: 
Dad orden al Duque de Trevise para 
que haga salir mañana temprano á to-
dos los cansados y estropeados del 
Cuerpo del Príncipe de Eckraulh, del 
Virrey, d é la Caballería á pié y de la 
guardia nueva, y que se dirijan todos 
hacia Monjaisk. E l 22 ó 28, á las dos 
de la mañana, hará poner fuego al al-
macén do aguardiente, á los cuarteles, 
á los establecimientos x>úblico8, y al 
palacio del Kremlin. Tendrá cuidado 
de que se rompan eu pequeños peda-
zos los fusiles, y que se minen las to 
rres de las fortalezas. Cuando todo es-
to estuviese hecho, y el fuego en mu-
chos puntos, abandonará la ciudad, y 
marchará hacia el rumbo de Monjaisk. 
A la una, el oficial de artillería encar-
gado de esa comisión, hará saltar el 
palacio como está mandado. Sobre la 
marcha quemará todos los carruajes 
que queden atrae; hará enterrar cuan-
to le sea posible, todos los cadáveres y 
los fusiles. Su especial cuidado habrá 
de ser que no salga de Moscou, hasta 
que él mismo vea saltar el Kremlin y 
que se ponga fuego á las dos casas del 
antiguo Gobernador y á la de Razau-
mowski." 
A l fin comenzaron nuestros heróicos 
soldados á evacuar las comarcas de 
Moscou. Esto se atribuyó entonces al 
pánico del fiel general Lariboisiere, el 
cual penetrando alarmadísimo en las 
antesalas del Emperador, le dijo que el 
Kremlin estaba minado todo y que, 
muy presto estallaría con espantosa 
catástrofe; pero con el tiempo se averi-
guó quién Labia sido el autor de aquel 
plan siniestro, según se desprende de 
las anteriores l íneas. Cuando lo que 
rráis, Doctor, podré proporcionaros la 
colección de todas las cartas de Napo-
león Bonaparte al Mariscal Berthier 
(Príncipe de Wagram y Neufchatol), 
que fueron publicadas en Zaragoza, en 
1831, traducidas al español, en la Im-
prenta Nueva de Ramón León, por el 
Ayudante de infantería, retirado, don 
Joaquín Urquiza. 
Pero continuaré mi narración. 
L a soledad aumentaba á nuestros al-
rededores. L a s habitaciones desapa-
recían, y el Emperador, en lugar de se-
guir avanzando para que nos reuniése-
mos con otros cien mil .hombres que 
conservábamos do retaguardia, y en 
vez de salir en busca de los pocos cami-
nos en donde hubiéramos podido en-
contrar provisiones para los hombres y 
los animales, dispuso la retirada por 
los sitios más inclementes, estériles y 
abandonados. 
Unos soldados murmuraban que Na-
poleón estaba loco, ó que su inteligen-
cia había declinado violentamente, á 
cansa de tantas y tan inmensas lachas. 
Otros sostenían que todo había sido 
LA FIESTA DEL PATRONO. 
L a fiesta anual de San Cristóbal, 
patrón titular de esta ciudad, se cele-
brará el dia diez y seis del actual, sa-
liendo en procesión la santa imagen á 
las cuatro y media de la tarde, de la 
Santa Iglesia Catedral, tomando por 
la calle de San Ignacio, Obrapía hasta 
Mercaderes, que seguirá á la izquierda 
hacia Obispo, recorriendo ésta hasta la 
Plaza de Armas, doblará á la izquier-
da por la calle que da frente al Tem • 
píete, y tomando la de O'Reilly regre-
sará al templo por las de Tacón y E m -
pedrado; y con objeto de que el acto 
revista el mayor lucimiento y esplen-
dor, el Exomo. Sr. Alcalde Municipal 
acude por este medio al civismo y de-
voción del vecindario, invitando á los 
que residen en las calles de la carrera 
para que decoren é iluminen sus vi-
viendas, tanto en dicho dia como en la 
víspera del mismo. 
Habana, Noviembre 9 de 1894. 
Segundo AUarez. 
Ayer tarde fué trasladado del muelle 
de los almacenes de San José al cemen-
terio de Colón el cadáver de la señora 
Da Teresa González Posada de Santa-
marina, digna y bien llorada esposa de 
nuestro amigo particular el Sr. D. Juan 
Santamarina, cuya dama, tan estimable 
por sus virtudes como por su inteligen-
cia y afable trato, sucumbió en el nau-
fragio del vapor Fernando. 
U n cortejo numeroso, en que se ha-
llaban representadas todas las clases de 
esta sociedad, acompañó el cadáver 
hasta el cementerio, rindiendo así un 
tributo de pesar á su pérdida y de sin-
cero afecto á su desconsolado esposo, á 
quien con este motivo reiteramos la sin-
cera expresión de nuestro sentimiento. 
CAMÁBA DEJOMERGIO. 
PATENTES SOBRE ALCOHOLES 
L a Intendencia General de Hacien-
da, con fecha 5 de los corrientes, se ha 
servido dirigir á esta Cámara de Co-
mercio la comunicación que se inserta á 
continuación y que copiada á la letra 
dice: 
"Intendencia General de Hacienda 
de la Is la de Cuba—Subintendencia— 
Excmo. Sr.: E n contessación al atento 
oficio de V . E . de 25 del mes próximo 
pasado, en el que se sirve impetrar de 
esta Intendencia General un plazo pa-
ra el pago de la patente de alcohol de 
los comerciantes Banqueros de esta ca-
pital; plazo que sea bastante largo pa-
rr dar lugar á que el Ministerio de Ul -
tramar resuelva la petición de exeen-
sión del impuesto que se le ha hecho, 
el Excmo. Sr. Intendente, en acuerdo 
de 31 del pasado octubre se ha servido 
resolver que se conceda á los citados 
industriales un mes de plazo para efec-
tuar dicho pago, empezándose este á 
contar desde la publicación en la "Ga-
ceta de la Habana" del acuerdo de este 
Centro y espirando por lo tanto en 19 
dél mes actual, á reserva de proceder 
á la devolución de lo ingresado por ese 
c o n c i t o en el Ministerio de Ultramar 
en virtud MÍ(Og, petición ante el l o í s m o 
e l e ^ i ^ ^ B a e á la exehai&n solicita-
da. ' L T q u e a e orddendeS.E.comunico 
*á V . E . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V . E . muchos años. Ha-
bana noviembre 5 de 1894.—V. Torres. 
Excmo. Sr. Presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio y Navegación do la 
Habana." 
Lo que se hace público por este me-
dio, para general conocimiento de los 
interesados. — E l Secretario general, 
Jul ián de Solórzano. 
Se ha dispuesto por la Caja general 
de Ultramar que los jefes y oficiales de 
comisión activa y reemplazo durante el 
período de suspensión de pagos, no 
hayan realizado el importe de los abo-
narés, lo reclamen individualmente de 
la Junta de la Deuda de esta Isla, por 
conducto del Inspector de dicha Caja. 
EN HONOR DE VICO. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Segundo Alvarez, Alcalde Muni-
cipal de la Habana, nos participa que 
el próximo domingo, á las once de la 
mañana, se efectuará definitivamente 
en el "Hotel de Inglaterra," el banque-
te que los concejales de este Ayunta-
miento han acordado ofrecer al insigne 
actor don Antonio Vico, como gloria 
nacional. 
CAPTURA DE UN BANDIDO. 
E l Gobernador Civil de la provincia 
de Santa Clara, en telegrama fecha 8, 
dirigido al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, dice lo siguiente: 
"Alcalde Lajas me da cuenta en te-
legrama de hoy que celador de aquel 
término capturó en terrenos del inge-
nio Sacramento á uno de los dos bandi-
dos Estrada, autores del robo A D. José 
Mora, que estaban prófugos, cogiéndo-
les campamento y armas dentro caña-
veral." 
la consecuencia de un admira bu? pian 
extratégico, abortado ante los fenóme-
nos de lo imprevisto de la Naturaleza. 
¿En qué consistió el repentino eclip-
se de aquella portentosa al mal ¿Qué 
fué lo que le aconteció al singular ge-
nio del vencedor de Jena? L a fatalidad 
lo acosaba implacablemente, para lle-
varle al paso del Barezina, en la noche 
muy horrible del 26 de noviembre de 
1812. 
Nuestros soldados, carcomidos por la 
indisciplina, marchaban sin concierto 
a?guno. L o que no hacía el frío lo con-
sumaba el hambre, y aquellos peloto-
nes de prófugos iracundos se goberna-
nan por sí mismos, buscándose cada 
cual un compañero de desdichas, ó es-
tando pendiente del que sucumbía pa-
ra apoderarse de sus ropas destruidas 
ó acabar de comerse algún pedazo de 
ennegrecido pan, guardado en sus fal 
triqueras. 
Se construyeron sobre el Berezina 
dos extensos y al parecer sólidos pnen-
tes, á cien toesas de distancia, uno á la 
izquierda para los carros, otro á la de 
recha para los peones y ginetes. Los 
historiadores han repetido que cien 
pontoneros se habían metido en el a-
gua, y ayudándose de pequeñas balsas 
construidas para este uso, empezaban 
á fijar los caballetes. Se helaba el agua, 
y formábanse témpanos de hielo en de 
rredor de sus espaldas, de sus brazos y 
de sus piernas; los cuales, adhiriéndo-
se á las carnes cansaban muy vivos do-
lores. Varias veces crujieron los puen-
tes, sepultándose en el abismo de las 
ondas, cuanto se encontraba en ellos 
y otras tantas veces volvieron los an-
gustiados, pero denodados franceses, á 
reconstruirlos. Sin tomar el general 
Ebló ni un solo instante de reposo, hi-
zo que la mitad de los pontoneros se 
acostaran sobre paja, á fin de que ee 
pudieran relevar unos á otros en la pe-
NECR0I0GIA 
Segxin vemos en la Aurora de Matan-
zas, ha fallecido en Madrid la distin-
guida señora matancera D* Josefa Bea 
y Pelayo, arrancada en la flor de sus 
años de los amantes brazos de su espo-
so, el señor D. Vicente Alonso Martí-
nez, y al cariño de sus respetables pa-
dres los señores D . Manuel Bea y doña 
Josefa Pelayo, Marqueses de Bellamar. 
Acompañamos en su justo dolor por 
tan sensible pérdida á todos sus fami-
liares y muy particularmente á nuestros 
estimados amigos los señores D . Tibur-
oio y D . Pedro Bea y Urquijo y los no 
menos apreciables D- José y D . J u a n 
Antonio Zabala y Bea. 
Consejo de Guerra. 
E l lunes 12 del actual, á las ocho de 
la mañana y en el cuarto de estandar-
tes del cuartel de Dragones bajo la pre-
sidencia del Sr. Coronel del Regimiento 
Caballería de Bizarro, se celebrará un 
consejo para fallar la causa contra el 
soldado de dicho cuerpo Baldomero 
González Návia por el delito de segun-
da deserción. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica o1 siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 9 de noviembre. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á UA cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 9-7| , 
NOTICIAS JUDICIALES. 
PERMUTAS 
Por el vapor correo Beina María Cristi 
na, que parto hoy para la Península, se re-
mite al Ministerio de Ultramar, para su 
resolución las permutas solicitadas por los 
Escribanos don Waldo Alvarez Insua y don 
Mariano Guas, de sus respectivos destinos 
de la Habana y Sagua. 
TOMA DK POSESION 
Han tomado posesión de las Notarías de 
Guanabacoa y Marianao, respectivamente 
don Marcial García Cambra y don Esteban 
Quintaos y Rubio, quedando vacantes las 
de Consolación del Sur y San Juan y Mar 
líaez, que desempeñaban los |mencionados 
señores. 
De dichas vacantes se ha dado cuenta al 
Ministerio de Ultramar para la provisión do 
las mismas en el turno correspondiente, que 
será el de prelerencia entre dueños de ofl 
clos enajenados de la fe pública y anotado 
rias de hipotecas. 
RESOIiUCION CIVII i 
L a Sala de lo Civil ha dictado sentencia 
declarando sin lugar la acumulación pro 
puesta por el Juzgado del Oeste, de les autos 
seguidos ante el mismo por don José María 
Montalvan contra doña Rosa Ortiz y Sán-
chez, á los seguidos contra ésta en el Juz-
gado de Cárdenas, por la sociedad de Pede-
monte y Compañía. En su consecuencia la 
Sala sentenciadora dispone se devuelvan 
las actuaciones á sus respectivos Juzgados. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á María Rivero Domínguez, 
á la pena de tres años, seis meses y 21 días 
de prisión correccional y multa de 625 pese 
tas, por el delito de expendición de títulos 
al portador falsos. 
Condenando á Ramón Justiz, á tres años, 
seis meses y 21 días de presidio correccio 
nal, por robo á don Quintín Norman. 
Condenando á Félix Villiers como ern 
presari© de rifa no autorizada á la pena de 
dos meses y un dia de arresto mayor y 
multa de 325 pesetas, y por estafa á cuatro 
meses un dia de la misma pena. 
L a Sección Segunda ha condenado á Pe-
dro Domínguez Vargas á la pena de un año, 
ocho meses y veinte y un dias de prisión 
correcciónal¡por rapto. 
VlSTV I - l tETIA. 
Hoy se celebrará en la Sección Extraer 
diñaría la vista previa de la causa instrui-
da en el Juzgado del Pilar contra D. Pablo 
Aynart y del Corral, por homicidio de do-
ña Carmen Snárez Valdós, cuyo hecho ocu-
rrió el dia 10 de septiembre en esta ciudad. 
Informará por el Ministerio Fiscal el señor 
López Aldazábal y por la acusación el Ldo. 
Montero Sánchez. 
RECURSO CONTENCIOSO. 
En el recurso contencioso establecido por 
el Administrador del Cementerio de Cristó-
bal Colón de esta capital contra una resolu-
ción del Gobierno General que le impuso la 
obligación de fumigar por su cuenta los ca-
rros mortuorios, se ha dispuesto por el Tri -
bunal Local de esta Isla, que se formalice 
la demanda. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Felipa Valdés 
contra D. Guillermo Delane sobre nulidad 
de actuaciones. Ponente: Sr. Pampillón. 
Letrados: Ldos. B arrena y Villageliú. Pro 
curadores: Sres. Tejera y Mayorga. Juzga-
do del Cerro. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección í? 
Contra Juan Morales, por hurto. Ponen-
te: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Martínez Ayala. 
—Defensor: Ldo. Pedrooo.—Procurador, se-
ñor Valdós.—Juzgado del Cerro. 
Contra Vicente Gómez Díaz, por defrau-
dación. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal señor 
Mrtínez Ayala.—Defensor: Ldo. Caballero. 
—Procurador: Sr. Valdés.—Juzgado de Be 
jucal. 
Contra José L . del Valle, por expendi-
ción de billetes de rifa no autorizada. Po 
nente: Sr. Pagés.^-Fiscal: Sr. Martínez A-
yala.—Defensor: Ldo.Póo.—Procurador: se-
ñor Sterling:—Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2 ' 
No hay juicios señalados para eseste día. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 9 de noviembre $ 39.602 35 
•iiiW.i.JJ.LL. 
nosa tarea de guardar los puentes, de 
mantener el ordf n sobre ellos, y de 
repararlos, si sobrevenían accidentes. 
E l puente de la izquierda, destinado 
según ya dije, á los carruajes, retembla 
ba bajo el peso enorme de los que se 
sucedían sin intermisión alguna. Con 
la prisa no hubo tiempo de labrar á es-
cuadra la madera que formaba el ta-
blero del puente; se usaron simplemen-
te los palos redondos, ó troncos, que 
presentaban una superficie desigual, y 
para suavizar los resaltos á los carrua-
jes, se rellenaron los huecos con mus 
go, con cáñamo, bálago y cuanto se pu-
do recoger en la aldea de Studianka; 
{yero los caballos arrancaban con sus 
pies aquella especie de cama, y vi-
niendo á ser demasiado ásperos los re-
saltos, cedieron los caballetes fijados 
en los puntos menos sólidos del fondo; 
de consiguiente, formó el puente ondu-
laciones, y a las ocho de la noche se 
hundieron por primera vez tres caba 
lletos, con los carros que sustentaban, 
en el lecho del caudaloso río. (*) 
L a noche del 26, la más¡fnne8ta para 
los franceses al pasar el Berezina, no 
mo alcanzó afortunadamente más que 
en parte, y de un modo indirecto, aun-
que muy triste, según referiré después , 
con RUS terrores y trágicos incidentes. 
E l 2 7 logré pasar sin novedad, por uno 
de aquellos vacilantes puentes, á las ór-
d îiea del Mariscal Davout, quien desde 
Krasnoé había empezado á dirigir la 
retaguardia. Murieron de enfermedad 
en las cercanías del Berezina, los ilus 
tres generales Eblé y Lariboisiere, y 
de los cien pontoneros que á la voz del 
primero se habían introducido en las 
heladas aguas del río, para construir 
l i s empalizadas solo quedaron dooel 
E n Xowno, los Mariscales Ney y Ge-
CRONICA GfBOEAL. 
E l señor don Esteban Quintansy 
Eubio, nos participa, que nombrado 
Notario de Marianao del Distro Nota 
rial de la Habana en el turno de trasla 
ción como premio, ha fijado su residen-
cia en el expresado pueblo de María 
nao, calle ¿ e a l número 158. 
Hace días que se presentó al Sr. A d -
ministrador de la Aduana una comisión 
de trabajadores del muelle con objeto 
de conseguir del Sr. Arríete que pusie-
ra una pila de agua en el muelle, la que 
han conseguido que se instalara en la 
tarde de ayer, colocándola entre el de-
pósito del Laboratorio Químico y el 
despacho de cabotaje. 
Dicha pila está construida toda de 
mármol, conteniendo en la parte supe-
rior unas anclas y unos atributos del 
comercio. 
Felicita mos'al Sr, Arríete por esta de-
terminación, y al mismo tiempo desea 
riamos que el Sr. Arríete estableciera 
otro puente entre loa muelles de Vil lal-
ta y Oarpineti. 
LA ALIMENTACIÓN INTELECTUAL 
Quéjanse los editores de la disminu-
ción constante en la venta de libros, y 
sin embargo, nunca se ha leido tanto, 
aunque no se lee hoy lo que en otro 
tiempo, puesto que ha aumentado la 
lectura do periódicos y recopilaciones 
disminuyendo en cambio la de libros y 
novelas en tomos. 
Los diaxioa políticos y las colecciones 
periódicas á precios ínfimos son innu-
merables. Los diarios de gran circula-
ción llegan á publicar hasta tres folle-
tines á un tiempo y hay consumidores 
para enorme cantidad de pasto. E n los 
tiempos en que Alejandro Dumas, pa 
dre, y Eugenio Sué contribuían á la 
proeparidad del Siecle, del Oonstitucio 
nel, de los Bébats, vendíanse de di-
chos periódicos cuarenta ó cincuenta 
mil ejemplares diarios, número muy 
considerable en aquella época; más con 
la venta de números sueltos á perro 
chico, esta ha aumentado considerable 
mente y hoy se cuentan por millones 
los lectores de las novelas de folletín. 
Lo más notable es que la excepción 
de algunos novelistas privilegiados en 
quienes e' talento legitima el éxito , la 
multitud, por lo general, no se inclina 
á los autores más primorosos. Gústan 
le con preferencia las novelas de corte 
antiguo, siendo á menudo trabajo per 
dido cuanto va encaminado á elevarle 
el espíritu, el corazón, ó acostumbrarlo 
á un estilo elegante y suspenderle á los 
asuntos habitualmente vulgares de la 
novela de folletín. L o s sacrificios que 
se imponen ciertos periódicos popula 
res para atraerse á algunos de los maes 
tros de la novela contemporánea, les 
proporcionan menos lectores, que tal ó 
cual novelista de tercer orden á cuyas 
concepciones están acostumbrados sus 
lectores. 
Estos mismos lectores prefieren á to-
do, una acción tierna y sentimental con 
los personajes obligados: como el noble 
traidor y perverso, seductor satánico 
de la joven pobre; la madre desgracia 
da y perseguida, el banquero malvado, 
cruel para con los humildes y castiga 
do repentinamente por a lgún crimen 
oculto, cometido al terminar su carre 
ra, cuyos cómplices van á turbar su 
prosperidad insolente con sus reclama 
clones; el pintor ó el músico joven y 
hermoso, llevado á la perdición por una 
sirena mundana, á quien salva una rí 
c a heredera bella y generosa, enomora 
da de él, y en fin el anciano realista, 
antiguo guardia de corps de Carlos X , 
que en 1830 "rompió la espada." 
Dichos fantoches maravillan aún 
mirckeá lectores, que les prefieren á ti-
pos más modernos, más verdadero8_ 
uaáa h a m a ñ o s . Bien que á estas som-
bras del pasado se las conozca por ha 
berlas visto cien veces, se las vuelve á 
ver con un placer siempre nuevo, aco-
giéndolas como antiguos amigos y pro 
digá adules testimonios de simpatía que 
rr-husan á los personajes que ciertos 
autores, celosos de crear obras verda 
deras, inventan y hacen mover, no en 
un cuadro convencional, sino en fieles 
imágenes de la vida. 
De estos hechos se deduce, por de 
pronto, que lejos de haber menos lecto 
res que antes, hay más; y después que 
para fijarles y retenerles son necesarias 
ficciones novelescas que estén al alean 
ce de su instrucción y que les intere-
sen. 
Si; que les intereseu; he ahí sobre to 
do y ante todo, lo que quieren. ¿Qué 
les importa á ellos la forma, los proce-
dimientos, las escuelas? Interesadles, 
divertidles, ocupad su imaginación, ya 
sea para reír ó para llorar, y á este pre-
cio os aplaudirán. Las obras de Alejan-
dro Dumas tienen hoy casi tantos lec-
tores como cuarenta años atrás, y es 
precisamente porque en el arte de dis-
traer, de divertir y de interesar, nadie 
ha llegado, no á sobrepujarle, ni á 
igualarle siquiera. 
Ocurre en esto algo análogo á lo que 
pasa en el teatro; así como frecuente-
mente se nos habla de la crisis que 
atraviesa la ventado libros sacando en 
conclusión, equivocadamente por cierto, 
que hay menos lectores que en otro 
tiemp?, del mismo modo nos hablan sin 
cesar de la crisis teatral, de sus causas 
y consecuencias. 
Más si esta crisis existe, tiende, no á 
la preteudida disminución de número 
de aficionados á espectáculos, sino á 
que estos han cambiado y hoy van me-
nos á los teatros y muchos más á los 
cafés conciertos, habiendo ganado los 
últimos todo lo que aquellos han perdi-
do, y es engañarsf, pretender que el 
público rechaza poco á poco el placer 
que prefería, ó sea el espectáculo. 
E s t a afirmación, es tan infundada, 
co no la que presenta al público leyen-
do menos que antes. No; lee tanto ó 
(*} Nos lia parecido mny digna de ser reproduci-
da cite pequ«fia,pero gráfica descripción de M.Tbieri. J 
rard dispararon el último tiro, con el 
pequeño contingente de ocho bocas de 
fuego y 500 hombres de combate. A 
eso quedó reducido el brillantísimo ejér-
cito de la 2a campaña de Polonia. 
E l Emperador nos había abandona-
do despiadadamente, desde mucho 
antes, paeaudo cubierto de pieles, 
en lijerísimo trineo á la vista de los 
soldados hambrientos, desnudos y 
muertos de frío, dejad do el mando al 
fiel Murat. 
Se dijo que Napoleón había tenido 
que salircon urgencia para París , á don 
de llegó el 18 de Diciembre, con el fin 
de desbaratar la conjuración en contra 
de su dinastía, del traidor Malet. 
Y o siempre he pensado que si el ge 
ueral Kutuzof, jefe del ejército ruso, no 
llegó oportunamente al Berezina, con 
ánimo de detener al Emperador de los 
franceses, fué porque no quiso. Ñapo 
león, preso en San Petersburgo, habría 
sido un pretexto para que se levantara 
toda la Francia en sn defensa, y un se 
rio origen de dificultades con ios Esta-
dos extranjeros; mientras que Ñapo 
león, abandonado, solo y derrotado, lie 
varía el ridículo y el deshonor consigo 
mismo; porque se creería que ya no se 
le juzgaba bastante hábil para tener 
que perseguirle, ni bastante poderoso 
para temerle. 
¿Qué hubiera logrado Kusia con pre-
parar una lujosa cárcel para Bonapar-
teí ¿Mandar fusilarle después? Imposi-
ble; el Czar no se huDiese atrevido á 
darle muerte á un Emperador, consa-
grado por el Papa y casado con la au-
gusta hija del soberano de Austria; 
porque, por otra parte, los Monarcas 
tenían que hacer creer á los pueblos en 
el derecho divino de los Reyes, y en la 
perpetua inviolabilidad de sus perso-
nat-; sobretodo cuando tan reciente es-
taba el atentado de los demagogos en 
contra de Luis X V I y de María Auto-
más; pero demasiado exclusivamente 
la literatura que le proporcionan ciev-
tos folletines; la que carece casi eiem-
pre de elevación y sublimidad, siendo 
insuficiente para obligarle á pensar. 
Muy sensible es qae sus gustos hayan 
tomado este rumbo, habiéndose decla-
rado y desenvuelto en este sentido, 
puesto que resulta casi un imposible 
moralizarle por medio de la leetnra. 
Con todo, quizás se lograra, si, como 
se hace con un enfermo rebelde, se le 
impusiera una alimentación más sana, 
más constituyente, en sustitación del» 
otra, sirviéndosela bajo la fórmula y 
apariencias que son de su agrado. 
Existen medios de pubUcidad bas-
tante poderosos para emprender esta 
obra, escritores sobrado hábiles pan 
secundarla y muy desinteresados en el 
bien público, para empezar de nnevo y 
continuar el esfuerzo que algunos han 
intentado, con el fin de elevar el nivel 
intelectual y moral del país. 
Entre los diversos fines á que pue-
den aspirar los hombres que se ocupan 
de la educación y moralización popula* 
res, no hay otro más digno de su ambi« 
ción que el de preparar y obtener aquel 





































MUERTO POR UN TREN 
Ayer á la una y media de la tarde, cuan-
de la máquina arregladora de Villannen 
reculaba con varioa vagones, se obstinó en 
atravesar la línea, sin que valiera las ob-
servaciones y esfuerzos del guarda-barrer», 
un mereno como de cincuenta años, el cual 
pereció entre las ruedas. 
L a mutilación del cadáver ha hecho im-
posible su identificación por el numero» 
público que se hallaba en el lugar de la 
ocurrencia. 
Se esperaba al señor Juez de guardia pa-
ra levantar los restos del desgraciado dei-
conocido é iniciar el atestado que correa-
ponde. 
HERIDO GRAVE 
A las doce y media de ayer tuvieron mu 
palabras en la calle de San Ignacio entre 
las de Empedrado y Callejón del Chorro, d 
menor blanco Oscar García, vecino de Si-
tios, 19, y el moreno Josó Francisco Eaper-
to González, vecino de San Miguel esquina 
á Manrique, á causa de las cuales el moren» 
arrojó al blanco una piedra en la cabea 
causándole una herida grave, de la que fui 
asistido en la Casa de Socorros de la prime-
ra demarcación. 
E l autor del suceso que se fugó en el ac-
to, fué detenido á la voz de ¡ataja! enlaea-
lle de Empedrado esquina á la de Mercade-
res, por una pareja do Orden Público y otra 
de guardias municipales. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
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OfRCULO M I L I T A R . — S e g ú n ramorei 
que han llegado hasta nosotros, este 
elegante centro proyecta una de esas 
fiestas que por su esplendidez y buen 
tono son esperadas con ansia. La fiesta 
á que se hace referencia consistirá en 
un gran baile de etiqueta, y por lo qw 
tenemos entendido, se efectuará á fines 
del mes corriente. 
B O D A S . — E l jueves, en la iglesia del 
Cristo, contrajeron matrimonio la Srta. 
Josefina Von Sobokler y el Dr. D. Lnií 
Ojeda Jiménez. Fueron padrinos de 
manos los padres del novio y en su re-
presentación la Sra. Da Concepción 
Condis de Bárzaga y el Dr. Arturo 
Ojeda, hermano del contrayente. La 
concurrencia fué obsequiada en la casa 
de los desposados. Teniente Bey 77, con 
exquisitos dulces y licores. Enviamo» 
nuestra enhorabuena á los venturosos 
desposados, deseándoles eterna feltó-
dad. 
B A N D A D E SANTA OBCiLU.-He 
aquí el programa de la retreta quelu 
de verificarse hoy, sábado, en la Ala-
meda de Paula: 
1? "Madelinetti", mazurka: Oani-













































Fantas ía original: Karrós. 
Potpourrí de varias zarzuelas, 
arreg. Gi l . 
5? " L a Berceuse*', tanda de valses: 
Waldteufeld. 
6? " E l Iris", paso doble: H. P. 
Habana, 10 de noviembre de 1894.-
E l director, L , Balny. 
CÍRCULO D E SAN ISIDRO ,—En la 
Junta Directiva celebrada el miércoles, 
bajo la presidencia del Sr. D. Gabriel 
Cadalso y con asistencia de un gran 
número de vocales, se acordó, entre 
otros particulares, dar un voto de gra-
cias al entusiasta y activo Vioe presi-
dente, nuestro querido amigo D. Fran-
cisco Ballester, por la generosidad con 
que se brindó á ceder un piano á dicho 
Círculo, durante su permanencia en el 
mismo, lo cual fué aprobado por nna-
nimidad. 
PERIÓDICO I L U S T R A D O . — L a revista 
L a Ilustración de Cuba del Io del ac-
tual, es tá desde esta fecha, en nuestro 
poder. Trae, entre otros, dos grandes y 
buenos grabados relativos á la última 
inundación de Sagua, uno de los cuales 
deja ver la lancha que la corriente del 
rio desbordado llevó y dejó en la caba-
lleriza del cuartel de la Guardia Civil. 
Su artículo de entrada se dedica á con-
sideraciones generales sobre el estado 
actual de esa villa, después de los de-
sastres sufridos. Son además dignos de 
nota, la Eevista'económica mensual del 
Sr. Delorme, y el juicio de crítica ar-
tística que merecen al Director, Sr. Pe-
droso, Vico y su Compañía en el Tea-
tro de Tacón. E l Sumario completo es 
como sigue: 
L—Artículo de fondo. Sagua: M. Gu-
tiérrez Morrillo. 
I I . —Ciencia y Arte. Los ciclones.— 
Teoría do descripción científica (Conti-
núa): Enrique del Monte. 
I I I . —Religión. L a Moral en le fami-
lia: Mgr. d'Hulst. 
I V . —Bibliografía. L a novela "Enri-
quetá Faber'', por Andrés Vázquez: 
C . P . 
nieta. ¿Podía, acaso, mantenerlo preso 
en un castillo, ó deportarlo á Siberia, 
sin un perjuicio gravísimo para sn po-
lítica! Tampoco, porque eso habría pro-
ducido una constante ansiedad en el 
Imperio ruso, á causa del latente anhe-
lo que hubiera quedado en una parte 
considerabie de la nación francesa, 
en favor de una restauración napo-
leónica. Con ello no se hubiese im-
pedido que quedara en París el Rey de 
Boma, sucediendo en el trono al mag-
nate desterrado, con una perturbadora 
Regencia; y lo que parecía más prácti-
co era dejar á Bonaparte, desenfrenado 
y loco, por sus últimos dasastres, para 
que intentara nuevos reclutamientos 
de tropas, nuevas contribuciones fisca-
les, ó inmensos sacrificios de todo gé' 
ñero. De esa manera, el mismo pneblo 
francés acabaría por cansarse de Na-
poleón, y de todo su linaje, y la Europa 
entera tendría que coaligarse en contra 
del insaciable destructor de la tranqui-
lidad del mundo. L a Rusia comprendió 
su papel perfectamente en aquel impo-
nente cataclismo, Bonaparte se había 
caba do, con sus delirios, su propia 
fosa, y lo que Alejandro necesitaba 
hacer únicamente era empajarle, para 
que cayera pronto en ella, ahorrando 
sangre y dinero de los súbditos mosco-
vitas. L a empresa no resultaría bas-
tante gloriosa, para que pasase con 
brillantez á los espacios déla inmorta-
lidad, y fuese aplaudida con calor por 
las potencias europeaej pero la Eusia, 
tenía de ese modo que sentirse satisfe-
cha, con el puro regocijo de qnien cum-
ple sus deberes y conquista el bienes-
tar, sin ruidos y sin pompa; aunqne A 
sus obras se les pudiere aplicar en otros 
tiempos, y á mucha distancia de los su-
cesos, en son do burla ó de menospre-
cio, aquel agresivo sarcasmo de las 
brujas de Macbeth: Deed wiihout ña-
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¡a tarde, emj. 
de Villanaen|̂ í*'K. 
se obstinó a 
aliera las ob' 
aarda-barrera, 
i años, el coa] 
ha hecho im-
el numero» 
ol lugar de la 
í.—Literatura amena. E l Faro de la 
Bpeutida. Leyenda de un ciclón: Au-
io Scholl. 
ITI.—Ouba iudustrial y comercial: T. 
lorme. 
PII.—La Vida Mundana. Vico y su 
mpañía en Tacón: O. de Pedroso. 
Ürónica postergada: Juan M. Ferrer. 
Daricaturae. I V . : A . Pz.—Olio, 
jrabados.—1. Cirilo Villaverde: Ro-
'to S. Spencer. 
i.—Sagua. Aspecto de las márgenes 
rio en la vecindad del cuartel de la 
brdia Civil después de la innnda-
D: Alfredo Taveira. 
iagna: idem. 
ja Dirección y Administración en 
%m 72 (altos). 
,iOS TEATROS.—Tacón.—lia Oompa-
[de Tico, como 14 función de abono, 
kesentará esta noche el drama en 
B actos y en verso, de los Sres. Ve-
U Escudero, tituladoJA Espaldas de 
ley, no conocido en esta capital. Pa-
lta de fiesta se ha elegido el juguete 
Vital Aza, Los Tocayos. 
| la Empresa ha dispuesto que el lu-
sa ofrezca la última obra de Ade-
lo López do Ayala, Consuelo, habien-
bvitado á los poetas habaneros pa-
pe en los iutermedios lean cotnposi-
ies dedicadas á tan insigne drama-
Iota.—Por error dijimos ayer que 
tenecía á García Gutiérrez el dra-
Los Amantes de jTerweí, original de 
JI Eugenio Hartzenbuch. 
La función de h o y , sábado, 
tor tandas y comienza con el Certa-
\National, hallándose ácargo de la 
(rescindibie Concha Martínez los 
leles do "Soleá" y "Gafé de Puerto 
b."A continuación se c a u t a l a a n t i -
zarzuela JEl Postillón de la Bioja, 
laa señoras Alemany y los señores 
tees, Lacarra y Villarreal (ó sea el 
per cuarteto.) 
de muchos filarmónicos 
"Querido padre: Escribo á V . el Zw-
línes} para que llegando ésta á sus ma-
gnos el maríeSf haga usted el miércoles 
"las diligencias precisas para enviarme 
"algún dinero eljuéves, á fin de que yo 
"lo reciba el viérnes, porque si nó, tomo 
"un caballo el sábado y me veré con V . 
"el domingo. 
"De usted su apasionado hijo,—Ci-
ríaco." 
"Mi querido hyo: A tu carta del lu-
anes, recibida el martes, contesto el 
"miércoles: que no tendrás dinero el 
"viérnes; y que si tomas un caballo el 
"sábado, te desengañarás el domingo, 
"de que no siendo ni domingo, ni sá-
"bado, ni viernes, ni juéves , ni miér-
"coles, ni martes, ni lúnes, ni cualqnie-
"ra otro día, estará mi bolsillo á tu dis-
pos i c ión .—Tu padre, Anaeleto." 
O T R A J A U J A . — E n la "antigua acera 
del Louvre" un vividor daba consejos 
á un ióven recienllegado de Oolombia. 
—Ño desesperes, no desmayes. E n la 
Habana so hace fortuna. Toma ejem-
plo de mí.'que hace diez años, l legué de 
mi tierra con seis bolívares en el bolsi-
llo. 
—¿Y ahora? 
—Ahora tengo quince mil po-
sos de deudas. 
:e guardia pa-
¡graciado dai-
o que corret-l ^ eSperíin eaa faución 
por ver cómo canta Berges 
la jota de E l Postillón. 
UTBIMONIO .—En la mañana de a 
jse celebró en la iglesia de Nuestra 
|del Monserrate el de la modesta y 
besa Sra. D" María Francisca Arte-
tuvieron tuiai 
Ignacio entrt 
del Chorro, el 
vecino de81-
ncisco Baper-
Jes el moreno 
en la cabeza 
de la qnefoi 
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)r. D. Luis 
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1 á dicho 
3ia en el 
)or una-
Rea l Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
RELACIÓN délas cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras cnpe-
cies y alta y buja de los asilados en «ata Real Casa, 
durante el mes de Octubre último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
El Sr. D. Antonio González de Mendoza, $7-50; 
una BB&ora que oculta au nombro, $10-60; para la fá-
brica del departamento de ob -eros. El iSr. D. Joaé 
Berriz, como síndico del gremio de almacenes do ví-
veres finos, $53; el Sr. D. Serapio Varona, $5-30; un 
señor que oculta su nombre, $13-78 y el Sr. Ldo. D. 
José Ramírez de Arellano, $5-30: en junto $95 48. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
El Sr. Recaudador del arbitrio vendedores ambu-
lantes, un cesto con uvas y manzanas y un tablero 
con carne de puerco. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 de 
Octubre próximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la diputación el Sr, Vocal, Ldo. D. José 




igael esqalM S c011 el apreciable joven D . Guiller-
Pérez y Alvarez. Padrinos de ma-
naeatro apreciable y distinguido a-
¡o el Sr. D. Pablo Hernández y la 
Da Amalia Hernández, madre de 
posada5 y de velaciones, loa her-
ios de ésta, Sres. DaEo8alía y D . R i -
lo Artecha. Que el ángel de la felici-
gaíesiempre á la enamorada pare-
r los senderos de la vida. 
Jóx PÓPüLt.—Así se denomina un 
lütivo anuncio que los grandes al-
«nes do tejidos. L a Filosofía, Nep-
by San Nicolás, publican de vez en 
pdo en la segunda edición de este 
lódico, y sobre el cual llamamos la 
Bción de aquellas familias que de-
a surtir su casa á costa de insigniñ-
Jes erogaciones. 
ifios hace que el nombre üe L a F i lo 
'a se repite en todos los hogares, por-
ese establecimiento fué el primero 
introdujo un sistema de ventas be-
oioso al público, y porque los actúa-
propietarios de esa casa procuran te-
a siempre perfectamente surtida, 
tensando á sus asiduas comprado-
toda clase de obsequios y ventajas, 
iecomo dice el refrán "amor con a-
ee paga." 
estos días aquellos amplios y 
B decorados salones hanse visto fa-
ícidos por infinitas damas, que han 
dido allí, unas á hacer provisiones 
abrigos para el invierno, otras á 
iprar brochado de seda y granadi-
para recepciones y bailes, y algu 
sin objeto fijo, á disfrutar de la ale-
que reina en el populoso barrio 
¡Monserrate, con motivo de las fles-
qne se dedican hoy y mañana á la 
ĝen de los Desamparados. 
aMascota de " L a Filosofía" es la 
Iktnra cou que todo el año realiza 
lieros de buena clase y finos estam-
iiloB,a8Í como la mejor lencería que 
eiwbe en la Habana. 
jíor quó elogian á Manuela? 
8a madre, desde chicnela 
la instruyó en economía, 
llevándola á la escue la . . . . 
Sino a L a Filosofía. 
BNLA ESCUELA .—Chascarrillo por 
maó: 
Examinando de Historia 
an maestro á sus alumnos. 
—Quisiera, dijo, señores, 
me manifestase alguno 
por qué Bruto mató á Oósar. 
—Yo lo diré, don Facundo, 
contefctó con cierto aire 
de suficiencia un adulto. 
—Vamos á ver, hijo mío. 
—La razón, según discurro, 
de matar Bruto á sn padre, 
es porque Bruto era un bruto. 
PROGRAMA.—Después de la Salve 
se efectuará esta tarde en el Mon-
(rate, en honor de la Virgen de los 
¡eamparados y durante los fuegos ar-
píales que han de quemarse en la 
iiMleta del mismo templo, la Banda 
los Bomberos Municipales tocará 
siguientes piezas: 
' Pasa calle "Santa Oiuz." - I . Oer-
Dtes. 
Obertura de la opereta "Erran-
por la suerte."—F. Suppé. 
A petición, "Un viaje á Güines." 
H. Reinó. 
Gran batalla de Inkerman.— 
rens. 
Vals " L a simpatía."—Scala. 
Potpourrí de aires del país .—F. 
Martín. 
Danzón " E l Oasabero"—F. Ornz. 
Idem " E l amolador de tijeras."— 
Ornz. 
Paso doble "Eecuerdo á Gonza-
Mora,"—Hojas. 
ENRIQUE PATBRNINA. — L a crítica 
ttórica le coloca entre los cultivado-
la nota modernista realizada con 
«olnta despreocupación de escuelas y 
tademias. 
En efecto, Enrique Patornina, cuyo 
ímbre ocupa ya digna plaza en la re 
|íblica del arte, expuso en la Exposi 
de Bellas Artes de 1892 un cuadro 
lyo asunto entra por completo en el 
IBto de la novísima tendencia que se 
iserva en la pintura española, y que 
todas las cualidades y todas las 
ipiraciones de un gran pintor. 
La visita de la madre, que tal es el 
tulo del cuadro de Paternina, fué un 
lanío para su autor y una gloria para 
E s la primera vez que hemos 
lato en exposiciones nn cuadro de tal 
erdad. 
El lienzo de Paternina es un prodi-
de verdad y de observación, y la 
lanera con que está pintado no deja 
ada que desear. 
En comprobación de este aserto co-
iaremos las palabras que le dedicó el 
boto y sapientísimo crítico de arte don 
Werico Balart. 
"la visita de la madre,—dice—cuadro 
|ae, inferior al de Jiménez por la im-
krtancia de la composición y por la 
orrección del dibujo, lo lleva de venta-
a la delicadeza del sentimiento que 
Aquellas manos enlazadas de 
a madre y de la hija, dicen más cosas 
|ne un buen capítulo de novela, y toda 
ina historia de sufrimiento resignado 
se nos revela en los ojos do la pobre 
ínferma, hartándose de amor maternal 
lira saborearlo después como antídoto 
la fría solicitud de la caridad merce-
Bria. 
El cuadro de Paternina, como el de 
Jiménez, está pintado con verdadera 
ngennidad, sin buscar ni rehuir difi-
jnltades, y si el brazo izquierdo de la 
liís escorzara mejor, nada grave ha-
pría que reparar en cnanto á dibujo y 
oolorido." 
(JARTAS E L O C U E N T E S . — D i c e el Dia-
rio Nuevo de Oienfuegos que un estu-
diante de primer año de derecho, es-
cribió á su padre la siguiente carta, 
|ue por BU originalidad insertamos, asi 













































































Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
rrhidas 
Sirvientes 
Hermajias do la Caridad... 
Total. 
Habana, 7 de Noviembre de 189i. • 
O, C. Coppingcr. 
-El Director, 
r í a 
135. 135, OBISPO 
L A P O E S I A . 
VENTA COMPKA Y ALQUILER DE LIBROS 
Suscripción A la "Ilustración Española y America-
na" y íi ' 'La Moda Elegante". 
LIBROS DE TEXTO. 
REALIZACION PERMANENTE. 
O 1598 alt P 29- 23 O 
V SES S25E5í5í5ffiE5H5HSi5H5BH5¡5Z52SH52S SZSHBH'Í 
EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES! 
D E L . E S T O M A G O 
NODEPAPATINAl 
DE GANDUL. 
O 1705 P 18-6 N i 
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« B O N I C A K E L I G i O H A . 
ZUA 10 DK NOVIEMBRE 
El olroular está en la T. O. de San Agnstln. 
San Andrés Arelino, confesor, y santa Teodita, 
virgen. 
han Andrés Avelino, clérigo reglar, en Nápoles; 
esclarecido por Su Santidad, y por ei afán qn» tenia 
de procurar la salvación de los prójinnB: o b r ó Dios 
por su intercesión tnncboB milegros, y fué canonizado 
por el p a p a Clemente X I . 
Santa Teolista, virgen. Era griega de naoióo, flo 
reció en la isla de Paros, haciendo vida penitente. 
Desde sus primeros a ñ o s consagró sn virginidad íl 
Dios, y llegó al término de sn virta adornada con su 
gracia banstimal. Los griegos que veneran mucho 
á esta santa colocaron su muerte e i el año 902 
FIB8VA8 EL. IMmiNGO. 
tV*M Solemnes.—Ea 1A L'aindUxl la d» T«reis 5 
las cohr, y «n la» d«m6s !glee2»s le* d« ooitsm-
Corte de María.—Dia 10.— Corresponde risltar á 
Nuestra Señora do Loreto en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
IGLESIA. DE SAN FELIPE NERI. EL D o -mingo próximo se celebrará la fiesta mensual del 
Santo Escapulario: la comunión será á las siete y 
media, por la noche los ejercicios con sermón por un 
Padre Carmelita y la procesión con la Santísima 
Virgen. 14804 3 í) 
IGLESIA DE LA MERCED. EL PROXIMO lunes Vi del corriente y á las ocho de la máfiana, 
se celebrará en esta iglesia la misa solemne que men-
sualmente se dedica á Ntra. Sra. de Lourdes. Se su -
plica á sus devotos la asistencia. 
14877 2-10 
Férdms seim-
9 á l O , U 4 v 7 á 8 . 
O 1716 
O ' R E I I Y , 106 
15 7 N 
I 
para señoras, señoritas y niños, de Fieltro 
y pajas finas, última creación de la moda 
Todos nuestros modelos proceden de las pri 
meras casas de París. Por este motivo es la 
casa favorecida por las damas elegantes, 






T E L E F O N O 718 
8-6 
9 
S O R T E O NUM. MÍK) . 
J V W I • I I I \ ^ V B 
V E N D I D O ENT T,iA 
Administración de Loterías y Casa 
de Cambio 
E L O - A S U s T O 
de Servando Gauna. C 1725 d 4-9 a 1-8 
PRES 
Los pagan E N ORO S I N NINOUN 
D E S C U E N T O en la 
C A S A D E C A M B I O 
AflMiNISIRliCloi OE LOTEÜS 
D E N O N E L L Y HERMANO, 
San Rafiiel ním. l i , entro Industria y Amistad. 
C 1726 d 3 9 a 3-8 
ÁIEES D'Á MÍM M i l 
SECCION DE EECREO Y AI)0»NO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección competentemente autorizada por 1 
Junta Directiva ha acordado con motilo de la pro 
cesión de la Patrona del barrio de Monserrate, efíc 
tuar nn ESPLENDIDO BAILE do socios que s 
ce'ebrará el domingo 11 del corriente en los salones 
de esta Sociedad. 
Será amenizado dicho baile por una gran orquesta 
Es requisito indispensable para el acceso al local 
la presentación del reaibo del mes de la fecha. 
Las puertas se abritán á las nueve y ol bailo co 
menzará á las diez. 
Habana, noviembre 6 de 1894.—El Secretario, B 
Madriyal. 
Nota—En caso de que por m»l tiempo se transñe 
ra la procesión, también se transferirá el baile. 
D 1732 2a-9 2d 10 
SORTEO 1,490. 
N . u . a w i a i l f l e i $100,000 
Vendido entero en la Administra 
cíón de Loter ías y Casa de Cambio 1 
de Monserrate, 
D E V A L E R O B E R C H E . 
Obispo entre Bernaza y Monserrate al lado del ca 
fó . C1721 d3-9 a3 8 
A N U N C I O S . 
P H O F S S S X O S r S S 
ABOGADO Y PRCCIJRADOR. 
Ambos sujetos que cuentan cou capital suficiente 
Sara cnplir todos los gastos hasta su terminación, ee acen car^o de correr todos los trámites de testa-
mentarlas, intestados y toda clase de negocios judi-
ciahs y reclaraacionoc: lo mismo que compran toda 
clase de hipotecas vencidas y recibos de censos y do 
capellanías: pueden dejar aviso en Concordia 87 













| | D R . J . M O X i I N E T 
w I Afecciones de lus vías urinarias. 
Consultas todos los días de 12 á 4. 
14705 AMISTAD 55 26-7 
Sres. Hosa y Pascual 
ABOGADOS. 
Consultas de 1 á 3. Obispo 16, altes. 
14816 10-9 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmaréutico. 
Enfermedades de los niüos. De ouoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
DR. T ABO A DELA 
Clrnj ano-Dentista 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
O B R A P I A N. 48, entre Habana 
Cora postela. 
Sus precios limitados 14718 26-7 N 
i 
M. I ARCHICOFRABIA 
del Santísimo Sacramento de la 
Santa Iglesia Catedral. 
MAYORDOMIA. 
AVISO. 
Estando pendientes de pago los réditos de los ca-
pitales acensuados á favor de esta Corporación, que 
á continuación E9 expresan, citase por este medio á 
los poseedores actuales de las mismas, bien sean és-
tos los que se expresan, ó bien otros, cualquiera que 
sea el titulo en cuya virtud posean; para que concu-
rran á la casa núrnero 39, calle de San Isidro, íi sa-
tisfacer las cantidades que están adeudando, debien-
do verificarlo personalmente, ó por medio de legiti-
mo representante, á quien ronfieran las instrncoionei 
necesarias al efecto. Advirtiendo que este avi~o se dá 
cou el iin de evitar á los deudores las cortas y pastos 
que se les ocasionarían, si por no acudir al presente 
llamamiento, hubiese que entablar la correspondien-
. í OBIAS. 
CIRÜJANO-DEMTISTl. 
8n gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con 
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
loa precios siguientes: 
Por una eitraoolón., $1.00 
Idem sin dolor 1,50 
Limpieza de la den-
tadura de í-60 á 2,50 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
8e garantizan lo» trabajos por BU afta. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, do 8 á 5 de fu tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácido», que tanto 
eorroen el esmalte del diente 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro, 
C 1701 22-4 N 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
Dr. Car los E . F i n i a ? y Sbine. 
Ex-inlerno del " N . Y. Ophthamic Ai. Aural Insti-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te 
léfono «96. 2ií!Z? _J N 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAYAllEO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Dni 
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C. 1656 26-1 N 
D R . G r U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Koeibe aviso 
todos los días, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jitevet, de 12 á 2. 
Neptuno n. 64. C 1676 1 N 
-El Mayordomo, 
te reclamación judiciá 
Habana, noviembre de 1894 
Santiago Martin ez y Martin. 
HABANA, 
Relación á que se contrae el anterior aviso. 
Pesos, 
Galla no 124, a i t o ^ c s q n i n a á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilftioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C 1675 



























D? Antonia García de Ledón, sobre la casa 
número 9 de la calle de Curazao. 
D? Isabel Urbizu de Mestre, sobre la casa 
i.úmero 61 de la calle de Aguiar, 
D i Serafina Herrera, sobre la casa número 
75 de la cali* de Compostela. 
D i María Gamba y D i Teresa Alvarez, so-
bre la casa núm. 83 de la calle de Riela.( 
D. Valeriano Bara, sobre la casa número 82 
de la calle de la Amargura, 
El Conde de Casa Barrete, sobre la casa 
número 76 de la calle de los Oficios. 
GÜANABACOA.—Buen* vista. 
D. Leocadio Marrero, estancia " E l Naran-
jo." 
Herederos de D i Bernarda Santos, Camejo, 
estancia. 
Menores hijos herederos de D. José Rodrí-
guez, Las Minas, 
D. Ramón González, estancia Cabrera, 
D. Tomás Alvarez, estancia, 
Vicente Amador, idem. 
D, Joaquín Buiz, idem. 
Idom idem idem. 
Idem idem idem. 
D. José Rodríguez López, idem. 
D. Antonio Mesa, idem. 
D. Antonio de los Reyes, idem, Cojfmar, 
Estancia en tierras de Ntra. ara. de Can 
delaria. 
D. Agustín Mugioa, "La Qiiirita," 
GUANA JA Y. 
D. Juan Francisco Agnirre, potrero "Santa 
Rota," en Mariel. 
Idem idem idem. 
CARDENAS. 
D. Francisco Javier Veitia, hacienda "Las 
Cruces", Camarones, 
MANAGUA, 
D. León de Cortázar, potrero ''Mercedes. 
COLON. 
Herederos de D i Rosario Mantilla, hato de 
la bfteieoda "Las Guásimas." 
11850 4-19 
F . N. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico -Círni ano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1678 2&-1N 
Dr. EoMín. 
Enfermedades do 1» piel,—Conaultaj de 13 A 
Jesús María n, 91,—Toléitono námero Tí7. 
13712 26 14()c 
O C U L I S T A . 
O'Reilly número 56 
C1677 
TH dooe 6 di» 
1- N 
Dr. José María de Jauregnlzar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por mtprocedlmiei)-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C1674 -1 N 
I I A R 
Especialista de la Esenela do París. 
TÍAS üaiNAMAB,—SÍFILÍB, 
Consultas todos los diae, inolnso les ÍMtbroa, de 
dooe áouatro,—Calle del Prado mímere S7, 
C 1660 3fi-l N 
Vias urinaria» 
14480 
33. P J C H D O M O 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
De 12 á 3. O'Reilly 30 A, 
26-3 N 
D R . M E D 1 A V I L L A . 
CIRUJAJÍO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 & 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los tistoraas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas. Compostela 96, altos, entre Sol 
7 aUialIs. 19868 26-18 Ot 




Hermosa rueda jardinera. 
Artística pieza telefónica. 
Gloria á los bomberos. 
Sorprendente fuente (novedad,) 
Palomas de variadas combina-
cianes. 
6o E l faro de la Capitanía de Puerto 
7o Desaf ío de dos biciclistas. 
8° Bouquet de flores de colores. 
9? Combate de mariposas. 
10 Fachada de la iglesia del Mon-
serrate. 
14801 2a-8 2d-9 
EL SABiDO 10, A LAS 8 DE LA NOCHE 
P o r e l c o n o c i d o p i r o t é c n i c o R a f a e l V , P u n e s -
Y sobresaliente retreta por la ¿anda de música reforzada del Muy Benéfico Batallón de Bomberas Municipales, en honor de MAEIA SANTISIMA 
DE LOS DESAMPARADOS, en la plazoleta de la Iglesia de Monserrate. 
Se formará un cuadro con sillas nu aeradae, alumbrado con 3 íbcoa do luz elóstrica y custodiado por policía y fuerzas de bombaros. Papeletas de entrada eu la inorada del señor Mayordomo 
de la Arcliicofradía de Desamparados, Virtudes 52, y la noche de la fiesta en las entradas del cuadro. Toda persona que á pesar de encontrarse en el cuadro no exhibiese á la Comisión la papeleta con 
el número de su asiento, no tendrá derecho á permanecer en dicho sitio, toda vez que no se facilitarán entradas sin sus correspondientes asientos. 
NOTA.—Lajnitad^del producto líquido, se destina al cuartel E U L A L I A , de los Bomberos Municipales 
D r X J O V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de IM Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALKBA-
BIO, gran estableoimleuto de duchas, baños y toda 
clafe de aplicaciones hidrotetápicas y eléctricas. 
Obispo n? f 5.—De 12 & á. 
Ifi9i8 71-20 St 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, 6 cualquiera a fecc ión del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Soott & Bownc, Químicos. Nueva York. 
EEAL ¿RCI1C0FMDIA 
DE 
D e s a m p a r a d o s 
Programa do las festividades que se 
concagran & 
María Santísima de los Desaiarate 
Por sn Real j Mny Ilustre Árchicofradía 
cu unión del Mnj Benéfico Eataltóii de 
Bomberos Municipales de la Habana 
El R-lbado 10, íí las 7̂  do la mañana se efectuará la 
Sagrada, comunión general y á las 6i de la tarde se 
oantar4. á toda orquesta, nn precioso himno á la San-
ligima Virgon, let mis y la gran s-ílre do EsUva, 
A la* 7 de la noche, en la plazoleta de la iglesia, 
gran retreta por la bnnda dt» " úsica del Muy Benéfl-
cy llalullóii de Bomberas Miminipales y quemado 
fueguR ar'.iS. iales en honor de Jlarí» Santí -iraa de 
los DesMiiparados. 
El dormrgo 11, á las nueve de la ni»ñana, se cele-
brará la solemne fiesta, ejecutándose á grande orques-
ta la celebrada misa del maestro ROM y ocupará la 
cátedra dol Espíritu Santo el R, P. Salinero de la 
Compañía de Jesús. 
La orquesta será dirigida por el maestro D. José 
Pacheco. 
Á las i i de ¡a tarde saldrá la procesión por la ca-
rrera siguiente: 
Calzada de Galuno á Neptuno, doblando á la de-
recha por ésta hasta Bolssooaín, siguiendo á Virtu-
des y por ella á San Nicolás hasta Animas, en la que 
doblará á la derecha hasta Galiano, para volver á to-
mar Virtudes, por la que proseguirá hasta Amistad, 
doblando á la derecha en Neptuno hasta Aguila, pa-
ra tomar Concordia y entrar en el templo. 
N O T A . 
La entrada al templo en el día de la fiesta para las 
personas Invitadas y hermanos de la Archicofradía 
será por la puerta lateral de la calle de Concordia, y 
para el público por la puerta de la calzada de Galia-
na, quedando en absoluto prohibida la entrada por la 
sacnstia. 
Es indispensable para entrar por la puerta de la 
alio de Concordia, presentar á la Comisión de recibo 
el billete de invitación, y se suplica que los señores 
hermanos concurran con el distintivo de la Corpo-
ración. 
Los señores devotos que quieran contribuir con 
frondas á la Santísima Virgon, bien en efectivo 6 en 
especies, pueden entregarlas en la casa del Sr. Ma-
yermo, D. Luis Snárez, calle de Virtudes número 'í. 
quien entregará el correspondiente recibo, ó en la 
mesa los días de novena á las señoras camareras. 
Habana. S de noviembre de 1891.—El S'.erelario 
Nicanor S. Troncoso. 
14837 2a-9 2d-10 
SU 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
nn 
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RE 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANG  
YPARAELCL ERPOL 
Kuriquecc, au mont n p"''m-
lica la Sangre y our?. tc^;; 
das las enfermvdades 
provenientes de la esca-
sez de esla: 
TALES COMO LA 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANGRE DEBIL, 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexos. 
THE 
Sydpey I^oss Ĉ o. 
NEW YORK, U. S. A. 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
D / sX»V9 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES, 
D U R A D E R O 




C o m o es y c o m o o b r a . 
La Emulsión de Pstróleo de Angier se pre-w 
para cou el aceite sanativo y antiséptico mv (̂ 
ravilloso —el PETROLEO — combinado con 4 
los hipofósütos do cal y sosa, produciendo nn ^ 
remedio sin igual contra, las enfermedades de la A 
eargrant.i, los pulmones, el estómaf* J 
los iutestinos. A 
Es má? qr.p nn substituto del aceite de hígado ^ 
de bacalao; no se pone rancio y es realmente in-
saboro. O 
L a Bronquitis y las toses rebeldes se alivian 
y curan con la Emulsión de Petróleo d« 
Angier. 
Los Pulmones débiles se transforman en A 
sanos y vigorosos usando la Emalslon de 
P«tr61eo de Augler. 
Ln Consunción puede curarse con la Emul* 
«ion de Petróleo de Angier. 
La Debilidad general, do cualquiera causa " 
que provenga, se alivia fortificando el stetema 
con la Emulsión de Petréleo de Angier. 
L a Anemia y todas las enfermedades de-
bUltanto» <ie las mujeres y los niños, así comoQ 
las afecciones intestinales do verano, te curan 
con la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Por nU.imo/pero no de menor importancia: 
'a dósis os pnqneiia, así es quola Emiilslonde _ 
IV: r-5 ,;'o de Angier ee no solamente la imcjor© 







1 Recordad la Cruz! 
No tome otro. Q 
A N G I E R C H E M I C A L C O . 
BOSTON, MASS., E. U. de Am. 
rancie. 
Cura de 1 íl 5 días la 
„'Blenorragia, Gonorrea, 
ÍJEaperniatorrca, lieocorrea 
Blancoa > y toda clase de 
' flujos, por antiguos que sean. 
1 Garantizado no causar Estrecbecea. 
Un especifico para toda enferma-
''. mucoca. Libre de veneno. 
, venta en todaa las boticas. 




la gloria y todo lo que puedo hacer agrada-
ble la existencia, no valen nada si falta la 
8alud que es el supremo bien. L a misión de 
la Medicina es curar siempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
en la Isla de Cuba multitud de curf.ciones 
y al que deben la vida j salud numerosas 
personas: es el 
Licor de Brea Vegetal 
D E L DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
BU uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y do allí van ú los 
bronquios y álos pulmones, sucediendo á 
veces que nasta el estómago y loo intestinos 
se afectan. E l 
Licor de Brea Vegetal 
D E L DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan sus es-
tragos y tanto monos daño producen cuan-
to más ú tiempo se echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
mortifican cómo se ablandan y dominan 
con el L icor de Brea del Doctor Gon-
zález. E l asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronqnera cede, la cabeza 
se despeja, el apetito vuelve y el sueño per-
dido se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los de la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en-
fermedades, el Licor de Brea del Doc-
tor González provoca la curación do ellos 
en breve término. 
Los individuos que padecen afecciones de 
la piel encuentran en el 
V 
Cuño en lacro 
Cufio en lacre 
Licor,, de Brea 
delDr.Ooiizález 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas de Medicinas y de naños'sulfuro-
sos, con solo unas cuantas botellas do este 
precioso remedio lograron la curación do 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Lteor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tésis general puede deeirse que el 
Licor de Brea Vegetal 
del Dr. González conviene en Cub:i á toda 
persona flaca—y quo deseo engordar--á los 
Inapetentes—-á los de fuerzas decaídas—á 
los propensos á catarros—á los reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
L'cor íe Brea (H Doctor Gotólez 
ol mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
£1 Licor de Brea del Dr. González se pre-
para y vende en la 
BOTICA DE SAN M 
calle de la Habana, 112—Habana 
También s© vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro confín. 
Solo debo tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS quo 
se han metido á imitarlo. 
O 1680 1—N 
v i i s r o 
OB 
con í i ice« j pepsina 
DKL 
Este preparado que A la acción di-
gestiva enérgica de la PAPATINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des, nutritivas de la GLICEBINA, 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módloas que ic-
hacen necesario 6 insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
ConTaletioencia de laa enfemedado» agndw. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, renne este medioamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados, 
D E V B . t T T A 
l O G ü M A í e l i . J O H N S O S , 
OBISPO 68, HABANA 
•i ÍR todxit U i drognerfat y ramaeia» 
O 1670 l - N 
MR. Y MADAME I30ISSIB, Galiano 130.~Sn sistema está explicado en artículos sobre ' L i n -
giiística publicados en el Diario de I t Marina del 
19 de marzo de 1893. 2 de febrero y 20 de octubre de 
1894, en E l País , 29 de abril de 1893 y en varios pe-
riódicos extranjeros. 14843 3a-9 2d 10 
INGLES, FRANCES POR ÜN METODO RA-pidisimo.—Aritmética, álgebra, geometría, trigo-
nometría, IÍAÍOB, químioa, etj., conforme álos pro-
gramas del Instituto, por el profesor J. Laorampe, 
Bol 861 ó Galiano 95. 14669 alt 15-6 N 
ÍNTEHESANTE.—CLASES DE IN8TRIIC. cirtti primaria á domicilio á 5 pesos plata al me»; enseñauza especial, ilustrada, sugestiva, amena y 
comprensible. Iníomará en Amistad núm. 136, el 
portero, 14808 4-9 
ANL1N0 
de los garrafones. 
de los pipotes. 
Llamamos la atención de los eonsnraidores de este aloohol, cuya exce-
lencia y snppriorídad sobre todos ios d^raás es conocida, hacia el quo hay 
quien para poder lograr el expendio del que tiene )o vende b)»jo el nombre 
oo la marca que representamos. Para evitar esta verdadera falsificación 
deberá exigirse en la tapa de los pipí)ti;s y garrafones cuños en lacre iguales 
á los diseños de este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes se 
dir ig irán los pedidos, 
j&ndújar y Muniátegui. 
Teléfono iiiíra. 765. 
8 - 20 O 
San Pedro niíraero 4^, frente al muelle de Caballería. 
C 1681 nlt 
T R A T A M I E N 
AS ENFERMEDADES 
F O B E l i 





CONTRA E L ESTREÑIMIENTO, 
D E C A S T E I X S 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu resultado es siempre favorable. 
Para BU administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
fracco. Miiy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo. OO eentav-os plata. 
Do venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C Í707 alt 12-6 
N 
C AS i DE PRESTAMOS Y CONTRATACION 
DE ALYARODIAZ Y HERMANO 
3 9 ! 41, NEPTUNO, 3 9 ! 41 ESOUINÍ il 
Esta bien montada casa gana por momentos mayores y míls legítimas simpatías en-
tre ol público de la Habana. En LA REG UNTE se facilita dinero en condiciones más 
ventajofas quo todaa las demás casas análogas de la Habana, lo misino para graudos que 
para pequeñas cantidades; sólo bastará la garantía de allí ijas, muoblo't, pianos y toda 
clase de valores con nn pequeño interés y á plazos convencionales. En joyería y muebles 
llama la atención el surtido tan completo que tiene esta casa. En juegos do cuarto los 
hay para satisfacer al más exigente sibarita loa muobles do fresno y nogal que tienen 
hoy la predilección de todas las personaa do guato; ofrecemos la variedad más completa 
y más artística; en juegos de sala tenemos desde ol Reina Regente, hasta ol Luis XV, lo 
propio ocurre con loa ligeros y frescos juegos do mimbre muy apropiados para gabinetes 
ó galeríap; sobre pianos ofrecemos loa primeros y más acreditados fabricantes. 
En el ramo de joyería no ea posible la compotencia, hay candados, solitarios do dos 
á ocho kilates; pulsos de oro con brillantes y piedras finas; solitarios do l á 5 kilates; re-
lojes y leontinas de oro y ua sinnúmero de artículos imposible do enumerar; todo proce-
de de contrato vencido para poder vender más barato quo nadie. 
A l i V A H O D I A Z Y H E R M A N O 
39 Y 41 NEPTUNO 39 Y 41, ESQUINA A AMISTAD 
14276 8-27 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antihilioea titulada .Juan José Máxqu 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo haca tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incaipaces de .nventar 
una preparación que aumento los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrt̂ taientos del hombro que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanida t al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor dol secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús M.írquez. 
Asi se vó que esta MAGNESIA, inventada en 1830 T perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtuileo, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsifieand» los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles nn medioamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, segán marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto que las carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIB1LIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguientes: Acidos del estómago. Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, Arenas en la vegija. Extreñimiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 2 8 7 . 
Teléfono 760. Habana. C 1 7 3 4 alt 4-10 N 
E X I T O S E G U R O CON E L USO D E L 
T O Z E S T I O O I S T H K / ' V I O S O - O E I E . J L . . 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cara las afoccionoi medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la paral!, is, la tisis 6 con-
sunción, los dolores de cabeza, el huterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la cloroai», ol 
• Ai ~ Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la diapep-
ia atónita, la flatulenoia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
iiiRomnio y los espasmos musculares. 
hipofósfitos de cal, sosa y quinina, lactato de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
P í d a s e en todas las boticas. 
16(56 alt í>-2 N 
Átraito síniirBCBíBflie. 
IDISTEIBUCiON DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESQSi 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
La Compañía de Lotería do Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidenta 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
flo 1941, y mientras duro el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuya taníon 
premios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para olpigo do sus premios, ni qu» da nn premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para lo» detalles d© loa 
Sorteos, son tales, que los interese* del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe do todos los premios ao 
esté dftposit&do, así es que el dueño de un prerais 
está absolutamente garantizado. 
Además, todo» los billetes tienen ©1 endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de posos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 eu oro americano para cuhrir todos lo» 
premios en cuda sorteo, pagando á la presentación ol 
premio que le toque á este billete: remitimos ohocka 
a los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo- Cíudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Clieminal Banco Nacional Si- Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
La úíiica Lolería en el mundo que tiene las firma» 
dolos prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unido». 
Escritura do Certificación do establocimionto, do-
micilio y asiento principal do la Compañía anóniaia 
"San Domingo Lottcry Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfas, JAcen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
do la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 da 
marzo do 1894. 
Sollo 6V 25 cts. Bienio 1893 y 1:894. 
Miguel Joaquín Alfau, Ahogado de los THhunn-
le» de la üepublica y Notario Público d© lo» de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi demioilio 
y residencia eu ella, 
Cortilico, doy fe y verdadero testimonio que según 
nn acta d© focha 7 d© octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notarle de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en ol Registro Civil O, folio 264, recto, uúme^ 
ro 262, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Dô  
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
dol Poder Ejecutivo'dela K©públlca de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por ©1 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituid» 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo la» le-
yes del país. C©rtifioo también quo en el acto ya ex-
presado consta qu© la citada Compañía tiene elegido 
«u domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja qu© forma ©squina ©ntr© la» cali©» 
d© "Las Meroede«"y do "Duarte", dond© hace »*a 
operación©» 
Y para los fines qu© puedan convonir á la referid» 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfan.—Notario. 
Consulado do los Estados Unilos de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 do 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de loa^Estado» ü~ 
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma do 
D. Miguel Joaquín Alfan, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de sn notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Sominca mayo 26 d© 1894. 
Señor J, B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de sn carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido ©1 
10 de septiembre do 1890. 
El ministro saluda á Vd. con ©1 debido r©»peto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
CoriDulado de loa Estado» Unido» an Santo Do-
mingo, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul d© loa estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qn© la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jef© dol Minis-
t©rio de Fomento ©« la que está al pie del documento 
arriba citado y o» conecldo personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo el aello d©l Consula-
do ©n esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
IIOB sorteos se celebrarán en públioo, lodos los 
meses, el primer martes, en la Jiepública de Santo 
Domingo, como sigue: 
2, B 9 "ali 
DICIEMBRE 4. 
CON UN 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable e l día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
1 0 0 , 0 0 0 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
1 PREMIO DE $ 160000 e $ 160000 
1 PREMIO DE $ 40000 e» 40000 
11. tí. P y de L . 
Prepara á los alumnos de "Mineralogía y Botáni-
c i . " y de "Zoologí» general" del curso de Amplla-
c 6n. Campanario número 109. 
14707 8-7 
JULIO G. DE AETMGá. 
PROFESOR DB PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y compoeición. Aguila n. 87, 
altos. C 1559 26-14 Oo 
I n g l é s , Espaftoi y A l e m á n . 
Se ofrece á lo» padres de familia para dar olft»©« í 
domicilio una señora educada eu el extranjero. Dah 
rán informea en cata del Dr. ffranoiaco Zayaa, calle 
(IsMwirtyMlS?. 18755 36-110 
l o t e a n t e á las señoías y señontas 
Para las qu© deseen aprender la preciosa industria 
de hacer encajes y blondas en toda olese de guatos 
ya sean en seda, hilo ó lana, puedan pasar \tot Obis-
po n. 56, entresueloa todoa los días, donde á su vkt 
podrán apreciar el gusto y enterarse de sus porme 
ñores, 14381 26-31 Ot 
F DE HERRERA, PERITO MERCANTIL profesor de inglés con título, profesor de tenedu-
ría de libros y aritmética mercantil del "Centro de 
Dependientes" y del "Centro Asturiano", da clases 
á domicilio y en su Academia, calle de Villegas nú-
mero 82, de 7 de la mafiana ó 10 de la nesbe. 
14813 ^ 9 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 IMilCMIOS DE 
25 l'RKMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PRKMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DB 
600 PREMIOS DE 
20000 e» 20000 
10000 ea 10C00 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
800 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DR 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DB 
100 PREMIOS DB 








P R E M I O S T E R M I N A X E S 
40 a en $ 39960 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 son 10980 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
5693 574880 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ I O ; Medios $6; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, ? 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprarningún bíüefñ 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
eu cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia do cobros. 
Estando los billetes repartido» entre los vendedo-
res de todaa partea del mundo, ea imposible poder 
«urtir númeioa eapoolalea. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Poalales, dinero á óidene» 
ñor Expresos, Letras sobre Banco», Carta oorrienta 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los oompradorea deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fó 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de loa premios prometi-
dos. Así es, que loa compradorea para au pronia 
protección, deben insistir en no aceptar otro» bille-
tea que loa de la COMPAÑIA NACIONAL DB 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y do eaí« mo-
do tendrán la certidumbre de cebrar lo» premioe a-
cunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mqns-
da corriente de los EstO/dos Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrego dt 
IM billetes. 
Dirección: 
J . B . Barson. 
Ciudad dé Santo Doiimingo. 
L CITlg «» 17-7 a 
ULIllllljinUNlMIIIIIUIIII! 
iB8S 1 I F F J M 
MO D I S l , '• .. ¿ ¿ j a n, 67, esquina á Obispo.— Sa coafte'jií/HMitrtíJes de viaje, bo¿a y teatro; 
también se hacen á capncho y por el ultimo figurín 
toda clase ue ropa de ijifios; ee «doman sombreros, 
ee cort* y entalla á 50 cts. Se pasa á domicilio. 
14551 7.4 
VfiH! 
•J ! \ n ¡ m m . 
Matilde Dorado 
M o ü i s t a m a d r i l e ñ a 
Confección eu toda cljee de vestidos y abrigos pa-
ra señora y «cíionta, buen gusto en hecbura elegan-
te y corte. íitu precios son sumamente arreglados. 
Se acude á domicilio á tomar medida y prueba de 
prendas. Inquisidor n. 13, entre ¡Sol y Sta Clara. 
14550 8-4 
m m m 
f p R E S ONZAS ORO 
_L una criandera de 3 
DE SUELDO DOY A 
ó 4 meses de parida con la 
condición que esté criai do i. su niño y lo presente 
para verlo. Se facilitan y solicitan criados, personal 
para ingenios y para el comercio^ Reina 28. T. 1,577. 
Ordenes Darcas 30. 148J0 4-10 
D E S E A C O L . O C A H S E 
A n i criandera isleña can buena y abundante leche. 
I^ponrlrín Sol n. 2. 4-10 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR SANA Y 
\ J robuÉJa, con buena y abundante lecha, desea co-
looíree pan» criar á leche entera, tiene uu mes de 
p&rida y personas que repondan por ella. Informarán 
cacada de San Lázaro 19. 14842 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nsa tun».hacha de manejadora y algunos quehaceres 
delacasí . Informarán PISZA do Armas, B.»ratillo 
ii(im«T-o3 14845 4-'0 
T T N MATRIMONIO SIN' HIJOS DESEA A L -
\ J quilar ea casa de familia decente, nn partido 
alte-, qce tenga por lo ineno» trej cuartos, cocicay 
ea-ruía.ic próximo, ga». "gaa, y no esté retirado del 
oeiitro u>j la foblicwo. Para informes, AjT^acato 122, 
altos. 14S49 4 10 
A LOS DUEÑOS DE PANADHRIA —DESEA 
^nLcolttiriríe UH maestro panadero para el campo ó 
*ÍT* ciwlad: tiení» personas qu» lo garanticen: desea 
mejíMT el esmpo: poédra dirigirse por carta cerrada & 
Jttú, d^l Monte u 179, á D. .Lité S. Sáncher. 
MSrl 4-10 
UN JOVE\ OE BUENA PRESENCIA Y fc.X-ffclonte conducta desea colocarss de ••riado de 
ro»"o ó portero: t;:ene quien le garantice: informarán 
Ncptuno 224. 14839 4-10 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
y j locarse de ci tandera con buena á abundante le-
che y personas que la garauticoo: en la misma otra 
qae solicita una cocina para corta fimilia ó criada de 
maní). Lcz 7¿. 1Í841 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peniasular que sea juvbncita, prefi-
riendo también qne sea recien llegada. Zeqneira 73, 
esquina á Cruz del Padre, Cerro. 
14848 4-10 
Q É SOLICITA UNA MUJER BLANCA O DE 
Socolor, que sea buena cocinera y quiera ir á Unión 
de Reyes para servir á un caballero solo: es indis-
pecsab'e qne presente buenas referencias ó informes 
calzada del Monte 313. de 7 á 10 de la mañana y el 
i M > J.e! 'n\ en Cerro 545. 14852 4 -10 
T ^ F PENDIENTES DE FARM A CIAS Y otros. 
JLrTenemos uno con exjelentes referencias y 4 a-
ños de practica. También ofrecemos uno práctico en 
sedería y tienda re ropa, con id. y un ayudante de 
carpeta practico y con personas que acrediten su 
honradez. Dirigirse Aguacate 58. T. 590. J.Maitinez 
y Hno. 14868 4 10 
jTvESEA COLOCARSE UN JOVEN LICEN-
.1 /ciado del ejército para criado de mano, camare-
TO, poitero 6 algún oficio análogo, aun cumdo sea 
para viajar como criado, acompañando á algún caba-
llero ó familia. Sabe su obligación. Informan Rajo 
n. 49. J4S78 4 10 
Q E O F R E C t ó UNBÜEN CRIADO DE MANO 
ÍOrauj inteügsnto en en oficio; tiene referencias de 
casaa muj respetables. Virtudes esquina á Industiia 
'̂ odesa darán rezón. 14SS0 4 lo 
T M PORTANTE A LOS INDUSTRIALES Y co 
JLmerciaatea, Se ofrece nn químico que conoce la 
labricarióa de licores, tintas, barnices y perfumerías: 
Bntiende contaduria y habla francés, íns'és é italia-
nc. Oc-arrir Ptíncipe Alfonso número 33. 
1Í876 4-10 
1 I N ^ C K I A X O E R A PENINSULAR CON bue-
3 ' iii y abuadante leche dê ea colocaríe para criar 
á leche en era: tiene personas que respondan por 
ell»: informarán calle de la Misión n. 3, esquina á E-
conomfa. 14k58 4-10 
4 , 0 0 0 P E S O S 
íe dan en hipoteca sobre lincas urliaras en la Haba-
da "ii 10 pg anual y en Jesns del Monte ó el Cerro 
al 12 por h 'd snnal. Informes Animas 40 do 9 á I I 
14835 4-10 
/ ^ E N T B O DB NEGOCIOS Y COLOCACIO-
V^nes de M. Alvarez. Las familias que quieran es-
taí bien servidas scu fan á ette antigao Centro, en 
donde encontrarán buenos sirvientas. Necesitamos 
ademas 3 criadas y 5 muchachos. Diiigirie á Agua-
cate 5t. 148S9 4 10 
O J O . 
Un caballero y una señora, tomarían um 6 2 habi-
tacicies altas, con comida y servicio ea casa de to-
da moralidad. Se dan referenciss si se exijen. D i r i -
girw á O. P. €1. «oartado 3Í8. Correos. 
. 148fi7 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 2 mesej de psriiz; de muy buena y 
abundante leche. Tiene quien responda por ella: I n -
fc-ícurán calle de Genios número 4. 
148fi5 4-10 
UNA SEÑORA EXTRANJERA SOLICITA nna casa de familia ¿na, donde pueda dar clases 
en ingl'Ja y alemán en pago de cuarto y comida. So-
lamente que sea en una familia de mucha moralidad. 
Dltigirs por escrito á M. D. Apartado 728. 
14688 4-7 
TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad para acompañar á una señora ó 
para los quehaceres de una corta familia, sabe coser 
á la máquina y tiene quien responda por su conduc-
ta. Revillagigedo 45. 14695 4-7 
D d a do mano ó cocinera peninsular de mediana 
edad, sabiendo cumplir con su obligación por estar 
acostumbrada á estos servicios; teniendo pcrson&s 
que la recomienden: impondrán Inquisidor 28, en los 
altos. 14699 4-7 
T T N A BUENA COCINERA DE COLOR DE-
v J esa colocarse en casa particular: tiene personas 
que lo garanticen. Muralla número 70. 
14704 4-7 
SOLICITA UNA SEÑORA DE MORALIDAD acompañar á otra ó señoritas, ayudar en algún 
quehacer; tiene personas respetables que den buenas 
referencias: impondrán Escobar 79 entre Concordia 
y Neptnno. 14708 4-7 
B A R B E R O S . 
En Dragones S7i falta un medio oficial que sepa 
bien su obligación 6 un buen operario, sino es así 
que no se presente. 14711 4-7 
PI D A N Y SE CONVENCERAN QUE TENE-moa criados y criadas de primera y segunda blan-
cos y de color; excelentes cocineras y cocineros; hon-
rados porteros; crianderas y cuantos dependientes 
qnieraL: en la misma se sacan cédalas. Dirigirse á 
Aguacate F8. T. 590. J. Mertinez y Hno. 
14737 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color: tiene quien responda por 
su conducta: darán razón Dragones 66 esquina á San 
Nicolás, bodega. 14730 4-7 
TXESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE 
JL/mano 6 manejadoras de niños dos jóvenes galle-
gas, recién llegadas, son cariñosas con los niños y 
tienen personas que respondan por su conducta: iu-
forinarán en la fonda La Perla del Muelle frente á la 
Mwhma y en la vidriera el Santo Angel, Mercado de 
Colón. Zalueta y Trocadero. 
14725 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones de las casas donde ha servi-
do en esta ciudad. Oficios número 19, altos. 
14716 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una si-Rora fie mediana edad para criada de mano 6 
manejador.i: entiende también de costura y tiene 
persr.nau qu? 1* recomienden. Darán razón Obispo 
11 i esquina á Villegas, entresuelos. 14689 4-7 
UNA GENKRáL LAVANDEHA DESEA E N -( oi.lrar una casa lina donde trabajar, etitiende de 
cnm'sas v ropa de señora: tiine quien responda Co-
lón SI A." U687 4-7 
0'K1: UNA cocitera peninsular: tiene quien responda por su 
condacla y sabe cocinar á la francesa, española y 
criolla: está aclimatada en el país. 
14733 4-7 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, PEN1NSU lar, aclimatados en el país y de una mediana 
edad, los dos son cocineros y se colocan juntos para 
el campo, y separados para esta capita', y se prestan 
para todo servicio doméstico; si alguno necesita da 
sus servicios put-de dirigiraa á Dragones n. 66, pues 
tienen imrsonas qne garanticen su buena conducta, 
14700 4 7 
S E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-ninsular para criada de mano ó manejar niños, ( 
acompañar una soñ,->ra. Informarán Dragonea n 19, 
entre Rayo y San Nicolás. 
14740 4 7 
D . ' 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
nineular de edad para criada de mann de una 
corta familia ó cocinera, acompañar una señora sola 
ó un caballero: tiene muy buenas recomendacionep 
calle de la Misión n. 64, entre Snárez y Revillagige-
do ix formarán. 14738 4-7 
ATENCION.—UNA SEÑORA SE OFRECE para acompafur á otra ó á señoritas, educar é 
instruir niños; fabe coser bien, la es indiferente ir al 
campo 6 al f ictranjero; para más informes dirteirse 
de 12 á 4 á Gervasio n. 25, ó por escrito á R. H. 
14736 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, recién parida á 
leche entera. Darán razón Arsmburu n. 1 á todas 
horas del día. 14713 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pemusuiar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el pais, de dosme-
sss de parida. Darán razón Cuba número 18. 
146í'2 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR, QUE HA CUR-sado los estudios de profesora, desea colocarse 
en nna familia para educar niños y encargarse de la 
costura, ó para acompañar alguna señora ó fefiorita?, 
ajudarles en la limpieza de algin cuarto y peinarlat: 
no tiene inconveniento en ir at campo, ni tampoco 
en acompañar á vi?jar. Tiene buenas referencias. 
Informarán Jetúi María 91. 14715 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de una joven peninsular 
mano de corta familia Jesús Mam número 33. 
4-7 
C R I A D A S D E M A N O 
Se solicitan dos jóvenes, una blanca y otra de co-
lor, en Egido número 20. 
14723 4-7 
UNA SEÑORA ACOSTUMBRADA A L SER-vicio de criada ¿e mano, solicita colocarse en 
casa de una buena familia; puede presentar buenos 
informes. Darán razón San Ignacio número 76. 
14702 4.7 
UNA, rom 
C O S T U R E R A S . 
Sr vende» miqBtsss «fe COTCF rmerras, con todas 
ÍUÍ pie«a"<. ds la fábrica que se pida, para pagarlas 
cor. UN PESO cada semana. 106, Galiano, 106. 
1ÍÉ53 4-10 
T T N A JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -
\ J gi-la de la Península desea colocarse de criada 
de mino ó do manejadora: tiene quien responda por 
su conducta. Bemal n. 17, esquina á Amistad infor-
marán 14811 4 9 
T"\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL'salar á leche entera la que tiene sana y abundan-
te y ha-;e «.uarenta diaa que ha dado á luz en esta 
ciudad, teniendo personas de respeto qne informí 
de su conrinena: impondrán en la calle de Virtudes 
14810 4-9 
JOVEN LLEGADA EN EL ULTIMO 
rreo se ofrece para el servicio inmediato do 
una Sra. sola ó matrimonio da 6 de la mañana á 9 de 
!a noche. e« muy activa, humilde y trabajadora, de 
su moralidad tiene persor.as de respetabi'idad que 
garanticen su honradez: darán razón Inquisidor 10, 
casa particnlar. 146ñ3 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA P K . ninsular de mediana edad para acompañar una 
Sra. de edad ó cuidar una ñifla 6 niño y llevarlo al 
colegio: tiene perí-ou&s que respondan de su conduc-
to: impondrán calle del Morro nún. 30. 
14620 4-6 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peuiiMilar con buena y abundante leche ju ra 
eriar á leche entera y una buena criada de ma-
no ó manejadora también peninsular, ambas con 
per.OUPS qne garanticen su conducta: impondrán ca-
lle de Cárdenas túm. 2 E. 
14637 4 6 
T \ C S E A COLOCARSE UN BUEN COCINÉ 
JL^ro y repostero peniasular, soltero, de mediana 
edad para cualquiera clase de cocina por grande que 
sea y no tiene inconveniente el ir á cualquier punto 
de la Isla, es honrado y aseado y.tiene reccra::nda-
ciones. Teniente-Rey 34 cafe y baños, el cantinero 
dará razón. 14819 4-9 
DOS JOVENES MTWANAS 
deíecr* acomodarse para el servicio de mano, en 
casa de famiiia decente. Concordia núm. 181 icfor-
marán 
14820 4 9 
üa jóven desea colocarse 
en un escritorio de auxiliar, posee el Inglés con 
perfección, teniendo á la vez, la verdadera letra in-
g.es-: pan más informes dirigirse á Belascoain 36 a. 
14825 4-9 
T T N A CRIANDERA JOVEN, PENINSULAR, 
\ J aclimatada en el pais, de cuatro meses de parida, 
con buena y abundante teche y quien la garantice 
desc* colocarse. San Lázaro 271. 
14814 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una joven peninsular para criada de maco ó maneja 
dor<í: t-ece quien responda por ella. Reina 27 darán 
razón, alto» de LA SIRENA. 
14770 4-8 
T T N A SEÑORA PENENSÜLAB DESEA CO-
%J U car?e para acompañar una señora sola ó para 
una corta familia, ó para manejar un niño. Darán 
razón Egido n. 107. 14790 4-8 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
K J c»ne de criada de mano en casa de moralidad 
<OTt un matrimonio solo ó para manejar á un niño, 
«abe cumplir con su obligación y entiende algo de 
coífura á mano y á máquina: tiene personas que r(g-
tondan. San Miguel 78 impondrán. 
14746 4-8 
Cy N A CRIANDERA JOVEN PENINSULAR i de nn mes de parida con buena y abundante 1 
che. desea colocarse á media leche: darán razón Eg-
togg 152. barbería. 14791 4-8 
TVESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
jL/paninsulares con b£ena y abundante leche para 
criar á leche ectera: son recien llegadas y tienen 
^«kn responda por ella». Informarán Ancha del 
. - 16. ectrto D. 8. 14783 4-8 
Y \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peniTisBlar, aclimatada en elpsís, de poco tiempo 
de parida, con muy bnena y abundante leche para 
criar á leche entera, tanto par» la Habana como pa-
ra el campo y da informes de so conducta con fami-
lias honradas; en la misma se coloca un criado de 
mano ó portero: »abe cumplir con »n obligación: in-
rorsaráu Luz 39 altos. 11771 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna ecciaera peninsular en ca'a particular ó osiable-
nr aseada y tiene quien la guantice: 
4-8 
cia:ent 
JSÍÍ.8 María P7 14752 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar buena cocinera aseada y de toda confianza 
«n casa de familia particular respetable: sabe cumplir 
cen su obligación y tiene personas que la garanticen: 
sueldo 4 centenes sin ropa calle de Puerta Cerrada 
número 1 informarán: lo mismo se coloca en la Ha-
baia que fuera, 14757 4-8 
T f N EXCELENTE COCINERO DE COLOR 
muy »jil y con lo» mejores informe» d* la casa 
donde ha trabajado dos año» guisando pira 33 perso-
nas desearía encontrar una colocación con igual suel-
do qae ha ganado siempre 55 pesos: para solicitud 
Consulado 118. 14744 4 8 
Una señora blanca 
muy fomral y recién llegada de Is'as Canarias desea 
encontrar una casa donde colocarse de lavandera: 
sabe cumplir con sa cometido. Darán razón Santa 
Clara núm. 39 interior. 14777 4 8 
| fJNA MUCHACHA PENINSULAR DE 15 
\ J días de parida desea colocarse á leche entera: es 
tanta la ebendancia de leche qne he compromete á 
criar dos niños: tiene quien lo garantice. Calle de 
Fact-oría t ú m . 18. 14778 4-8 
Q E SOLICITA UNA JOVEN QUE ENTIEN-
O^a de costara á mino y máquina para ciiada de 
maces para nna corta familia: se le dará buen trato y 
buen sueldo, qae tenga buenas rtferenóias tioo que 
no se presente: informarán Znlneta 73, aUna, á la 
derecha entre Dracone» y Monte, frente al Hotel el 
Bazar. 14773 4 8 
QIE SOLD ' ITA UNA BUENA CRIADA DE ma-
l i n o de mediana edad y que sepa coser. Amargura 
núm 49. 14773 4 8 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, desea colocarse en casa part cular para criada de ma-
nos ó manejadora, tiene buenas referencias, Pai-eo 
de Tacón 251. á todas horas. 14655 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer t i- mediana edad de manejadora ó bien 
para criada de mano, sabe coser en máquina y 6 ma-
no, es muy amante d? los niños. Informarán Rayo 
n. 8; tiene personas que abonen por su honradez. 
14628 4-6 
U N A C R I A D A 
do color, decente, y con buenas referencias, se soli-
cita en Animas 57 altos. Se da buen trato,buen suel-
do y lavado de ropa. 1463» 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señura peninsular de mediana edad de macejs-
dora ó limpieza de algunas habi'aciones; tiyceDiir-
sonas que abonen por su conducta y moralidad. En-
tteede de costuras. Informarán Villegas 22. 
14627 4_6 
SE SOLICITA EN MONTE NUNERO 128 A L -tos, co egio San Nicolás, nn profesor de edad, 
con referencias, practico en la enseñanza, el qne á la 
par qne carácter deberá tener buen trato para con 
los niños. Si no reúne estos requisitos que no se pre-
sente. Será bien remunerado. 
14635 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada y con reco-
mendaciones, á leche entera, buena y abundante. 
Dragones 29- 14623 4-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular llegado de Cienfuegos para trabajar en el 
oficio de marmolista, servicio de criado de mano en 
casa particular ó camarero de hotel; tiene personas 
que lo garanticen. Calle de lo» Oficios n. 54, fonda 
y posada La Paloma, preguntar por don José María 
García. 14633 4-6 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz de 12 á 14 años Habana y 
Empedrado barbería. 14609 4-6 
U N A J O V E N A L E M A N A 
que habla perfectamente el inglés y ei alemán solicita 
colocarse de manejadora ó criada ce mano en casa 
de buena familia infomarán en el hotetel Roma. 
14682 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena camarera para nn hotel de primera clase 
sabiendo manejar el tren de lavado al mismo tiempo 
y coser. Dirección Hotel Roma. 14'i81 4-6 
DESEA COLOCAKSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada para criar á leche en-
tera la que tisne buena y abundante, cariñosa con los 
niños: tiene recomendaciones de las casas donde ha 
criado otras veces: Oficios 15 fonda El Porvenir in -
formarán todas horas. 14686 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna muchacha peninsular para criada de manos ó do 
manejadora sabe su obligación y tiene quien respon-
'a por ella; Zanja 66 tren de cochez. 14679 4-6 
LA CASA DE TORRIENTE Y SNO. OFRE-ce al comercio y á las familia» cocineros de pri-
mera y segunda, 4 cocineras blancas 3 de color; cria-
rlos de ambos sexos, con excelentes referencias, ma-
ejadoras prácticas v cariñosas con los niños y 7 
crianderas: teléfono 783; O'Reilly 23. 
14631 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criadera con buena y abundante leche aclimata-
da en el país y con personas que garanticen tu buen 
comportamiento: es sana y robusta y de 24 años de 
edad y cariñosa con los niños; impondrán en la casa 
donde ha criado hasta ahora, Monte 68. 
14639 4-6 
UNA SEÑORITA BUENA PROFESORA D B -sea encontrar nna familia de moralidad para e-
ducar niños ó también desea acompañar á una señora 
ó señorita en esta capital ó en §1 campo: informarán 
en el escritorio del hotel Inglaterra. 
14605 , 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad, de criado de mano 
acoelnmbrado á ests servicio j con referencias de 
donde h î serv do: en Cuba 26 impondrán. 
14684 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y nt criado de manos para corta familia 
en el Vedado calle 10 esquina á 13. 
146:6 4-6 
CRIANDERA PENINSULAR DE 40 
días de parida en el país y con buena y abundan-
te leche: desea colocarse para criar á leche entera. 
Tiene personas que la garanticen: Morro número 5, 
informarán. 14654 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que haya tr&bajado en casas 
respetables de esta ciudad y que tenga buenas reco-
mendaciones. Prado 73. 14661 4-6 
IMPORTANTE. UNA SEÑORA DE MORA-lidad y que tiene personas respetables que infor-
men de su conducta y antecedentes, desea encontrar 
uno ó más niños á quien criar y educar sea de cual-
quier edad: de más pormenores informará la intere-
sada en San Ignacio 2t, entresuelos interior. 
14641 4-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR * ON bne na y aouudante leche desea colocarse Diríjanse 
Santa Clara n. 2, altos. Informa el Dr 
Tejadillo 3. 14557 
Torralbas, 
8-4 
S E S O L I C I T A 
un alfarero que sepa su obligación: calzada de Con-
cha, tejar informarán. 14584 8-14 
Los dneftos del "Teatro de Cará-
cas," en Canicas, capital de la Reptí-
büca de Venezuela, solicitan corres-
[lonsales en esta cindad, qne les ha-
gan proposiciones por c o m p a ñ í a s de 
zarzuelas qne quieran Ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el m á s bello y có-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mi l doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por func ión . 
Los dueños del teatro aceptan al 
quiier fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . I s t ú r i z , en 
Carácas, calle Este 4, n ú m e r o 36. 
Direcc ión para Kalogramas: 
M m , Carácas. 
n Rr>9 R-l-l.tn 
IMPORTANTE.—LOS SEÑORES DUEÑOS de casas qne deseen realisar, tengo varios compra-
dores: cantidades $225,0CO, otro $880,000, y algunos 
desde $10,000 á $15,000: se compran en todas parte 
prefirirudo esquina con establecimiento: doy dinero 
en 1? hipoteca v eohre alquileres de casas. Aguia 
n 63 TV 486 R. Gallego. U862 4 10 
8e desean imponer ó comprar 
dos ó tres casas de 4 á 6/CO pesos, bien situadas 
que sean de azotea. I - formarán directamente San 
Lázaro 121. 11872 4-10 
Compra de casa en la calzadadel Cerro 
Se compra nüa, prefiero la parte alta, ha de ser 
buena y mucho patio ó terreno donde hacerlo, agra-
dable y precisamente en la calzada. Neptnno 2 A. 
14774 4-8 
Se c o m p r a n pinuos de uso. 
En la misma se vende un hermoso pianino oblicuo 
de la fábrica de Erard, en precio módico.—Nicolás 
Blanco.—Angeles n. 9, esquina á Estrella. 
C1659 8 1 
m 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un anillo de ofo con nn brillante 
solitario. Se gratificará generosamente por la en 
trega, en Cárdenas niimero 48. 
14807 d 1-9 a 2-8 
P E I 
X l u t 
ERDTDA. DESDE LA CALLE DE LA SA 
d hasta la phza del Vapor se ha perdido un 
cartera de piel de Rusia, encarnada, con unas inicia 
les de oro AE. Cintiene algunos recibas y papeles 
de poco interés. Al que la entregue en Salud S i , se le 
gratificará. 14720 4 7 
ATÍSO importante. 
Del vapor La Normandie que llegó á este puerto 
el dia 3 del actual se le ha extraviado á un pasajei 
una caja conteniendo efectos de fotografía, rotulada 
.loié Montesgudo: la pcrsona que dé r<>7Ói de su pa-
¡-rdero ó presente dicha caja en el café El Polaco, 
O'Reilly tsqnina á Compoptela. será gratificado con 
$'21-2), siu entrar eu averiguaciones de ningún 
clase. 14698 la-6 3a-7 
*L0O J Í I I U J I L 
Sa alquila la casa calle de la Rosa n. 14, con por-tal, sala, comedor, S cuartos b»jo8 y uno alto, co 
diera, pozo, buen pa'-io cotí árboles frutales, etc 
llavt; está en la estación del ferrocarril de Marianao 
en el Tulipán é impondrán en la calle de Zaragoza 
núm. 33. 14857 4-10 
V E D A D O . 
Se alquilan los bajos de la casa callo 13, ettre F . 
G, al lado de la Quieta de Lourdes, para una regu-
lar familia; en la casa hay teléfono. 
14847 4-10 
Se i:lquiia en el barrio de San Lázaro, calle de Jo vellar número 4, un solar con todas las comodida-
des para tren de carretones, tren de envases, tonele 
lía ó para varios y diferentes objetos, casa de vivien 
da, caballerizas, agua, arboleda; precio barato. La 
llave en ¡a carnicería de la esquina. 
14859 4-10 
B A R A T I L L O N . 3 . 
Se alquilan tres habitaciones, de tres centenes, de 
dos y de media onza; esta última interior y las de 
más con vista á la calle. 14861 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y espaciosos altos de la bien situad 
casa calzada de la Reina número 92. compuestos de 
sala, gabinete, siete cuarto) magnífioamente tapiza-
dos, salón de comer, ídem para ropero, mamparas 
de espejos, baño, riso de mármol y mosaicos, eto 
Está abierta todo el día y tratarán en Neptuno n. 94 
de ocho de la mañana á dos de la tarde. 
14̂ 64 4-10 
T a c ó n n itmero 8 
Se a'qnila una hermosa sala alta con balcón á la 
cUle propia para bufete ó escritorio: en los altos in 
formarán. 14834 8-10 
Erente á la plaza del Cristo Lamparilla número 74, se alquila un bonito local á propósito para una in -
dustria, escritorio ó depósito, suelo de mármol, cielo 
raso y demás comodidades; informarán eu los entre 
suelos. 14860 4-10 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuestos de sala con pise de mármol y 
dos hermosos cuartos con inodoro y azotea á señoras 
ó matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
número 104. 14875 4-10 
Solo á persouas decentes en la céntrica, hermosa y ventilada casa de dos pisos de esquina, quedan 
tres habitaciones corridas con balcón á dos calles 
juntas ó separadas, con muebles ó sin ellos. Hay luz, 
criado, baño de ducha y saleta de recibo. Industria 
72 A, entre Animas y Trecadero. 
14879 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Manrique 23, propia para una 
corta familia. La llave en el café del lado é impon 
drán en Muralla 27, altos. 14832 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida, tiene buena y 
abundante leche: en la misma hay un hombre para 
sortero, criado de mano ú otra cosa análoga: calle 
Prado n. 16, ó calle Vet-to, barrio de San Lázaro 
úm. 15 14616 4 6 
D 1 N E B 0 D I N E R O . 
Se da con hipoteca de casas, alquileres y fincas de 
campo en todas cantidades. Amistad 142, barbería 
del Sr. Aguilera. 14615 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomode: calle 8 n. 2, 
esquina á 11, Carmelo. 14619 4-6 
E n Consulado 105 
soliera una buena oficiala de modista que sepa 
adornar bien chaquetas; en la misma se da comida á 
'omicilio en cantinas o tablero; cocina á la española 
álacriolU. 14618 4.6 
$5,000 y $1,000 
se dan con hipoteca ó se compra una casa de igual 
sum». Dragones 78. 14646 4-6 
S E S O L I C I T A N 
var.oo órenes qne hayan sido dependientes do calle 
en la Habana, para dedicarse á vender perfameria 
francesa. De más pormenores informarán en Obra 
pía 441 a'tos. 14797 4-8 
SOLI 1TA UNA SEÑORA CRIAR UN NIÑO hcérfino: para informes en Prado 115. betioa, de 
1 á 3 de la tarde. 14^91 4 7 
mlgnr 
sás V 
D E S E A C O L O C A R S E 
n penhiínlar para coser y hacer limp:ez» de 
habitaciones: informarán á todas h /r»» Je-
a62 alto». 14710 4-7 
¿Quiere usted cocineros, cocineras, 
dependiente* y toda clase de sirviente» de confianza 
de «abo» s-xo»? Dirisine i Aguiar 69, Telefono 872. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano en casa de 
buei>a fatni'ia. "ieneqU¿n responda de su esnducta 
y moralidad. Informarán Gl j i ia 125 á todas horas. 
14GÍ9 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA no ó manejadora peninsular acostumbrada al 
«ei vicio por haberlo desempeñado: teuiendo personas 
qne gnrar ticen su buen comportamiento. Oficios nú-
mero 54 fon'ia La Paloma informarán. 
14612 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular de manejadora ó de criada de 
mano, sabe bien su obligación, tiene quien garantice 
su conducta y darán razón calzada de Vives 159. 
14611 4-6 
DE . E i COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular ce criado Je mano: es activo é inteli-
gente y tiene peraonaa que garanticen BU honradez; 
.impondrán Sol 24, 14673 4 -0 
Por ausentarse su dueño se arrienda el ingenio de-molido San José de Veitía, de cuarenta y ocho 
caballerías y cordeles, pertenece al término munici-
pal de San Antonio de las Vegas. No se admiten 
proposiciones qne no sea con garantía á satisfacción 
Para más informes su dueño Oficios núm. 14. 
14788 d8-8 a 7-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Desamparados núm. 30 en $28.50 oro. 
Impondrá el portero de Mercaderes 22. 
14770 4-8 
VEDADO. Se alquilan tres casas de diferentes precios desde 25} pesos á 42S: tienen agua, jardín 
buen gas y opción al teléfono y por su posición sobre 
la loma son sanísimas. Quinta Lourdes á media cua-
dra de la linea frente al juego de pelota. 
14796 4-8 
SE ALQUILA 
[ la espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
t dos cuadras del Parque Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. La llave en la colchonería del lado é informan 
para elprecio y condiciones en Aguila 62. 
01620 26 Oc 
S E A L Q U I L A N 
tinas bonitas habitaciones independientes compues-
tas de sala, tres cuartos, conledor y gran patio con 
muchos árboles frutales, infanta 60, frenso á la pla-
za de toros puede verse y tratarán. 
14711 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos líennos:-a y ventilados cuartos altos en Monte 
número 181. 11747 4-8 
Mercaderes 11 entre Obispo y Obrapta 
Se alquilan espléadidas habitaciones con pisos de 
mosáicoy mamparas para escritorios, á hombre solo 
desde $8-50 hasta 15 90. 14749 15-8 
Aviso á las buenas familia», se alquilan espaciosas y corridas En Cuba n. 67, altos habitaciones 
Íiropias para matrimonio sin niños ó caballeros so-os, con comida ó sin ella, con todas las comodidades 
que requiere una buena casa. Entre Muralla y Te-
niente-Rey. 14789 4-8 
3 0 P E S O S 
dos habitaciones altas con gas y agua. Cristo 8. 
14761 4 8 
CERRO 519 
Se alquila esta bonita y cómoda ca-
sa á media cuadra de la esquina de 
Tejas: la l iare en el 517: i n f o r m a r á n 
Teniente-Rey 4, altos, de 11 á 5. 
14786 8 8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa propia para, un matrimonio en Cuba 
n. 15. Informes Obispo 45 La Providencia: la llave 
enfnnte. 14766 4-8 
Consulado 122, punto céntrico se alquila un her-moso salón con ventanas á la calle, un gabinete y 
otras habitaciones; una en $7 oro, esmerada asisten-
cia; precios módicos, casa decente. 
14640 4-8 
En Guanabacoa se arrienda una estancia de dos y media caballeiía con árboles frutales, palmas y 
aguada, á media legua de Corralfalso por el camino 
de Pepe Antonio. Darán pormenores Vista Heru osa 
D. 24, Guanabacoa: en la misma- ee vende un buen 
caballo. 14782 4-8 
S E A R R I E N D A 
un local de panadería y dulceifa con to lea sus ence-
res y nna mesa de billar dirigirte á Trocadero y 
águila 46. 14763 4 8 
Se arrienda la finca Bella Vista en Rancho Royere, de dos caballerías de tierra, casa de vivienda, ar-
boleda, comunicación con la» dos lineas y calzada. 
Informarán Escobar 64 y en la finca. 
14832 4-9 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosa» casas en la calle 2 núme-
ros 1 y 3: la llave é informes en la calle C n. 10 ó Ri-
c l a l l , almacén de tejido». 14805 10-9 
S E A L Q U I L A 
en des onzas en oro con buen fiador la casa Concor-
dia n. 124 compuesta de sala, comedor, y cuatro her-
mosos cuartos, etc. La llave enfrento (bodega) y su 
dueño San Andrés n, 12, Marianao. 
14815 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 49; compuesta, de sala, comedor, 
4 cuartos, cuarto de baño y de criado y demás como-
didades, infirmarán en la misma de 8 á 10 de la ma-
ñana T de 12.'. á 4 de la tarde. 
• 14808 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos bajos, corridos, para una ó dos señoras 
srdas, en la calle de Acosta n. 31, entre Habana y 
Damas, en la quo no hay niños ni otros inquilinos. 
14830 4-9 
En casa de respetable familia ee ceden elegantes habitaciones con asistencia, á matrimonio sin ni -
ños ó personas de orden quo tengan nferencias. las 
mismas que se dan. No es casa de hné«pedes. Cuba 
n. 69. altos. 14809 5-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero n. 72Í acabada de reedificar: tiene 
tres cuartos altos, dos bajos, comedor corrido, sala 
de mármol. Muralla n. 38^ impondrán. 
14743 4 9 
C O N S U L A D O 6 9 . 
Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas y 
muy aseadas, cou toda asistenoia. Hay teléfono y 
Uavín. No se admi^n nllios o! anioialeí. 
14781 H 
Vedado.—Eu precio módico se alquila por meses ó por años en la calle 10 entre 11 y 13 la casa de 
nueva {contrneción, de portal, sala, saleta 4 cuartos, 
jardín, agua, luz eléctrica y másjeomodidedas: cu la 
misma calle núui«ro 9 boaegs está la llave é infor-
marán. 14753 4-8 
P R A D O 1 1 5 
so alquilan dos babitacioues amuebladas juntas ó se-
paradas para alojamiento de hombres solos: se dan 
el servicio y café: contienen gas, luz eléctrica y agua 
corriente. 14755 4 8 
Se alquilan en Regla dos hermosas oas s en las ca-l i lies de Mamey número 57 y 59. 
14769 4 8 
O ' R E I L L T 3 4 , 
se alquilan habitaciones desde 1 centén hasta 4, y en 
la misma se alquila el zaguán. 
14794 4-8 
Se alquilan los espaciosos, cómodos y ventilados en-tresueloj de la casa Monte 69, frente al Campo de 
Marte: en la misma está la llave é impondrán en San 
ígnacio 21, Dr. Maza, bufete de 1 á 4 los días hábi-
les. 14724 4-7 
Damas 4, entre L u z y Acosta 
Se alquila osta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, llave de agua, cocina y demás comodidades 
darán razón Empedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 
1)731 8-7 
San Ignacio 53, altos 
Se alquilan á hombres solos frescas habitaciones 
con esmerada asistencia. 14733 4-7 
Horrorosa ganga 
Sumamente barata se alquila la casa Atoch\ A, 
Cerro, propia para dos familias. 
11734 4 7 
S E A L Q U I L A 
una bonita accesoria con dos habitaciones y con bal-
cones á la calle, con agua abundante. Compostela y 
Amargura. 14722 4-7 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con aposento ó «eparado y uno alto con 
azotea y agua: se venden unas vidrieras. Amistad 
118, entre Barcelona y Dragones. 
14651 4 7 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosi casa, toda, por habitacio-
nes ó departamentcs para cortas familias indepen-
dientes, con tolo lo necesario, á personas decentes: 
se piden referencias; cille 5? u. 23 ofqu'na á G. 
14717 4 7 
Se alquilan los altos de la casa Agtii>r rúmero 100, esquina á Obrapía, con tala, corredo-es, comedor, 
6 habitaciones amplias ventiladas, cada una cou bal-
cón á la calle: cocina, lavadero, inodoros, en ocho 
onzas y media. Son completamen'e independientes y 
en su alquiler va comprendido el uso del zaguán, pa-
tio v traitpatio. Están abiertos é informan en San 
Rafael n. 71. 14735 4 7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Tejadillo 39, compneatos do sala 
3 cuartos, cocina, agna de Vento, inodoro, etc. / In-
formarán en los altos. ' 14727 4-J 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sol n. 108, en $53 oro; son pro 
pies para regular familia Impondrá i de las condi 
ciones, Reina n. 128, b.'quina á Belascorín. 
14728 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez n. 96, en el precio de doa onzas oro 
La llave en la bodega, esquina á Esperanza. Impon 
drán del precio y condicionea. Reina 128, esquina á 
Belascoain. 14729 4-7 
Se alquilan los altos de la caaa calle de Fomento número 2, en Jesús del Moi-te, esquina á Mnnici-
I io, una cuadra da los carritos; tiene sala, 5 cuartos, 
cocina, cuar'o do baño, sgua de Vento, gas, una gran 
azotea al frente, y se alquilan muy baratos. En la 
misma dan razón. 14610" 4-6 
En la i Mon Bludable Vivora se xlquilao casas Jesús del te núireros 4X6 y ii'2\ la primera, sala za • 
guar 6 cuartos patio y trespatio, en 6 centenes la se-
cunda sala saleta y 8 cuartos, mitad altos y mitad li<i-
josen 4centenes informes enfrente. 14630 4 6 
Teniente Rey 14.—Se alquila para muestriirio. es critorie ó cosa apáloga, el local que ha dejado El 
Centro General de Negocios de la Isla de Cuba. " 
dependiente de este local »e ceden dos habitaciones 
para un muestrario pequeño, despacho etc. Se exi-
girán para ambo^ alquileres fiador principa1, paga-
dor. 14623 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 63 de la calle del Campanario entre Nep 
tuno y Concordia, de 40 varas de fondo: tiene sala 
con piso de mármol, antesala, cuatro cuartos corri-
dos dos de ellos con pisos de mosaico, espaciosa co 
ciña, despensa, lavadero, agna de Vento, inodoro 
esensado para criados y snmidero. El alto tiene sa-
la, apcseLto. comedor con división para baño, llave 
de agua de Vento y escueadi; la llave en la del fren-
te n. 72. Informan en Bernaza 36 do 11 á 2h. 
14629 5-6 
A M A R G U R A 26 
so alquila una hermosa sala y gabinete propio para 
escritorio, matrimonio sin niños ó caballeros solos de 
moralidad con toda la asistencia si la deaean se to 
man y se dan referencias. 14614 4-6 
S E A L Q U I L A 
an el Vedado la casa calle 11? esquina á6, compnes-
ta de 6 cuartos altos, sala y comedor, 6 cuartos bajos, 
sala y comedor, 2 cuartos para criado, baño, un mag-
nífico pozo con su milno y gran tanque, 3 patios 
cochera, «e da muy barata. En la misma informarán 
14652 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta Buenos Aires 11 á cuadra y media de la 
calzada del Cerro, espaciosa y con grandes frutales, 
la llave é informarán al lado Quinta La Corina nú 
mero 9 14601 6 6 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitacú-nes altas, piso de'mojaico y 
balcón á lacalle, lujosamente amuebladas, á caballo 
ros solo, noescasa da huéspedes en Industria 02, al 
tos. 14674 4 6 
para toda clase de establecimiento se alquila la casa 
calle del Obispo núm 94. Tiene armatostes y vidrie-
ras que pueden quitarse sino conviene al que la al-
quil^ 14643 4 6 
E N L A G r R A N C A S A 
San Ignacio 39 esquina á Sol, se alquila un bonito 
entresuelo compuesto de tres espaciosas habitacio-
nes con todo el servicio, vista á las dos calles y en-
trada independiente. 
14638 4-6 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos y ventilados, dos con balcón á 
la calle, an Prado 102 esquina á Virtudes, fonda "La 
Democracia, entrada á todas horas. 
14631 4-6 
En 34 pesos se alquila la casa calle de San José 73 entre Escobar y Gervasio, recorrida de nuevo 
con hermosa sala, cuatro habitaciones, azotea y de-
más servidumbre: la llave está al lado é informa su 
dueño Aguacate 12. 14678 4-6 
11, Jesds Peregrino, 11 
Se alquila esta cas* con cinco cuartos, comedor y 
sala, cou agua y se da en seis centenes: informarán 
Bernaza 60 su dueño. 14677 4-6 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos altos calle quinta esquina 
á F, cou frente al mar: impondrán en la bodega de 
la esquina y Lamparilla 32. 
14673 8 6 
e alquila en el punto más céntrico de la Habana 
. _ nna habitación con piso de mármol, fresca y muy 
ciara, para caballero, propia para una oficina de abo-
gado ó médico. Aguiar 120, entre Teniente-Rey y 
Muralla. 14662 4 6 
60 , B E R N A Z A , 6 0 
Habitaciones con muebles y sin ellos, altan y bajas 
14676 4-6 
Neptuno esquina á Lealtad 128 
Un magnífico local para establecimiento; inf jrmes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
14625 15 6 
• S E A L Q U I L A N 
los bsjos de las magníficas casas Peña Pobre 23 ó 
Industria 25, compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, 
inodoros y pisos de mosáico; en las mismas darán ra-
zón. 14542 6 3 
S E A L Q U I L A N 
•los habitaciones muy froséas y hermosas con piso de 
mosaico, una d3 ellas con ducha y servicio necesario, 
en una pieza contigua en los altos de la casa n. 111 
de la calzada de Galiano. Precio módico. 
14509 8-3 
PARA F O N D i O CAFE, SE ALQUILA EN San Pedro número 6, frente á la puerta de la 
Machina, un magnífico local. Sobre el precio, que 
es móiico, y demás condiciones, informarán en la 
misma casa y en Prado 90, 14193 8-3 
Se alquila una casa fresca y cómoda, calle de la A-mistad 35, entre San Miguel y Neptuno, con cua-
tro cuartos y demás dependencias: la casa ne tiene 
papel á la puerta: la llave está en el almacén de fo-
rrage de Sotolongo, calle de Neptuno 67 donde darán 
razón. 14471 8-1 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéodose sean ex-
tranjeros. Germán. French and Euglish spoken. Ro-
sa n. 5. Tulipán (Cerro) 1422^ 2S-26 O 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
INTERESANTE.—Vendo cafés y bodegas en ma-yor número de 40 desde $^00 pesos en adelante 
hasta 18.000; tengo establecimientos de ropa, sastre-
lía y camisería acreditadísima en lo mejor de la Ha-
bana; fíbricas de dulces, oarboneiias, barberíip, etc. 
Aguiar 63, T. 486. B. Gallego. 14863 4-10 
SE VENDE UNA CASA, CERCA DE LOS parques, por asuntos de familia, en $16,000; de 
azotea y nueva, con todas las eomodi<lades que pue-
i'an desearse, f ibricación moderna. Informarán di-
rectamente San Lázaro número 121. 
14871 4-10 
INTERESANTE. POR ASUNTOS D1C F A M I -lia se venden 2 casas muy baratas, una en $4300 y 
otra en 1700, ésta ea do alto y bajo y gana "̂ 5$ y es-
tán libres de gravamen, siu tercera persona. Di r i -
girse á MuralU 24, de 9 á 11 y de 4 á 5. 
14819 4-10 
S U E V A OCASION 
So les blinda á los que quieran comprar en módico 
precio, junios ó separadumeme un café y un salón 
de barbaria en punto muy céntrico, con muy pocos 
gastos y excelente marchantetía. Se vende porque su 
dueño necesita marcharse de esta ciudad y no puede 
saguir atendiéndolos: también ee arrienda en bnenas 
condiciones con acción al local: informará en Mer-
caderes t A, Esteban Garcíi. 14856 4-10 
DEN NEGOCIO. SE VENDE UN KIOSCO 
Je cigarros, tabacos y otros efectos, simado en 
uno de los mejores puntos de la Habana en esquina 
y bien (urtido en $1500: Informes en Aguacate 54, 
*ntre O'R illy y Empedrado. M. Alvarez. 
14R70 4-10 s E VENDE MUY BARATA UNA FINCA DE cuatro y cuarto caballerías, á una legui de esta 
capital sobre la calzada, con agua corriente todo el 
año v terrenos inmejorables para los cnltivos meno-
res También es propia para vaqueril Dan informes 
en Aguacate 124, almacén de víveres. 
14879 10-9 
S E V E N D E 
un depósito de tabacos y c'garros muy acreditado, 
tiene casa de cambio: para más inforenes dirigirse á 
Prado 93, vidriera de Tabacos, á todas horas. 
14806 4 9 
SE YEKOBtíLAiGASA PBIjNGlPB ALFONSO número 417, frente á la de Crusellaa: tiene siete 
varas de frente por 89 de fondo, libre de gravamen: 
su dueño vive Empedrado n. 3 altos. 
14823 4-9 
S E V E N D E 
la casa callo de Bernal número 19 barrio de Colón 
compuerto de sala, 2 cnirtos con su comedor, cocii.a 
inilopendiente, patio, agua de Vento toda de szolna 
con un cuarto on la misma: iüf irmes farretoría El 
Compás Gidiano 46 y en la muma casa de vjnta 
también 'arán razón. 1476} 4-9 
G ANGA. SE VENDE MUY BARATO POR no poderlo atender su dueño y PÜ punto muy céntrico un buen surtido kiosco de beb'das, dulces, 
tabacos y cigarros; pues se presta hasta para cambio 
de m-medas: puede vorne en los portales de la Cate 
dral y donie informaráu 1'742 4-8 
ES ARROYO NARANJO SE finca de unn caballería de tierra VENDE UNA arboleda, 
casa de vivienda á dos cuadra; del p iradero, varias 
vacaa de leche, \m\ muí > y un torete; junto ó sepa 
rado Informarán Lnz 57. do 12 á 4 
U745 15-8 
Arroyo Naranjo 
Se vende una ost-anci* quinta, próxima al paradero 
y una finca de 6 cabillerías en el Calabazar. Icf^rma 
Victoriro G Garcí . O'Reillv 36 da H á 4. 
]478?í 4 8 
S E V E N D E 
una vidriera. Darán razón San Ignacio 86, eatresuo-
lo». 14780 4 8 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR Y llliré de to'to gravamen se vende l * casita de 
raamposteiía y teja» calla de Apodaca núinero 47 
entre Saarcz y Revillagigedo á dos cuadras de la 
calzada del Mon •« iniDun'lrá de su precio doña Sa 
tiiua Snser Merced número 91. 147DS 4-8 
UN EN BUENAS OONDIClOxVES 
ly distin^i precios. í'nfés, restaurant, fondas, Bo 
deg¿s, qtti^alleiíiH, camiserías, «Rtab'os de coches, 
Imnrettas. fábricas d» C'garros y f -ut^rlus Aguaca-
te 58, telef 9 590. J . Martínez y uno. Damos y to-
mamos dinero MI hipot-caa 
11704 4 8 
CA L L E 6» ÜSQUINA A B, NUM 61 VEDA do.—Se vende una rasa de mamposteiía. y azotea 
en la cantidad de 6,500 $ libres para el vendedor: da-
rán razón Príncipe Alfonso 370 de 8 á 10 de la ma 
ñ.ina y de 4 A 6 de la tarie. 
14768 4-8 
S E V E N D E 
Una casa calle del C-stillo núm. 49 en 2/00 $ oro, 
barrio <ie Atarés: nfjrmarán Pri icipe Alfjiii>o 870 
de 8 á 10 de \ \ mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
14767 4-8 
A í m a c é n d e T i g r e s flfios. 
Vendemos en $3.500 uno situado en una de las 
principales calles, dentro de la Habana, garantizan-
do una ve'ita de 1,100 á 2,030 $ mansnales, por no 
poderlo atender su dueño Darán razón Agiucato 
r>8, Tfoo. 590. 14765 4-8 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Cristo 22 con sala, antesa'a, 3 cuarto» 
aemás servicios. L formarán Reina 37. 
14575 15 4 
E N 6 3 P E S O S 
se alquila la casa Cerro numero 578, con 4 cuarto» 
altos y 4 bajos: la llave en el n. 576. Crespo n. 62. 
14553 6-4 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuartea altos, la sala y el cuarto que le sigue 
en la calle de Obrapía n. 65, entre Aguacate y Com-
foittift, \ m u 
SS VENDE UNA CASA CERCA DE LA CA-tedral, do azotea, con zaguán, cuatro cuartos 
grandes, uno chico y entresuelos sóbrela caballerizn. 
No se admiten corredorea. ImoondráH Industria 17. 
14750 4 8 
S E V E N D E N 
las casas Aguila n. 220 y Picota n. 26 sin interven-
ción de corredores, y para tratar de su ajuste en 
Guanabacoa, Santo Domingo 4, de 8 á 12 do la ma-
ñana. 14787 4-8 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño y en $500 menos de 
lo que acaba de costar l i casa-solar calle del Prín-
cipe n. 15, 1er. barrio de S*n Lázaro, tiene dos ac-
cesorias compuestas de saín, apcento y cocina y 
12 cuartos, de eotos nueve nuevos. Bien atendida da 
el uno y medio por ICO libre. Monserrate ü. 91 á to-
das horas. 14';92 5-8 
JO A LA GANGA. SE VENDE UNA MAG-
ífica bodega en la mitad de su valor por no ser Oí 
su dueño del giro, pues está la casa en las mejores 
condiciones pura hacer dinero; no se admiten corre-
dores: darán razón Reina 101, el cantinero del café 
de 8 de la mañana á 12 de la noche. 
14714 8 -7 
SE VENDE UNA CASA DOS CUADRAS DE la plaza del Vanor, en 1,000 pesos oro, libre de 
gravamen, renta 15 oro, y otras de dos ventanas y de 
una, esquina» con establecimiento, y tomo y facilito 
on hipoteca do las mismas dinero en partida. Razón 
Galiano n. 92, sastrería de 11 á 2. 14726 4-7 
S E V E N D E 
una fonda bien situada que luce $34 diarios de ven-
ta y paga un alquiler módico; infirman Aguacate 50. 
14693 4-7 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño se vende un esta-
blecimiento de bue-i giro y acreditado. Informarán 
Villegas r.úmero 56, barbería. 
14703 8 7 
En $1450 libres para el vendedor 
una essita en la calle Neptuno. Empedrado 45, de 7 
á 10 de la mañana. No se trata con terceras personas 
14701 4-7 
EN $1,100 LIBRES UNA CASA EN LA CA lie de la Gloria, de reciente construcción y redi-
túa $13. Informes Revillagigedo 108. 
14712 4-7 
SE *al VENDE LA CASA NUMERO 63 D E L A ie de San Lidro, esquina á Compontela; es de 
alto y bajo y tiene anexas las accesorias A, B y C: 
en la calle de Cuba 143 informarán del precio y de-
más particulares. 14659 4-6 
S E V E N D E 
En 12,000$ una casa calle de Neptuno, en 14,000$ 
una id. Aguiar, en 18,000$ una id. Consulado, en 
25,000$ una id. Prado, en 3,000$ una Lagunas, en 
9,00:$ nna Prado, en 9,000$ una id, Sol. Amistad 
142, barberil Sr. Aguilera. 
14648 4-6 
S E V E N D E 
Ea 4 000$ una casa cal'e del Campanario, en 5,000 $ 
una Lagunas, en 4,500$ Concordia, en 4,500$ Nep 
tuno, ea 4,000$ Eicobar, en 2,500$ una Aguiar, en 
2,000 $ Picota. Dragonee 78. 
14647 4-6 
i fflIMJ 5, 
Perro de caza maestro. 
Se vende uno por tener que ausentarse su dueño 
para convencerse que es maestra, pueden probarlo, 
loformaián Monte n. 391, bodega. 
14844 4-10 
S E V E N D E N 
dos magníficos canarios notables por su canto de 
timbre. Se dan baratos por ausentarse su dueño. A-
margara 69, altos. G. Valerio informará de 8 de la 
mañana á 12 de la tarde y de 2 eu adelante. 
14846 4-10 
CHIHUAHUAS Y RATONEROS! EXTRRA-finos admirables miniaturas, pesan A k lo; perri-
tos Pock 3 mese», nn Ssoth Perrier, otra Mntton, so-
barbio bull-dog 7 peleas, chiva negra parida, 2 pares 
gallos Cochinchina, loro, canarios belgas, criollos; 
todo garga. VMudes 40 altos. 
14826 4 9 
S E V E N D E 
un caballo americano. Amargura números 77 y 79. 
11798 4-9 
UN A J E G U A D A EXCELENTE.—Vendo una, prottde de Villaclara; hay varías con mulito al 
pie y cargadas de burro, otras con buenos potros, 
son finas y gran vientre, grandes y de vista El qne 
las ve y las necesita, las compra. Están en Managua, 
potrero Almirante. Neptnno i A t»roael Barrera. 
SE VENDE UN CABALLO DORADO DE sie-te cuartas y cuatro dedos, maestro do tire: se da 
en proporción por ausentarse su dueño. Puede verse 
en Barcelona n. 13 donde dirán su precio. 
14754 4 8 
POR NO NECESITARLAS SU DUEÑO SE venden baratas dos burras, nuevas sanas y de ex-
celente raza. Merced 20, 1472V i-7 
EN AGUIAR N. 75, SE VENDEN UNAS PE-rras de raza Uim, hermocísimas, de 10 meses de 
edad. 14TO4 4 6 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo alazán, de 8 cuartas. 
Egido frente á Acosta, casa quinta. 
14599 8-4 
P A J A . H O S . 
PAJAROS: 2 LOROS HABLADORES, TRES 
hablan regular, clarines da la Selva, gorriones 
para hacer cría cen canarias, cardenales panzd con 
moño, un par de venados hembra y macho, 200 ca-
narios de todas clases buenos cantadores, tengo mu-
chas canarias finas y largas, amarillas yemas do hue-
vos: so venden sumamente baratos. Empedrado 37 
entre Habana y Compostela. 14273 15-370 
S E V E N D E 
un milord francés, 3 cabal1 os y arreos, todo en buen 
estado, jutto ó separado. Mcrro u 30 pue 'en verse 
hasta las ocho de la mañana v de tres á cinco de la 
twde. 14831 4-10 
SE VENDEN UN FAETON FRANCES. MAlí-oa Courtillier. uu títburi americano, varios tron-
cos de arreos baratos y un carretoucito con sus arreos 
propio paro el campo. Informan Prado 36. 
14824 4-9 
UNA DUQUESA O UN FAETON F R A N -cés marca Courtillier, con arreos.—Se veude 
cualquiera de los dos por no necesitarse más que 
uno de ellos. Calzada de Je»ús del Monte núm. 308, 
á dos cuadras de Toyo. 
14818 4 9 
SE ALENDE UN HERMOSO QUITRIN O volanta muy cómodo y ancho, de ruedas muy 
alcas y e^tribi-s de vay-ven pri-pio para el campo, 
además un milord nuevo moderno muy ligero, de 
f >rma moderna: todo se da en proporeión, impon-
drán San José núir>. 6'?. 14817 4-9 
SE VENDEN UNA DUQUESA, UN MILOR y un trén corapUto que «e compone de una du-
quesa un magnífico caballo amarioano, arreo?, ropa 
de coche, abrigos y demás utensilios y un cupé este 
último se puede ver en Reina í-g y los demás en Te-
niente Rey 35. 14648 15 8 
S E V E N D E 
un laudó y una carretela, uu carro propio para ci-
garros y dos faetones buenos, todo barato. Monte 
268 e-quina ó Matadero, taller de carruajes 
1479r. 4-S 
S E V E N D E 
uu tílburi construido en el país á la americana, 
vuelta entera. Campanario 231. 
14614 4-6 
de 
T I L B U R Y . 
En muy buen estado, se vende uno de uso, con su 
limonera: ee pnede ver á todas h^ras, en la calzada 
de Luyaró n. 46. 14664 4-6 
S E V E N D E 
un tílburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con sus arreos: se da barato. Paseo de Ta-
cón número 16. 14675 8-6 
P L E Y E L . 
Se vende uno de media cola, de muy poco ueo: se 
dá banto por no necesitiírlo. Bernaza 20, altos. 
14>55 4-10 
Se vende un piano de Erard 
forma moderna, en 5 centenes. Ocurrir San Nico-
lás n. 292. 14881 4-10 
S E V E N D E N 
todos los muebles do una cnsa de familia y también 
pájaros, er el Arrcnal. Ca»a del Comandante F'errcr 
informarán. 14f3i 4-10 
Estela f B s n r e y 
Los afamados pianos de esto» f ibrijautos que se 
llevaron los PRIMEROS PREMIOS en Paiís y 
Viena, sn sigu.-n vendiendo bar tíisimos al contado 
y á pagarlos en $17 cada mes. Hay más de 200 ven 
didos y se darán rt-feroncias 106, Galiano, 106. 
14853 4-10 
BEALIZACION 
A V I S O . 
A los d u e ñ o s de cafés y fondas. 
Aprovechamos la situación r.nómala que estamos 
atravesando para realizar Duestrcs articu'os en bs-
neficio del público, 
O J O A L O S P R E C I O S 
1 vasera de metal blanco pulimentida qae caben 
50 vasos rte rcfreitro. garontizada por 20 añoi y que 
vale $70 se da on $37 10 cts. 
1 grifj jara mrstrador de metal blanco pulimenta-
do con nos llaves de presión, propio para un c ifé de 
lujo, vale $60, se da en SI-80. 
4 soperas ovaladas de metal blanco de diferentes 
tamaños, propias para un resteurant do buen gusto, 
valen $80, se dan en $37-10 ct». 
P a r a casas pnt ículares 
1 juego de café de metal blanco de 4 piezas, que 
valen $50 en $33 oro. 
Otro de la misma clase de 6 piezas que valen 70 
peeoK en 39. 
1 jarro para agua de la misma clase que vale 24 
peños en 11. 
Otro Idem que vale$'}2 en 10 60. 
1 centro de mftsa con cuatro platos de cristal fino 
que vale $80 eu 40. 
1 par de candelabros de cinco luces propios para 
banquetes que valen $85 en 40. 
Otro par de la misma clase qu1} vale $70 en $35 
Tenemos azucareras, bandejas, soperas para fon-
da", chinooteleros de viaje para una persona, neve-
ras y convoyes, todo por la mitad de su va1or. 
104, O'Heiliy, 1 0 4 
C 1735 4-10 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
El que quiera comprar grandes existencias de mue-
bles y prendas á precios de ganga, vayaá San Ra 
fael núm. 115, esquina á Gervasio. La Miscelania. 
14873 15-10 
S E V E N D E 
un juego de sala Luía X V muy bueno, se dú barato: 
también se vende uu piano: todo se pnede ver calle 
de Suarez 97, á todas horas. 14866 6-10 
S E V E N D E 
un juego de sala imitación á palisandro. Amargara 
números 77 y 79 14799 4-9 
SE VENDEN UNA HERMOSA LAMPARA inglesa de críst-.l de doce luces, un jaego de ga-
binete francés tapizado, un juego de antesala de en-
cina francesa con eiculturas y rejilla. También dos 
escapajates para arreos v una caj% para pienso, Pra-
do 82. 14784 4-8 
U N G A V E A U 
de poco uso en excelente estado, de magnificas voces 
por ausentarse su dueño se vende barato en Lealtad 
97 A esquina á Neptuno. 14760 4 8 
P I A N O 
So vende uno magnífico de J. Chassaigne y Fila, 
precio muv módico. Informarán Mercaderes \*, altos 
14212 alt 7-27 
Pianino f r a n c é s Soufleto. 
Gran grnga: casi nuevo, clavijero de hierre; mo-
derno: vista hace fe Curazao n. 18. 
147P6 4 8 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, DECOME-dor y de cuarto á 30, 40. 60 y $200; escaparates, 
canastilleros, peinadores á 30; lámparas á 5; camas á 
10; relojes á 5; prendas de brillantes al peso. Com-
pramos muebles y prendas. La Estrella de Oro Com-
postala 46. 14696 15-7 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y ee venden muy 
boratos, hay escritorio de señora mesas de corredera 
vestidores y cuanto se necesite informarán en Prínci-
pe Alfonso número 2 G. 14615 4-6 
CAFE Y BILLAR—SE VENDE UNO, SI tuado en lo más céntrico de la Habana, por no 
poderlo atender su dueño, hace de 20 á 25 pesos de 
cajón, ganando la casa dos onzas oro Informarán 
Neptuno 196. 14665 4-6 
U n Pleyel y un Chassaigne. 
Dos magníficos pianos de sonoras y hermoniosas 
voces, casi nuevos. Se dan baratos. 1C6, Galiano 106. 
14660 4-6 
A l m a c é n de p l a n o » de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUIKA X BAM JOSÉ. 
Sn este acreditado establecimiento ae han reolbldj 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel' con cuerdas dorada» contra la hume-
dad y también pianos hermoso» de Gavean, etc., que 
•e venden sumamente módico», arreglados á los pre-
cios. Ha? un gran surtido de plano» usado», garanti-
tados, al alcance do todas la» fortuna». Se compran, 
cambian, alquila» » eompones de toda» clases. Tele-
fono 1457. 14441 26-1 Nv 
E L P U E B L O . 
A l m a c é n Importador de Muebles 
y Joyas. 
G P A N P E A L I Z A C I O N 
de juegos de sala de todos los estilos, idem 
de gabinete, mimbres, máquinas de coser 
Singer, piano8,5ü0 camas,lámparas, espejos 
y toda clase do muebles corrientes á pre-
cios baratísimos. 
Joyas, desde la mas costosa basta la mas 
modesta; relojes de todas clases y mil obje-
tos de fantasía. 
Dos cajas de hierro modernas, en ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615. 
14296 15 28 
•4 
M O T O F. D E a A S 
Se vende uno vertical do 2 caballos, del fabricante 
Moritz Hil'e, está probado, se da barato. Inquisidor 
29: en la misma te vende un tanque de hierro de 4 
pipa» de cabida. 14S27 4d-9 4a-9 
M O T O R D E G A S . 
Por necesitar una fuerza mayor, se vende barato, 
uno de uso, de un caballo, sistema Otto; pnede ver-
se funcionar todo» los día» en Galiano 130, casa do 
Ribis. 14793 4-8 
Se venden barátas 
do» calderas Babcoc superiores. Informarán Ordóñez 
Hermano». Lamparilla 22. 
14636 8-6 
ü a u g a en maquinaria 
Se venden tanques, pailas, tachos, dockeis, tala-
dros, serpentines, ejes de traslación, etc., en Sao 
Rafael 137. Pueden verse í todas h^ras. 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúesr, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación do calde-
ras y para servicios menores, romanas 
, Fsirbanks para ferrocarril, carretas, &; 
>̂  calderas multitabulares y toda clase de 
' implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y ss ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla núm. 9. 
Apartado 321. C 1721 26-8 N 
Molinos de Viento, 
Hon los motores más baratos para extraer el agua 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. De ven?» 
por Amat y Cl?, Comerciante» ó importadores de to-
da clase de maquinaria v efecto» para la agricultura 
Teniente Rey número 5 l . Apartado 343. Teléfono 
Habana. Íi46. C 1681 alt -1 N 
E VENDE UN MAGNIFICO D O N K I SISTE-
ma Niágara, propio para ingenio, con sus cajas sb-
sorvente y expeleutó, de bronce que no le ataca lo» 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas hora» del día. 
San Ignacio n. 11, baños. 14469 10-1 
DE 
Desamparados 
E U M o l O , á l 2 s 8 l l a i k 
Papeletas para entrada al cuadro y asientos, el 
el café Perla de Colón. Galiano frente á la iglesia d» 
Monserrate. Sedería La Epsea. Neptnno náro.71. 
La Filosoíia, Neptuco n. 73. El Siglo XX, Saladj 
Galiano. Restaurant El Suizo. Reina y Galmoi 
Barbería Salón Oriente, San Rafael é Induitris, 
Café Cosmoi-olita, Prado número 120. Café da 
Tacón. Barbería de Inglaterra. Café Salón _Ht 
manzana de Gómez. Rettaurant £1 Caiino. 8«3«r 
3?. Arturo Beaujardín, Concordia 23. Sr, D. Luii 
Suárez y Rodríguer, Virtudes 62. 
14802 ?a-8 2-9 
á i i i i m m . 
ü i í e i i i l i f F e i i l . 
S a l e g ó CS-ardano 
autor de los acreditados 
PAPELILLOS :iSTÍDISE»TÉRICOS 
que curan infaliblemente toda clase de DIARREAS 
PUJOS, COLICOS y DISENTERIA; ULCERA-
CIOISES del estómago é intei-tinos. DIARREAS 
de les ancianos y tísi -os y ENTERITIS de 1os ni -
ños: l.s DISPEsIAS, GASTRALGIAS, INAPE-
TENCIAS; normalizan las funciones digestivas. 
I f l l e g é C a r d a n o 
autor del sin rival 
TONICO HABANERO 
para teñir y hermosear el cabello tan uniforme y na-
tural, que es imposible conocer el artificio. Como no 
mancha ni ensucia, ni exijo acto preparatorio para 
BU empico, es si príferido de la Corte Española y 
aristocracia habanera. 
LOMBRIZ ñBiCIK COTA! 
en .8 JSOMAS conloa 
G-iébuIos Secretan! 
Farmacéutico, Laartado r P-eaiado 
ÚMCO KZM2CI0 I'FAUELÍ 
[ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PAÍISI 
Depositarles en t . * HABJ-SA: 
JOSE 5AJ\RA; - LOBE y TOR.HALBAS. 
del 
d - a p d a n o 
autor y preparador 
J A M B E DEPURATIVO 
que es el mejor purificador de la sangre y sus malos 
humores. SIFILIS, CHANCHOS, ULCERAS, 
LLAGAS, HERPES. ESCROFMLAS, CASPA, 
T I í\ A, llujos crónicos, se curan en breve tiempo, 
no quedando el más leve vestigio de ei¡fermedad. 
G a r d a n c 
único fabricante de las acreditadas 
C A P S U L A S G E N U I N A S 
que curan en breve tiempo las GONORREAS, 
BLENORRAGIAS, FLUJOS, etc. 
Se venden en todas las Farmacias y Droguerías. 
14S3S 4-9 
HOMEOPATIA 
Mo. Caito í a l s y lariez 
Miembro de la Societé Medícale 
Horaeopalhiqne de France. 
Gran departamento especial homeopático 
de la botica de Satito Domingo. 
Obispo núm. 27, entre San Ignacio y Mercaderes. 
Premiado en la exposición de Matanzas. 
Completo y constante surtido en medicinas homeo-
pát^'iis, preparadas con arreglo á las prescripciones 
de Hahnemoan, en f^rma de tinturas madres, dilu-
ciones, trituración ó glóbulos medicinales, en frascos 
ó bt tiqnineB de varios tamaños. 
14813 4-9 
Las ún icas Verdaderas Pastillas de 
son las 
P A S T I L L A S ViCHY-ÉTAT 
Que se venden en Cajas Metaliicas selladas 
E X Í J A S E L A M A R C A D E L ESTADO 
T E M P O R A D A DE BAÑOS 
Desde el 15 de Maio el 30 de Setiembre. 
en La Habana: m i SiRU; UiÜK í WUUU 
T EN I.A.S PRINCIPltLSS FABMiCIAS T DllOOTlKU»-
Depíisim 
A T K I N S O N ' S 
Original y ónica verdadera. Henombrada 
como el perfume rüas excuisito. 
las uuitucioneg. | 
ATKIftSQN'S 
FRANGIPANNE I STÉFHANOTIS 
ESS. BOUQUET ! JOCKEY CLÜ3 
y otros perfumes célebres soa Enpenoiei 
á los demás por su fuerza y su aromi 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
7. &. S. A.TK.IWSOTr, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
W I S 0 ! Verdader»s ŝ Umente con el ro'.olo 
azul y amarillo escodo y Ix marca 
3 isbhca, una " Rosa blanca" 
con ladireccion ccmfileia. 
JalÉ FeMco i m É i á í 
Maravillo»o para quitar las manchas de la cara, 
sean del sol ó de la snugre, pecas, barros, caspas y 
espinillas. Especial para los herpes. 
Se venda á medio peso plata cada jabón en la bo-
tica "La Fe," Galiano esquina á Virtudes v botica 
'•Santo Domingo" Obispo 27, UNICOS DEPOSI-
TOS. 14828 8-9 
P O D E R O S O R E M E D I O . 
AGUA MERIDANA. 
Es indiscutible que esta admirable sgua mineral 
cura inmediata y radicalmente las disenterías, pujos, 
diepeprias, «sedias. diarreas, sangre de espalda, he-
morroides y todas las enfermedades del estómago é 
intestinales. 
Todos los señores médicos eminentes de la Isla y 
extranjeros que la conocen ja , aseveran cuanto deci-
mos. En los hospitales y varias casas de salud que la 
han probado ocnpa un puesto preferente. 
Precios en oro: nn litro 40 cts.: ^ botella 20 cts.; una 
docena l tros $4 25. 
EL centrándose de venta en las principales Dro-
gueiías y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depósito: Farmacia San Rafael, Jesús del Monte 
267.—líecoptnr: J. González.—Agente on la Isla: M. 
liotancourt, Jesús del Monte 240, á quien se harán 
los pedidos. 
13770 alt 15-16 O 
£¡<N AGUIAR NUMERO 75, SE VENDE UÍJ fíente rápido, rectilíneo, del Dallmeyer; 6J por 
Si; un lente univeraal número 4, de Boss; una cara-
bina Winchester y algunas jarras y macetas y peri-
llas de metal blan-'.o para balcones. Dirigirse al co-
ehero. 14603 4-6 
Maestros de Obras. 
Losa azul de Ganarlas de las Cante-
ras de Arucas, para pisos sólidos: se 
detallan en todas cantidades, en O'Rei-
lly n? 4 . — M A R T I N E Z , D U E A N Y Ca 
14507 26-31 Oc 
B O C O ^ S S V A C I O S 
se vende una partida de ellos como de 40 garrafones 
de cabida cada uno. Industria 138 esquina á San Jo-
só almacéa. 11683 5d-6 5a-6 
S E V E N D E 
un nuevo fonógrafo Edison 1? con todos sus utensi-
lios; podrán tratar con Benito Muñoz. Mercaderes 13 
de 7 a 9 de la noche. 14573 8-4 
14 
E G R O T 
Ingeniero-Constructor 
19, 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S — PARIS 
A p a r a t o s perfeccionados de 
DESTILACIÓN C0NTINU1 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntíd 
NUEVOS APARATOS 
parn rectificar los aicohoies a 96-37» (40-41 Catto) 
A L A M B I Q U E S PARA ROM 
I n s t a l a c i ó n completa de Destilatorifll 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
11111 
C A D E ? 
C U R A 
CIERTO Y INFALIBLE 
Pli^B^Denain?] 
P A R I S 
ttrtSlTOS i - L A S F & K J U C i A S Y C R U l í t í l U i l 
da Oro (nm, D A R S E ( F E P T O M ) I m m m ) 
D f p i c m a s 
tía í íaror 
* 
"fc A D O P T A J 5 0 S N TODOS L O S K C S F I T A L E S 
Esto oino TONI-IMUTRIYO, es el reconstituyente el mas aciifo. 
Efñcacia remarcable en ta A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la TISIS 
en la alimentación de ios N I Ñ O S debites y de los conoalescientss. 
Psris, COLLIN y Cia.. 48, r. de laabeuge y ea todas las farmacias. 
J A R A B E y i1*! U S O L A S de 
c o n T O D U J S O D O B L E de H I E R B O y Q U I N I N A 
Este Tónico podero?o, regenerador de la sangre, es de una efleacir. cierta ea ia 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS. SOPEESIO» jDESORDENES ie it í'EHSTRUACIGS. EHtTaMtDADESdd PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES d: ESTÓMAGO, RAQOITISHO, ESCSOFCLÁS, FIEBRES SIMPLES í ISTERMITEHTES. BFERMEDADES lEBTIOSiS 
Es el único remedio que conviene y se deba emplear con excltuUm <U cuaJijuiera otra rtuíaneia, 
Téaae e l Fol le to que a c o m p a ñ a á cada f rasco. 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch, V I M A R D & P E T 1 T , A, calle dsl Parc-Royel. 
Ea te HABANA : JTOSÉJ S A J A R A . í - X i O B É ! 7 0 
i I ! • ' ¿ . ' 
*ARA LOS 
Exijas» ubri :adn caj; tsta Etiqueta AdjiiKa 
(Harina Láctea Nestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S t - A S P R I N O I P A U E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
HUEVA P E R F U S I E R I A EXTRA 
JAB0N.ESENCIA.AGl]AdeT0CAOOR.POLV0deARROZ.ACEITE. BRILLANTINA. 
ILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO BE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreatlna.admUldacnloshospilalesdeParls. es el icos poderoso digestivo que 
1 se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes queLu, 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnidoa y las féculas. Es decir que los alimentos, seanjH 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómago.jip 
¡ S I U 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jugofeti 
astrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 af. 
Pildoras de Pancreatlaa de nefresne después de comer darán sempre los mejores¿j,, 
resultados; los médicos las recelan contra las siguientes afecciones: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancercaas , ¡¡Sel 
E n f e r m e d a d e s de l higado,|tH 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
j Somnolenc ia d e s p u é s de comer y v ó m i t o s propios del emharazo en las mnjeres. ^ 
PANCREATINA DEFRESNE en írasqnitos, 3 á 4 c u c h a r i t a s de pohos despea de comer eg 
[Casa D E F R E S N E , A u t o r d a l a Peptona,Paris,yenlaspriiicipal6Slarm3ciasdcleítra3jero.j 
¿s^pi* < & " D i a r i o c « I» MiriSft,"Slofe|l 
